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$QQH6H[WRQGHVFULEHGKHUVHOILQDOHWWHUDV³WKHZRPDQRISRHPVWKHZRPDQ
RIWKHNLWFKHQWKHZRPDQRIWKHSULYDWHEXWSXEOLVKHGKXQJHUV´,DUJXHWKDW
EHFDXVHVKHZURWHDERXWWDERRVXEMHFWVDQGLPSURSHUDSSHWLWHVVKHH[SDQGHGWKH
FROOHFWLYHFRQVFLRXVQHVVDQGJDYHJUHDWHUIUHHGRPWRZRPHQ+HUWLWOHVDORQHFRXOG
VKRFNDUHDGHUZKRZDVDFFXVWRPHGWRWKHLPDJHRIDGRFLOHDQGREHGLHQWV
³KRXVHZLIH´6KHZURWH³0HQVWUXDWLRQDW)RUW\´³7KH%DOODGRIWKH/RQHO\
0DVWXUEDWRU´DQG³,Q&HOHEUDWLRQRI0\8WHUXV´ZLWKQRWHZRUWK\FDQGRULQWDFNOLQJ
VXEMHFWVRIIHPDOHDQDWRP\ZKLFKKDGEHHQGHHPHGLPSURSHUIRUSROLWHFRQYHUVDWLRQ
+HUSRHPVZHUHDQGDUHSRZHUIXOWRROVIRUFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJEHFDXVHLIWKH
SHUVRQDOLVSROLWLFDOWKHQWKHSRHPVRIDZRPDQZKRZULWHVDERXWKHUKXQJHUVIRU
VH[VXFFHVVSHUVRQDOLGHQWLW\DQGPRUHDUHFKDUJHGZLWKDQXUJHQWVRFLDOPHVVDJH
7KLVSDSHULQYHVWLJDWHVWKHIHPLQLVWSRHWLFVRI6H[WRQ¶VZULWLQJLQFOXGLQJKHUZULWLQJ
DERXWLOOLFLWDSSHWLWHVKHUVKDWWHULQJRIWKHLPDJHRIWKHVKRXVHZLIHWKHUROHRI
UHYLVLRQLVWP\WKPDNLQJDQGKHUHPERGLPHQWRIWKHJURWHVTXH
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:LOOLDP%XWOHU<HDWVZURWH³:HPDNHRXWRIWKHTXDUUHOZLWKRWKHUVUKHWRULF
EXWRIWKHTXDUUHOZLWKRXUVHOYHVSRHWU\´7KLVSDSHUZLOOH[SORUHWKHZD\VLQ
ZKLFK<HDWVTXDUUHOHGZLWKKLPVHOIRYHUWKHVXEMHFWRIGHVLUH<HDWVZURWHSRHPV
WKURXJKRXWKLVOLIHWKDWZUHVWOHGZLWKWKHLVVXHRIGHVLUH'HVLUHLVSUHVHQWWKURXJKRXW
KLVHQWLUHFROOHFWLRQRISRHWU\DQGVKRZQLQPDQ\GLIIHUHQWLQFDUQDWLRQVZLWK
FRQWUDGLFWRU\IDFHWV'HVLUHLVILJXUHGDVDGHVWUXFWLYHIRUFHV\PEROL]HGE\DERZDQG
DUURZLQKLVHDUO\ORYHSRHWU\,QWKHUHEHOOLRXVDQGGHILDQWSRHPV<HDWVZURWHLQWKH
YRLFHRIIHPDOHSHUVRQDVGHVLUHLVXQDEDVKHGO\FHOHEUDWHGHYHQLILWLVQRWDKHDYHQO\
PDQVLRQEXWUDWKHUDMRYLDOVW\VLQFH³ORYHKDVSLWFKHGKLVPDQVLRQLQWKHSODFHRI
H[FUHPHQW´,QKLVODWHUSRHWU\<HDWVFDPHWRWHUPVZLWKKLVGHVLUHDQGUHDOL]HGWKDW
GHVLUHLVDVSXUWRVHOINQRZOHGJHDQGFUHDWLYLW\$WWKHHQGRIKLVOLIH<HDWVZDVDEOH
WRUHSUHVHQWPRPHQWVRIWUDQVFHQGHQWZRQGHUDQGVHHGHVLUHDQGWKHERG\DVD
EOHVVLQJ
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
$QQH6H[WRQGHVFULEHGKHUVHOILQDOHWWHUDV³WKHZRPDQRISRHPVWKHZRPDQRI
WKHNLWFKHQWKHZRPDQRIWKHSULYDWHEXWSXEOLVKHGKXQJHUV´:DJQHU,DUJXHWKDW
EHFDXVHVKHZURWHDERXWWDERRVXEMHFWVDQGLPSURSHUDSSHWLWHVVKHH[SDQGHGWKH
FROOHFWLYHFRQVFLRXVQHVVDQGJDYHJUHDWHUIUHHGRPWRZRPHQ&DSRGHVFULEHVKHUZULWLQJ
DV³H[SORGLQJGHFRUXPIRUWKHVDNHRIWUXWK´+HUWLWOHVDORQHFRXOGVKRFNDUHDGHU
ZKRZDVDFFXVWRPHGWRWKHLPDJHRIDGRFLOHDQGREHGLHQWV³KRXVHZLIH´6KHZURWH
³0HQVWUXDWLRQDW)RUW\´³7KH%DOODGRIWKH/RQHO\0DVWXUEDWRU´DQG³,Q&HOHEUDWLRQRI
0\8WHUXV´6H[WRQZURWHZLWKQRWHZRUWK\FDQGRUWDFNOLQJVXEMHFWVRIIHPDOHDQDWRP\
WKDWKDGEHHQGHHPHGLPSURSHUIRUSROLWHFRQYHUVDWLRQ+HUSRHPVZHUHDQGDUH
SRZHUIXOWRROVIRUFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJEHFDXVHLIWKHSHUVRQDOLVSROLWLFDOWKHQWKH
SRHPVRIDZRPDQZKRZULWHVDERXWKHUKXQJHUVIRUVH[VXFFHVVSHUVRQDOLGHQWLW\DQG
PRUHDUHFKDUJHGZLWKDQXUJHQWVRFLDOPHVVDJH
$QQH6H[WRQFRQWLQXDOO\VKDWWHUHGLPDJHVRISURSHUIHPLQLQLW\DQGZURWHZKDW
KDGKHUHWRIRUHVHHPHGXQVSHDNDEOH+HUSRHWU\JDYHYRLFHWRDSSHWLWHVWKDWZRPHQZHUH
QRWDOORZHGWRKDYH,QWKHVHFWLRQRIP\SDSHU³/HVVRQV,Q+XQJHU´,ZLOOH[SORUHWKH
UROHRIIRUELGGHQDSSHWLWHVLQ6H[WRQ¶VSRHWU\7KHQH[WVHFWLRQ³6RPH:RPHQ0DUU\
+RXVHV´RXWOLQHVWKHZD\V6H[WRQQHJRWLDWHVWKHV6XEXUEDQODQGVFDSHDQGWKH
QDUURZO\SURVFULEHGUROHRIZLIHDQGPRWKHU,QWKHWKLUGVHFWLRQRIWKHSDSHU,ZLOO
H[SORUH6H[WRQ¶VXVHRI:LWFKHVDQGUHYLVLRQLVWP\WKPDNLQJLQKHUSRHWU\WRGHVWDELOL]H
ʹ

SDWULDUFKDODVVXPSWLRQV7KHQH[WVHFWLRQRIWKHSDSHUZLOOLQYHVWLJDWHWKHERG\DQG
VH[XDOLW\LQ6H[WRQ¶VSRHWU\,ZLOOWKHQH[SORUH6H[WRQ¶VXVHRIWKHJURWHVTXHDQG
H[SORUHWKHJHQUHRI&RQIHVVLRQDOSRHWU\,ZLOODUJXHWKDWFRQIHVVLRQDOSRHWU\KDVIDU
GLIIHUHQWVWDNHVIRUPDUJLQDOL]HGSHRSOHWKDQIRUSULYLOHJHGSHRSOHDQGWKDWKHUSRHWU\
WDNHVRQVRFLDOVLJQLILFDQFHEHFDXVHRIKHUJHQGHUDQGWKHWDERRWRSLFVVKHGLVFXVVHG,Q
WKHVHFWLRQ³:ULWLQJ/LNH$:RPDQ´,ZLOOKLJKOLJKWKRZ6H[WRQZURWHIURPDQ
H[SOLFLWO\IHPDOHVXEMHFWSRVLWLRQDQGVKRZKRZWKLVLVDIHPLQLVWDFW,QWKHODVWVHFWLRQ
RIWKHSDSHU,ZLOOWDFNOHWKHLVVXHRI6H[WRQ¶VGHEDWDEOHIHPLQLVP,ZLOODUJXHIRUWKH
UHFRJQLWLRQRIDIHPLQLVWSRHWLFVLQ6H[WRQ¶VZRUN/DXWHUGHVFULEHVWKHDXGDFLW\RI
6H[WRQ¶VZULWLQJDV³DQHZEROGQHVVLQDVWDQFHWKDW,FDOOµLPSXGHQW¶EHFDXVHLWVPRVW
LPSRUWDQWIHDWXUHLVDUHIXVDOWRREVHUYHGHFRUXP,QKHUFDVHLWZDVDUHIXVDOWRFRYHUXS
JORVVRYHURUZLWKGUDZIURPZKDWVKHVDZ²DUHIXVDOWREHVKDPHGLQWRVLOHQFH´,
EHOLHYHWKLVDXGDFLRXVLPSXGHQFHWKLVYRLFLQJRIWKHDSSHWLWHVWKDWVRFLHW\ZRXOGUDWKHU
VKHKDYHNHSWTXLHWLVZKDWPDNHV6H[WRQ¶VZRUNIHPLQLVW

³/HVVRQVLQ+XQJHU´
$YDVWPDMRULW\RI6H[WRQ¶VSRHPVFRXOGDUJXDEO\UHSUHVHQWLOOLFLWIHPDOH
DSSHWLWHV²LQWKDWWKH\EUHDNVRFLHWDOQRUPVRISURSULHW\DQGVRDUHUHSUHVHQWLQJKXQJHU
IRUVRPHWKLQJIRUELGGHQ²EXWLQWKLVVHFWLRQ,ZDQWWRIRFXVH[FOXVLYHO\RQKHUPDQ\
GLIIHUHQWLQWHUSUHWDWLRQVRIKXQJHU7KHLGHDRILQVDWLDEOHKXQJHUUXQVWKURXJKRXWKHU
HQWLUHFROOHFWLRQ6KHGHVFULEHVKHUKHDUWDVWKH³ROGKXQJHUPRWRUZLWKLWVVLQVUHYYHG
XSOLNHDQHQJLQHWKDWZRXOGQRWVWRS´6H[WRQ¶VSRHWU\LVIDVFLQDWHGZLWKDQGRIWHQ
͵

KDXQWHGE\XQIXOILOOHGKXQJHUV6RPHWLPHVWKHVHKXQJHUVDUHXQIXOILOOHGEHFDXVHRIWKH
KHWHURVH[LVWSDWULDUFKDOVRFLHW\VKHLQKDELWHG7KHVHKXQJHUVPRVWRIWHQGHDOZLWKKHU
QRQQRUPDWLYHVH[XDOLW\,WLVXQFOHDUKRZHYHULI6H[WRQKDGWKHDZDUHQHVVWKDWLWZDV
VRFLHW\WKDWZDVXQKHDOWK\RULIVKHEHOLHYHGWKDWKHUKXQJHUVZHUHSDWKRORJLFDO+HU
SRHWU\UHIOHFWVDILHUFHLQVLVWHQFHRQKHUKXQJHUVZLWKDVLPXOWDQHRXVXQGHUFXUUHQWRIIHDU
WKDWKHUKXQJHUVDUHGULYLQJKHULQVDQH
:KHQ,ZULWH³KXQJHU´,DPLQGLFDWLQJGHVLUHIRUHYHU\WKLQJIURPIRRGWR
DWWHQWLRQVH[XDODQGURPDQWLFORYHVXFFHVVDQGDFRQQHFWLRQWRWKHGLYLQH+XQJHULQ
6H[WRQ¶VSRHPVLVKXQJHUIRUDOORIWKLVDQGPRUH7KHDELOLW\IRUKXQJHUWRHQFRPSDVV
PDQ\GLIIHUHQWNLQGVRIDSSHWLWHVLVDSSDUHQWLQKHUSRHP³)RRG´6KHZULWHV

,ZDQWPRWKHU¶VPLON
WKDWJRRGVRXUVRXS
,ZDQWEUHDVWVVLQJLQJOLNHHJJSODQWV
DQGDPRXWKDERYHPDNLQJNLVVHV
,ZDQWQLSSOHVOLNHVK\VWUDZEHUULHV
IRU,QHHGWRVXFNWKHVN\


+HUHWKHIRRGVKHKXQJHUVIRULVERWKOLWHUDODQGV\PEROLF6KHZDQWVIRRGORYHDQG
FRQQHFWLRQ7KLVKXQJHUDQGLWVLQDELOLW\WREHILOOHGLVPDGHFOHDUZKHQVKHZULWHV³,
DPKXQJU\DQG\RXJLYHPHDGLFWLRQDU\WRGHFLSKHU´+XQJHUIRU6H[WRQUDQJHV
IURPERGLO\DSSHWLWHVWRWKHDPELJXRXVQHHGLQJWR³VXFNWKHVN\´
6H[WRQH[SOLFLWO\OLQNVWKHZRUG³KXQJHU´WRVH[XDODSSHWLWH,QKHUSRHP
³%DUHIRRW´IRUH[DPSOHVKHGHVFULEHVDWU\VWZLWKKHUORYHU

,QWKHPRUQLQJ,UXQIURPGRRUWRGRRU
RIWKHFDELQSOD\LQJchase me. 
Ͷ

1RZ\RXJUDEPHE\WKHDQNOHV
1RZ\RXZRUN\RXUZD\XSWKHOHJV
DQGFRPHWRSLHUFHPHDWP\KXQJHUPDUN

6H[WRQDOVROLQNVKXQJHUZLWKDGHVLUHIRUORYHDQGDSSURYDO,QKHUSRHP
³/HVVRQVLQ+XQJHU´VKHLVPRXUQLQJWKHVLOHQFHRIDPDQDIWHUVKHDVNV³'R\RXOLNH
PH"´7KHPDQLQWKHSRHPQHYHUDQVZHUVDQGVKHLVOHIW³ULGGOHGZLWKZKDWKLVVLOHQFH
VDLG´7KLVFRXOGEHDURPDQWLFILJXUHRUDQ\PDOHDXWKRULW\ILJXUH²LWLVXQFOHDU
ZKLFK:KHQUHIHUULQJWRWKHPDQVKHZULWHV³,DVNHGWKHEOXHEOD]HU´7KHUHLVDQ
DQRQ\PLW\WKDWPDNHVWKHEOXHEOD]HUSRVVLEO\DQ\PDQORYHUGRFWRUFULWLFRUIDWKHU
:KDWLVFOHDULVWKDWVKHKXQJHUVIRUKLVDSSURYDODQGLVOHIWXQIHG
6H[WRQPDNHVWKHOLQNEHWZHHQKHUH[FHVVLYHKXQJHUWRKHUUROHRIEHLQJDSRHW
6KHEHJLQVKHUSRHP³7KH%ODFN$UW´E\ZULWLQJ

$ZRPDQZKRZULWHVIHHOVWRRPXFK
WKRVHWUDQFHVDQGSRUWHQWV
$VLIF\FOHVDQGFKLOGUHQDQGLVODQGV
ZHUHQ¶WHQRXJKDVLIPRXUQHUVDQGJRVVLSV
DQGYHJHWDEOHVZHUHQHYHUHQRXJK

6KHIHHOVWKDWKHUKXQJHUVDUHLQVDWLDEOHDQGWKLVYHU\LQVDWLDELOLW\²WKHIHHOLQJWKDW
FRQYHQWLRQDOOLIHLV³QHYHUHQRXJK´²LVZKDWOHDGVKHUWRZULWH,WLVXQFOHDUZKHWKHUVKH
YLHZVKXQJHULQWKLVFRQWH[WDVDSRVLWLYHRUQHJDWLYHIRUFH+HULQVDWLDEOHIHHOLQJRI
QHYHUKDYLQJ³HQRXJK´GULYHVKHUWRZULWHSRHPVEXWLWLVDOVRZKDWPDNHVLWLPSRVVLEOH
IRUKHUWRKDYHDQRUPDOOLIHRUFRQQHFWZLWKWKHPDOHLQWKHSRHP
+XQJHULVDOVROLQNHGWR6H[WRQ¶VORQJLQJIRUWKHGLYLQH,QKHUSRHP³7KH3OD\´
VKHZULWHV³7REHZLWKRXW*RGLVWREHDVQDNHZKRZDQWVWRVZDOORZDQHOHSKDQW´
ͷ

+HUSRHP³:KHQ0DQ(QWHUV:RPDQ´FRXOGEHUHDGDVDQRWKHURQHRIKHU
FHOHEUDWLRQVRIHURWLFORYHEXWWKHODQJXDJHRIKXQJHUDQGWKHFRQQHFWLRQWRWKHGLYLQH
HOHYDWHLWWRPRUHWKDQPHUHO\DGHVFULSWLRQRIVH[XDOIXOILOOPHQW7KHSRHPFRQFOXGHV

7KLVPDQ
WKLVZRPDQ
ZLWKWKHLUGRXEOHKXQJHU
KDYHWULHGWRUHDFKWKURXJK
WKHFXUWDLQRI*RG
DQGEULHIO\WKH\KDYH
WKRXJK*RG
LQ+LVSHUYHUVLW\
XQWLHVWKHNQRW

7KH³GRXEOHKXQJHU´RIWKHWZRSHRSOHLVQRWRQO\OXVWEXWDOVRDORQJLQJIRUWKHGLYLQH
7KHSUREOHPLQ6H[WRQ¶VPLQGLVWKDWWKHFRQQHFWLRQWRVRPHWKLQJGLYLQHGRHVQRWODVWD
SHUYHUVHJRG³XQWLHVWKHNQRW´7KHVDFUHGPRPHQWRIVH[XDOXQLRQLVIOHHWLQJDQGWKH
KXQJHUIRUERWKVH[DQG*RGDOZD\VUHWXUQV
6H[WRQ¶VFRQIOLFWLQJDWWLWXGHVDERXWZKHWKHUKXQJHULVDSURGXFWLYHRUGHVWUXFWLYH
IRUFHFDQEHVHHQLQKHUSRHP³)OHHRQ\RXUGRQNH\´7KHSRHPLVULGGOHGZLWKD
SHUSHWXDOUHIUDLQRI³RKP\KXQJHUP\KXQJHU´6H[WRQUHFRXQWVKHUUHWXUQWRD
PHQWDOKRVSLWDOWKH³%HGODP´IURPZKLFKVKHRQO\FDPH³SDUWZD\EDFN´LQKHUILUVW
ERRN6KHGHVFULEHVKHUUHWXUQWRWKH³VFHQHRIWKHGLVRUGHUHGVHQVHV´,ZRXOGOLNH
WRQRWHWKHDXUDOSXQRQWKHZRUG³FHQVXV´6KHKDVJRQHEDFNWRBedlam WREHFRXQWHGLQ
WKHFHQVXVRIWKHGLVRUGHUHGEHFDXVHVKHLGHQWLILHVDVRQHRIWKHP6H[WRQRXWOLQHVWKH
FRQWUDGLFWRU\IHHOLQJVRIUHVLJQDWLRQDQGGHVSHUDWLRQDWKDYLQJWREHEDFNZKHUH³XSVWDLUV
DJLUOFXUOVOLNHDVQDLOLQDQRWKHUURRPVRPHRQHWULHVWRHDWDVKRH´6KHUHVHQWV
͸

KHUPHQWDOLOOQHVVDQGWKHZD\VLQZKLFKVKHSHUFHLYHVLWKDVQDUURZHGKHUOLIH6KH
ODPHQWV³6L[\HDUVRIVXFKVPDOOSUHRFFXSDWLRQV6L[\HDUVRIVKXWWOLQJLQDQGRXWRI
WKLVSODFH2P\KXQJHU0\KXQJHU´6KHYLHZVKXQJHULQWKLVSRHPDVOHDGLQJ
WRPDGQHVV6KHWKHQZULWHV³7KLVLVPDGQHVVEXWDNLQGRIKXQJHU´DQGLQWKH
QH[WVWDQ]DGHFLVLYHO\WDNHVDVWDQGDJDLQVWKHUWRUPHQWLQJKXQJHUV6KHGHFLGHVWRSXW
GRZQKHUKXQJHUVDQGIOHHWKHDV\OXPLQWRWKHZRUOGRIQRUPDOF\6KHZULWHV³7XUQP\
KXQJHUV)RURQFHPDNHDGHOLEHUDWHGHFLVLRQ´6KHVHHVKHUKXQJHUV²IRU
DQVZHUVWKDWGRQRWFRPHIRUDWWHQWLRQSLOOVGHDWKRYHUOLIH²DVDIRUFHWRIOHH7KDWVKH
LVQRWVXFFHVVIXOLQWXUQLQJIURPKHUGHVWUXFWLYHKXQJHUVEHFRPHVDSSDUHQWLQERWKKHU
OLIHDQGWKHFRQWHQWDQGTXDOLW\RIKHUODWHUSRHPVDQGZLOOEHH[SORUHGLQWKHILQDO
VHFWLRQRIWKLVSDSHU
,WPDNHVVHQVHWKDW6H[WRQZRXOGQRWNQRZLIKHURZQKXQJHUVZHUHSDWKRORJLFDO
JLYHQKHUWLPHSODFHDQGLGHQWLW\6KHZDVDQ$PHULFDQKRXVHZLIHLQWKHV%HWW\
)ULHGDQZULWHV³,IDZRPDQKDGDSUREOHPLQWKHVDQGVVKHNQHZWKDW
VRPHWKLQJPXVWEHZURQJZLWKKHUPDUULDJHRUZLWKKHUVHOI´7KHLGHDO$PHULFDQ
KRXVHZLIHXSKHOGE\DGYHUWLVHPHQWVZRPHQ¶VHGXFDWLRQDQGWKHSURSDJDQGDRIDQ
HQWLUHFXOWXUHZDV³KHDOWK\EHDXWLIXOHGXFDWHGFRQFHUQHGRQO\DERXWKHUKXVEDQGKHU
FKLOGUHQKHUKRPH´DQG³KDGIRXQGWUXHIHPLQLQHIXOILOOPHQW´([FHSWWKDWPRVW
ZRPHQGLGQ¶WDFWXDOO\IHHOWKDWHOXVLYHIXOILOOPHQW,Q³)OHHRQ<RXU'RQNH\´6H[WRQLV
WRUWXUHGE\KHUXQIXOILOOHGDQGLOOLFLWDSSHWLWHV6KHIHHOVWUDSSHGLQKHUUROHDVDV
KRXVHZLIHDQGVHHVKHUKXQJHUVDVOHDGLQJKHUWRPDGQHVV)ULHGDQFDQVKHGOLJKWRQWKLV
³,WLVHDV\WRVHHWKHFRQFUHWHGHWDLOVWKDWWUDSWKHVXEXUEDQKRXVHZLIH«EXWWKHFKDLQV
͹

WKDWELQGKHULQKHUWUDSDUHFKDLQVLQKHURZQPLQGDQGVSLULW7KH\DUHFKDLQVPDGHXS
RIPLVWDNHQLGHDVDQGPLVLQWHUSUHWHGIDFWVRULQFRPSOHWHWUXWKVDQGXQUHDOFKRLFHV7KH\
DUHQRWHDVLO\VHHQDQGQRWHDVLO\VKDNHQRII´7KHLPDJHRIWKH$PHULFDQ
KRXVHZLIHDVEHDXWLIXOKDSS\DQGPRVWLPSRUWDQWO\²VLQJXODUO\GHYRWHGWRKHUKXVEDQG
FKLOGUHQDQGKRPH²ZDVPDGHDQGFRQVWDQWO\UHLQIRUFHGE\FXOWXUH³E\WKHZRPHQ¶V
PDJD]LQHVE\DGYHUWLVHPHQWVWHOHYLVLRQPRYLHVQRYHOVFROXPQVDQGERRNVE\H[SHUWV
RQPDUULDJHDQGWKHIDPLO\FKLOGSV\FKRORJ\VH[XDODGMXVWPHQWDQGE\WKHSRSXODUL]HUV
RIVRFLRORJ\DQGSV\FKRDQDO\VLV´)ULHGDQDUJXHVZRPHQZHUHGHILQHGH[FOXVLYHO\
E\WKHLUVH[XDOUROHVDVZLIHDQGPRWKHUDQGQRWDVKXPDQEHLQJVZLWKOLPLWOHVVSRWHQWLDO
DQGWKHQHHGIRUSHUVRQDOLGHQWLW\DQGJURZWK7KXVZRPHQZHUHWDXJKWWRH[LVWRQO\LQ
UHODWLRQWRWKHLUKXVEDQGVDQGFKLOGUHQWROLYHWKURXJKRWKHUSHRSOHLQVWHDGRIOLYLQJD
IXOOOLIHWKDWHQFRPSDVVHGERWKIDPLO\DQGKHDOWK\LQGLYLGXDOJURZWKDQGDXWRQRP\,Q
WKHQH[WVHFWLRQ,ZLOODUJXHWKDW$QQH6H[WRQZURWHWKHSRHWLFFRPSDQLRQWR³7KH
)HPLQLQH0\VWLTXH´)ULHGDQ¶VILUVWFKDSWHULVHQWLWOHG³7KH3UREOHP7KDW+DV1R
1DPH´,EHOLHYHWKDW6H[WRQ¶VSRHPVZHUHLQVWUXPHQWDOLQKHOSLQJQDPHWKDWSUREOHP

³6RPH:RPHQ0DUU\+RXVHV´
7KHILUVWOLQHRI6H[WRQ¶VSRHP³+RXVHZLIH´LVDKXPRURXVOLWHUDOGHVFULSWLRQRI
WKHUROHVKHKDGEHHQJLYHQ:KHQVSHOOHGRXWDV³6RPHZRPHQPDUU\KRXVHV´LWLVHDV\
WRGHFRQVWUXFWWKHDEVXUGLW\DQGZHLJKWWKDWERWKWKHPRQLNHUDQGWKHLGHQWLW\RI
³KRXVHZLIH´FDUULHGIRUKHU0LGGOHEURRNZULWHVWKDW6H[WRQFKDIHGDJDLQVWKHUUROHDVD
SURSHU%RVWRQKRXVHZLIH6KHFRXOGQRWEHVDWLVILHGZLWKLQWKHFRQILQHVRIWKLVLGHQWLW\
ͺ

DQGWKXVEHFDPHDSRHWRI³GDPDJHDQGUHVLVWDQFH´7KHSRHP³+RXVHZLIH´LV
FRQGHQVHGODVWLQJRQO\OLQHV2VWULNHUGHVFULEHGWKHSRHPDVFUDFNOLQJDQG³DOPRVW
RYHUEHIRUHLWVWDUWVOLNHDVKRUWHGIXVH´7KHVSHDNHUDVVHUWVWKDWWKHKRXVHEHFRPHV
³DQRWKHUNLQGRIVNLQ´IRUWKHZRPDQ7KHUHLVVRPHWKLQJPRQVWURXVDERXWWKLVLPDJH
6H[WRQURXWLQHO\HPERGLHVWKHJURWHVTXHLQKHUSRHWU\DQGXVHVWKLVHPERGLPHQWWRPDNH
LPSOLFLWVRFLDOFRPPHQWDU\,IZRPHQDUHVRFLDOL]HGWR³PDUU\KRXVHV´DQGPXVWGHYRWH
DOORIWKHLUWLPHWRWKHDUWVRIEHFRPLQJDKRXVHZLIHWKHQWKLVKRXVHFDQEHFRPHD
PRQVWURXVVHFRQGVNLQRURXWHUERG\FRPSOHWHZLWK³DKHDUWDPRXWKDOLYHUDQGERZHO
PRYHPHQWV´$VXEYHUVLYHO\FRPLFDQGLURQLFWRQHFULWLTXHVWKHLPDJHRIWKH
EOLVVIXODQGGHYRWHGKRXVHZLIH³6HHKRZVKHVLWVRQKHUNQHHVDOOGD\IDLWKIXOO\
ZDVKLQJKHUVHOIGRZQ´,QDOLQHSRHP6H[WRQWURXEOHVWKHIL[HGLPDJHRIWKH
KDSS\KRXVHZLIH6H[WRQ¶VSRHWU\ZHQWRQWRFKDOOHQJHWKHUROHVRIPRWKHUKRRGDVZHOO
,IDZRPDQLVGHILQHGVROHO\WKURXJKKHUUROHDVDZLIHDQGPRWKHUWKDQLWSXWV
KHDY\GHPDQGVRQWKHVHUHODWLRQVKLSV)ULHGDQZULWHVWKDWDZRPDQ¶VKXVEDQGDQG
FKLOGUHQEHFRPHV\PEROV³)RUZKHQDZRPDQGHILQHVKHUVHOIDVDKRXVHZLIHWKHKRXVH
DQGWKLQJVLQLWDUHLQDVHQVHKHULGHQWLW\VKHQHHGVWKHVHH[WHUQDOWUDSSLQJVWREXWWUHVV
KHUHPSWLQHVVRIVHOIWRPDNHKHUIHHOOLNHVRPHERG\´6H[WRQH[SORUHVWKLV
G\QDPLFLQKHUSRHP³7KH'RXEOH,PDJH´6KHHQGVWKHSRHPZULWLQJWRKHUGDXJKWHU

,ZKRZDVQHYHUTXLWHVXUH
DERXWEHLQJDJLUOQHHGHGDQRWKHU
OLIHDQRWKHULPDJHWRUHPLQGPH
$QGWKLVZDVP\ZRUVWJXLOW\RXFRXOGQRWFXUH
QRUVRRWKHLW,PDGH\RXWRILQGPH

ͻ

7KLVFDQGRUDERXWKHUIHHOLQJVRIJXLOWFRQIXVLRQDQGODFNRILGHQWLW\KHOSVSHDNWRWKH
ODUJHUVRFLDOSUREOHPRIWKHVRFLDOL]DWLRQRIZRPHQRIWKHWLPH0LGGOHEURRNDJUHHV
³7KHGLVWXUELQJVXEMHFWRIWKHBedlamSRHPVLV6H[WRQ¶VH[SHULHQFHRIWKHIHPDOHUROHV
RIPRWKHUDQGGDXJKWHUDVLQWKHPVHOYHVDVLFNQHVVDQGQRWPHUHO\KHUVLFNQHVV´
)ULHGDQLPSOLFDWHGWKHUROHRIFDSLWDOLVPLQFUHDWLQJDQGVXVWDLQLQJWKHIHPLQLQH
P\VWLTXHZKHQVKHDVNHG³:K\LVLWQHYHUVDLGWKDWWKHUHDOO\FUXFLDOIXQFWLRQWKHUHDOO\
LPSRUWDQWUROHWKDWZRPHQVHUYHDVKRXVHZLYHVLVto buy more things for the house´
)ULHGDQIRXQGWKDWWKHLPDJHRIWKHKRXVHZLIHQHHGHGWREHXSKHOGE\PDWHULDOLVWLF
YDOXHVDQGUHLQIRUFHGE\DGYHUWLVHPHQWV7KH)HPLQLQH0\VWLTXH³VHHPVWRUHTXLUH
LQFUHDVLQJPLQGOHVVQHVVLQFUHDVLQJHPSKDVLVRQWKLQJVWZRFDUVWZR79¶VWZR
ILUHSODFHV:KROHSDJHVRIZRPHQ¶VPDJD]LQHVDUHILOOHGZLWKJDUJDQWXDQYHJHWDEOHV
EHHWVFXFXPEHUVJUHHQSHSSHUVSRWDWRHVGHVFULEHGOLNHDORYHDIIDLU´%XWWKLV
FRUQXFRSLDRILPDJHVWKHDEXQGDQFHLQDGYHUWLVHPHQWVDQGLQWKHDFWXDOOLYHVRIWKH
$PHULFDQKRXVHZLIHOHIWWKHPIHHOLQJHVVHQWLDOO\KROORZ7KHLQFUHDVLQJDIIOXHQFHGLG
QRWOHDGWRDQLQFUHDVHLQZHOOEHLQJ1RPDWWHUKRZPRGHUQKHUKRPHKRZIXOORIWKH
QHZHVWDSSOLDQFHVLWFRXOGQRWPDNHXSIRUWKHORVVWKDWRFFXUVZKHQDSHUVRQ¶VHQWLUH
H[LVWHQFHLVVKUXQNGRZQWRRQO\DKRXVH$V)ULHGDQSRLQWVRXW³$EDNHGSRWDWRLVQRWDV
DELJDVWKHZRUOGDQGYDFXXPLQJWKHOLYLQJURRPIORRU²ZLWKRUZLWKRXWPDNHXS²LV
QRWZRUNWKDWWDNHVHQRXJKWKRXJKWRUHQHUJ\WRFKDOOHQJHDQ\ZRPDQ¶VIXOOFDSDFLW\´

6H[WRQVKDWWHUVWKHLPDJHRIVXEXUEDQWUDQTXLOLW\LQKHUSRHP³7KH+RXVH´7KH
IDPLO\PHPEHUVDUHFRPSRVHGRI³RUDQJHDQGSLQNIDFHVFDUYHGDQGGUHVVHGXSOLNH
ͳͲ

SXSSHWV´7KHIDPLO\LVZHDOWK\ZLWK³SDWHQWOHDWKHUIHQGHUV´RQWKHFDUWKHIDWKHU
ZHDULQJ³FXVWRPPDGHSDMDPDV´DQGWKHPRWKHU³VRUWLQJKHUGLDPRQGVOLNHDEDQN
WHOOHU´7KHIDPLO\KDVDPDLGKRXVHER\DQGJDUGHQHUV7KLVDIIOXHQFHFDQQRW
SURWHFWWKHPIURPWKHXQGHUFXUUHQWVRIDOFRKROLVPDQGLQFHVWKRZHYHU7KHG\VIXQFWLRQ
DQGDEXVHPDNHWKHVSHDNHUZDQWWR³VODPWKHGRRURQDOOWKH\HDUVVKH¶OOKDYHWROLYH
WKURXJK´7KHGLVFRQQHFWEHWZHHQWKHLPDJHRIVXEXUEDQSHUIHFWLRQWKHIDPLO\
SURMHFWVDQGWKHLUVHFUHWOLIHRIGHVSHUDWLRQDQGDEXVHPDNHWKHVSHDNHUHQYLVLRQWKH
IDPLO\DVLQKXPDQ$WWKHDJHRIVKHUHPHPEHUVWKHKRXVHRIKHUFKLOGKRRGDVD
³PDFKLQH´WKDWZDLWVZLWK³URRPVVWDLUVFDUSHWVIXUQLWXUHSHRSOH²WKRVHSHRSOHZKR
VWDQGDWWKHRSHQZLQGRZVOLNHREMHFWVZDLWLQJWRWRSSOH´
 6H[WRQZULWHVDERXWWKHFRQVWUDLQWVRIJHQGHUUROHVDQGHQYLVLRQVDGLIIHUHQWNLQG
RIH[LVWHQFHLQKHUSRHP³&RQVRUWLQJ:LWK$QJHOV´7KHSRHPEHJLQV³,ZDVWLUHGRI
EHLQJDZRPDQWLUHGRIWKHVSRRQVDQGWKHSRWVWLUHGRIP\PRXWKDQGP\EUHDVWV
WLUHGRIWKHFRVPHWLFVDQGWKHVLONV´7KHFKRLFHRIGHWDLOVKHUHHFKRHV)ULHGDQ¶V
FULWLTXHVRIZRPHQ¶VPDJD]LQHVDVEHLQJ³FUDPPHGIXOORIIRRGFORWKLQJFRVPHWLFV
IXUQLWXUHDQGWKHSK\VLFDOERGLHVRI\RXQJZRPHQEXWZKHUHLVWKHZRUOGRIWKRXJKWDQG
LGHDVWKHOLIHRIWKHPLQGDQGWKHVSLULW"´6H[WRQILQGVWKLVDEVHQFHRIPLQGDQG
VSLULWDWHUULEOHRQH7KHVSHDNHURIWKHSRHPKDVEHFRPH³WLUHGRIWKHJHQGHURIWKLQJV´
6KHKDVDGUHDPWKDWVKHEHOLHYHVLV³WKHDQVZHU´DQG³ZLOORXWOLYHP\KXVEDQG
DQGP\IDWKHU´6KHGUHDPVRIDIDQWDVWLFDOSODFHDZRUOGZLWKRXWJHQGHUZKHUH

WKHQDWXUHRIWKHDQJHOVZHQWXQH[SODLQHG
QRWZRPDGHLQWKHVDPHVSHFLHV
RQHZLWKDQRVHRQHZLWKDQHDULQLWVKDQG
ͳͳ

RQHFKHZLQJDVWDUDQGUHFRUGLQJLW¶VRUELW
HDFKRQHOLNHDSRHPREH\LQJLWVHOI
SHUIRUPLQJ*RG¶VIXQFWLRQV
DSHRSOHDSDUW


6KHHQWHUVWKHFLW\DQGORVHVKHUJHQGHU³,ZDVQRWDZRPDQDQ\PRUHQRWRQHWKLQJRU
WKHRWKHU´6KHFRQFOXGHVE\GHFODULQJ³,¶PQRPRUHDZRPDQWKDQ&KULVWZDVD
PDQ´7KHSRHPDUJXHVIRULQGLYLGXDOLW\RXWVLGHRIWKHJHQGHUELQDU\(DFKSHUVRQ
ZRXOGEHOLNHDSRHPXQLTXHDQGREHGLHQW²QRWWRRXWVLGHFRQVWUXFWVRIEHKDYLRU²EXW
RQO\WRWKHLURZQLQGLYLGXDODQGSHUIHFWORJLF7KHILQDOOLQHRIWKHSRHPSOD\VDJDLQZLWK
FRQFHSWLRQVRIJHQGHU&KULVWLVWKHVRQRI*RGZKRWDNHVWKHHDUWKO\IRUPRIDPDQEXW
KHLVDOVRLPSRUWDQWO\VRPHWKLQJIDUPRUHWKDQDPDQ+HLVGLYLQHDQGWKLVJUHDWHUSDUW
RIKLVLGHQWLW\H[LVWVRXWVLGHRIKLVJHQGHU&KULVWZDVDQGZDVQRWDPDQDQGLQWKHVDPH
ZD\WKHSRHPDUJXHVIRUDQLGHQWLW\RXWVLGHRIDQGJUHDWHUWKDQ³WKHJHQGHURIWKLQJV´

6H[WRQWDFNOHGVH[XDOKXQJHUVWKDWZHUHQRWDOORZHGE\VRFLHW\ZKLOHDOVR
VKDWWHULQJWKHLGHDOVRFLDOUROHVZKLFKVKHIRXQGOLPLWLQJ,Q³7KH)DUPHU¶V:LIH´6H[WRQ
FRQIURQWVVH[XDOLW\ZLWKLQWKHFRQILQHVRISDWULDUFKDOPDUULDJH7KHSRHPYRLFHVWKH
LQQHUWKRXJKWVRIDQDPHOHVVZRPDQZKRLVRQO\LGHQWLILHGE\KHUPDUULDJHWRWKH
IDUPHU:HVHHKRZXQVDWLVI\LQJWKLVQDUURZUROH²RIRQO\EHLQJVRPHRQH¶VZLIH²LVIRU
KHU7KHSRHPEHJLQV³7KH\QDPHMXVWWHQ\HDUVQRZWKDWVKHKDVEHHQKLVKDELW´
9RVVHNXLOILQGVVLJQLILFDQFHLQ6H[WRQ¶VXVHRIWKHZRUG³KDELW´6KHZULWHV³1XQOLNH
WKHIDUPHU¶VZLIHZHDUVKHUUROHOLNHDKDELW´VKHILQGVWKDWWKRXJKWKHZLIHSDUWLFLSDWHVLQ
WKH³ORYHDFWZLWKKHUKXVEDQGVKHLVPHQWDOO\FKDVWH´,GRQRWDJUHHZLWKWKLV
ͳʹ

DVVHUWLRQ7KHWH[WRIWKHSRHPKLJKOLJKWWKDWWKHIDUPHU¶VZLIHHQMR\VWKH³EULHIEULJKW
EULGJHRIWKHUDXFRXVEHG´EXWWKDWEHLQJjustWKLVPDQ¶VZLIHLVQRWHQRXJKIRUKHU,GR
DJUHHZLWK9RVVHNXLOZKHQVKHZULWHV³7KHRQO\NQRZOHGJHRQHKDVRIWKLVZRPDQLVLQ
KHUUHVSRQVHVWRDQGUHODWLRQVKLSVZLWKRWKHUVDVWKHWLWOHVXJJHVWVVKHLVWUDSSHGLQKHU
OLIHDVDUHIOHFWHGLPDJH´
7KHIDUPHU¶VZLIHNHHSVKHUGLVVDWLVIDFWLRQWRKHUVHOIEXW6H[WRQWKHSRHWZULWHVLW
ODUJHDFURVVWKHSDJH

VKHZLOOQRWVD\KRZWKHUH
PXVWEHPRUHWROLYLQJ
WKDQWKLVEULHIEULJKWEULGJH
RIWKHUDXFRXVEHGRUHYHQ
WKHVORZEUDLOOHWRXFKRIKLP
OLNHDKHDY\JRGJURZQOLJKW
WKDWROGSDQWRPLPHRIORYH
WKDWVKHZDQWVDOWKRXJK
LWOHDYHVKHUVWLOODORQH

7KLVLVQ¶WDZRPDQZKRVHKXVEDQGUDSHVRUDEXVHVKHU7KLVLVQ¶WHYHQDZRPDQZKRKDV
DKRUULEO\XQVDWLVI\LQJVH[OLIH7KHLUEHGLV³UDXFRXV´DQGWKHEULGJHLV³EULJKW´HYHQLILW
LV³EULHI´6KHORQJVIRUSK\VLFDOFRQQHFWLRQZLWKKLPHYHQWKRXJKLWOHDYHVKHUVWLOO
DORQH7KHSRHPFRQWLQXHV

EXLOWEDFNDWODVW
PLQG¶VDSDUWIURPKLPOLYLQJ
KHURZQVHOILQKHURZQZRUGV
DQGKDWLQJWKHVZHDWRIWKHKRXVH
WKH\NHHSZKHQWKH\ILQDOO\OLH
HDFKLQVHSDUDWHGUHDPV

ͳ͵

6KHKDVWREXLOGKHUVHOIEDFNDIWHUWKHLUVH[XDOHQFRXQWHUVRPHWKLQJDERXWEHLQJZLWKKHU
KXVEDQGQHFHVVLWDWHWKDWVKHOLPLWRUGLPLQLVKKHUVHOI7KLVZRPDQPXVWFRQVWDQWO\
VDFULILFHKHUVHQVHRIVHOILQRUGHUWREHPDUULHG:KHQVKHLV³EXLOWEDFNDWODVW´VKHKDV
IUHHGRPWRWKLQNDQGIHHODVKHUVHOI6KHLVOLYLQJDV³KHURZQVHOI´ZLWK³KHURZQ
ZRUGV´LQVWHDGRIKDYLQJDQLGHQWLW\DVPHUHO\RUVROHO\KLVZLIHDQGKHOSPDWH
7KHDQJHUWKDWUHVXOWVIURPWKLVOLIHRIGLPLQLVKPHQWILQDOO\LJQLWHVLQWKHODVWOLQHV
RIWKHSRHP

DQGWKHQKRZVKHZDWFKHVKLP
VWLOOVWURQJLQWKHEORZ]\EDJ
RIKLVXVXDOVOHHSZKLOH
KHU\RXQJ\HDUVEXQJOHSDVW
WKHLUVDPHPDUULDJHEHG
DQGVKHZLVKHVKLPFULSSOHRUSRHW
RUHYHQORQHO\RUVRPHWLPHV
EHWWHUP\ORYHUGHDG

6H[WRQVKRZVXVWKHUDJHRIDOLIHWKDWLVXQOLYHGRUOLYHGRQO\LQUHODWLRQWRRWKHUV6KH
VKRZVWKHTXLHWPDUULDJHLGHDORIWKHVWREHSXOVLQJXQGHUWKHVXUIDFHZLWKIXU\DQG
GHVSHUDWLRQ+HUODQJXDJHLQWKHODVWOLQHVLVRXWULJKWDQWDJRQLVWLF7KLVZRPDQKDVD
TXLHWNLOOLQJUDJHWKDWWKHSRHWPD\RUPD\QRWKDYHZLWKKHURZQORYHU
 7KHWKHPHRIDZRPDQZKRLVERWKVH[XDODQGIXOORIUDJHUHFXUVLQKHUSRHWU\
+HUSRHPVRIIHPDOHDQJHUFKDOOHQJHQRWLRQVRIDFFHSWDELOLW\6H[WRQGHSLFWVZLYHVZKR
DUHKHOSLQJWKHLUKXVEDQGVEXWZKRTXLHWO\LQVLGHDUHEXUQLQJZLWKDNLOOLQJUDJH7KH
DQJHULQ6H[WRQ¶VSRHWU\HPERGLHVDQHOHPHQWRIWKHJURWHVTXHRUWKHPRQVWURXVVLQFH
VRFLHW\KDGRQO\DOORZHGZRPHQWREHKHOSIXOFKHHUIXODQGVHOIVDFUDILFLQJ7RFODLP
ͳͶ

WKDWXQGHUQHDWKDOOWKDWFKLSSHUVHOIDEQHJDWLRQZDVYLROHQWUHVHQWPHQWDQGUDJHLVWR
YRLFHDWDERR
7KHLGHDWKDWZRPHQPXVWEDODQFHWKHLUDQJHUZLWKLQWKHLUVRFLDOUROHVLVWKH
VXEMHFWRIKHUSRHP³$JDLQDQG$JDLQDQG$JDLQ´7KHSRHPVHWVXSDSHQGXOXP
EHWZHHQUDJHDQGORYH³<RXVDLGWKHDQJHUZRXOGFRPHEDFNDJDLQMXVWDVWKHORYHGLG´
6KHGHVFULEHVWKHDQJHUDVD³EODFNORRN,GRQRWOLNH´6H[WRQGRHVQRWVK\
DZD\IURPWKHVFDWRORJLFDODQGGHVFULEHVWKHDQJHUDVDIURJWKDWVLWVRQKHUOLSVDQG
GHIHFDWHV6KHWULHVQRWWRIHHGWKH³EODFNORRN´7KHUHH[LVWVDJRRGORRNDVZHOODQG³,
ZHDULWOLNHDEORRGFORW,KDYHVHZQLWRYHUP\OHIWEUHDVW,KDYHPDGHDYRFDWLRQRI
LW´,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWDVPXFKDVVKHKDVZRUNHGWRVWDUYHWKHEDGORRNVKH
KDVWULHGWRFXOWLYDWHWKHJRRGVKHKDVPDGHDYRFDWLRQRXWRIKHUORYHRU³JRRGORRN´
7KHLPDJHVDUHQRWSHDFHIXORUEHDXWLIXOEXWUDWKHUSDLQIXODQGVHOIKDUPLQJ7KHORYHRU
JRRGORRNLVZRUQOLNHDEORRGFORWDQGVKHKDVVHZQLWWRRYHUKHUEUHDVW7KDWVKHPXVW
ZHDUWKHORRNLPSOLHVWKDWLWLVQRWDXWKHQWLFWRKHUWUXHVHOI,WLVVRPHWKLQJVKHZHDUV
VWLWFKHGLQWRKHUVNLQ6KHZULWHVRIWKHJRRGORRN³/XVWKDVWDNHQSODQWLQLWDQG,KDYH
SODFHG\RXDQG\RXUFKLOGDWLWVPLONWLS´7KHORYHKDVEHFRPHFRQIODWHGZLWKOXVW
DQGVH[XDOLW\DQGDOVRPDWHUQDOORYH,WLVXQFOHDUZKHWKHUWKHVSHDNHUIHHOVKDSS\LQKHU
UROHVRIVH[XDODQGPDWHUQDOORYHXQWLOWKHILQDOVWDQ]D6KHZULWHV³2KWKHEODFNQHVVLV
PXUGHURXVDQGWKHPLONWLSLVEULPPLQJDQGHDFKPDFKLQHLVZRUNLQJ´7KH
VSHDNHURIWKHSRHPFDQQRWEDODQFHWKHWZRORRNVVKHLVUXQE\WZRPDFKLQHVRQHRI
ORYHDQGRQHRIUDJHEXWGRHVQRWVHHPLQFRQWURORIHLWKHU7KHSRHPFRQFOXGHVZLWKWKH
VHQVHWKDWUDJHZLOOZLQRXWRYHUKHUYRFDWLRQRIORYH6KHFRQFOXGHV³DQG,ZLOONLVV\RX
ͳͷ

ZKHQ,FXWXSRQHGR]HQQHZPHQDQG\RXZLOOGLHVRPHZKDWDJDLQDQGDJDLQ´
7KHSRHPHQGVRQDWKUHDWHQLQJQRWH7KHYLROHQFHDWWKHHQGRIWKHSRHPLVQRW
VHOIKDUPLQJEXWUDWKHUGLUHFWHGDWPHQDQGKHUPDOHORYHU,WEULPVRYHUZLWKDSURPLVH
RIUDJH%RWKWKHJURWHVTXHDQGDZRPDQ¶VUDJHDUHSDUWRIRXUSDWULDUFKDOFXOWXUDO
XQGHUVWDQGLQJRIZLWFKHV6H[WRQWRRNRQWKHLGHQWLW\RIZLWFKHVERWKLQKHUSRHP³+HU
.LQG´DQGLQKHUERRNTransformations.  

³,+DYH%HHQ+HU.LQG´
$QQH6H[WRQEHJDQHYHU\RQHRIKHUSRHWU\UHDGLQJVZLWK³+HU.LQG´6KHPDGH
WKLVDQWKHPRIDSRHPKHUVLJQDWXUH,QWKHSRHPVKHDGRSWVWKHSHUVRQDRIDZLWFKD
ZRPDQZKRLV³PLVXQGHUVWRRG´-RKQVRQILQGVKHUOLQH³DZRPDQOLNHWKDWLV
PLVXQGHUVWRRG´WREHD³ZU\´XQGHUVWDWHPHQWLQDSRHPWKDWLVD³VHULRXVDWWHPSWWR
XQGHUVWDQGVXFKDZRPDQ²KHUVHQVHRIHVWUDQJHPHQWKHULPSXOVHWRZDUGGHDWK²E\
LQWHUQDOL]LQJHYLODQGJLYLQJLWDYRLFHDFKRUWOLQJVHOIVDWLVILHGDOWRJHWKHUDPLDEOHYRLFH
ZKLFKVXJJHVWVWKDW³HYLO´LVSHUKDSVWKHZURQJZRUGDIWHUDOO´6KHOLNHQVKHUVHOIWR
DZLWFKZKRLVD³ORQHO\WKLQJWZHOYHILQJHUHGRXWRIPLQG$ZRPDQOLNHWKDWLVQRWD
ZRPDQTXLWH,KDYHEHHQKHUNLQG´6KHLVYRLFLQJWKHSDLQRIEHLQJDZRPDQ
ZKRGRHVQ¶WFRQIRUPWRWKHUROHVRFLHW\KDVFKRVHQIRUKHU7KHGLVSDULW\EHWZHHQKHU
WUXHLGHQWLW\DQGKHUVRFLDOUROHFDXVHVKHUWRIHHOLQVDQHGDQJHURXVDQGHYLO6KHFDQQRW
EH³DZRPDQTXLWH´LQWKHZD\VKHKDVEHHQWDXJKWWREHDZRPDQ
,QWKHQH[WVWDQ]DVKHFKDQJHVWKHUHIUDLQWR³$ZRPDQOLNHWKDWLVPLVXQGHUVWRRG
,KDYHEHHQKHUNLQG´6KHLVH[SODLQLQJWKDWVKHLVQRWHYLOUHDOO\EXWUDWKHUKDV
ͳ͸

RQO\EHHQYLHZHGWKDWZD\+HUODVWVWDQ]DGHPRQVWUDWHVDIDWDOLVWLFDWWLWXGHWRZDUGV
WKHVHFRQILQLQJDOLHQDWLQJUROHVRISURSHUIHPLQLQLW\6KHZULWHV

,KDYHULGGHQLQ\RXUFDUWGULYHU
ZDYHGP\QXGHDUPVDWYLOODJHVJRQHE\
OHDUQLQJWKHODVWEULJKWURXWHVVXUYLYRU
ZKHUH\RXUIODPHVVWLOOELWHP\WKLJK
DQGP\ULEVFUDFNZKHUH\RXUZKHHOVZLQG
$ZRPDQOLNHWKDWLVQRWDVKDPHGWRGLH
,KDYHEHHQKHUNLQG


6H[WRQLVGHVFULELQJDZLWFKEHLQJEXUQHGDWWKHVWDNHEXWVKHDOVRLQIXVHVWKHLPDJHZLWK
VH[XDOLW\7KHFRPELQDWLRQRIZDYLQJ³QXGHDUPV´DQGIODPHVWKDWELWHWKHWKLJK
FKDUDFWHUL]HWKLVZRPDQDVHURWLFDQGVH[XDODVZHOODVH[SRVHGDQGYXOQHUDEOH*LOO
QRWHVWKDW³ULGGHQ´KDVDQDXUDOSXQZLWKWKHZRUG³ZULWWHQ´DQGILQGVWKDWWKLV³LQGLFDWHV
WKDWLWLVWKHZULWLQJZKLFKLQYLWHVSXQLVKPHQW´7KHUK\PLQJLVVRSRZHUIXOWKDWLW
IXQFWLRQVOLNHLQFDQWDWLRQ7KHSRHPDERXWDZLWFKVHHPVWRFDVWLWVRZQVSHOO
,QWKHILQDOVWDQ]DVKHWUDQVIRUPVKHUIDOOHQZRPDQKHUHYLOZLWFKLQWRWKHEUDYH
KHUR7KLV³PLVXQGHUVWRRG´QRWTXLWHZRPDQKDVOHDUQHG³WKHODVWEULJKWURXWHV´DQGLVD
³VXUYLYRU´ZKRLVXOWLPDWHO\QRWDIUDLGWRGLH7KHSRHPUHIHUVWRDQ³RWKHU´WKDWLVWKH
IRUELGGHQIHPDOHVKHLVHYLOLQVDQHORQHO\DQGVH[XDO6KHLVDOVRUHVRXUFHIXOSRZHUIXO
IUHHDQGXQDEDVKHG7KLVRWKHUZRPDQLVFRPSDUHGWRWKH³GULYHU´RIWKHFDUWWKH
SDWULDUFKDOIRUFHVRIVRFLHW\$QGILQDOO\WKHUHIUDLQFRQVWDQWO\FODLPVWKLVRWKHUZRPDQ
LQWRWKHSRHW¶VRZQVHQVHRIVHOI³,KDYHEHHQKHUNLQG´7KLVLQWHJUDWLRQRIWKH
ZLWFKVHOILQWRWKHSRHWVHOILVXOWLPDWHO\HPSRZHULQJEHFDXVHLWVKRZVWKDW6H[WRQKDV
EHHQWKLVNLQGRIZRPDQ²WKHPLVXQGHUVWRRGVH[XDOZLWFK²EXWVKHLVDOVRPRUHWKDQ
ͳ͹

WKLVUROH%\FODLPLQJWKHZLWFKVHOILQWRDJUHDWHULGHQWLW\RISRHW6H[WRQVKRZVILQDOO\
WKDWLWLVRQO\DSDUWLDOLGHQWLW\DVOLYHURIKHUVHOIEXWQRWWKHHQWLUHW\6KHLVQRWUHGXFHG
WRWKLVRWKHUZLWFKZRPDQEXWUDWKHUEULQJVWKHPLVXQGHUVWRRGZLWFKLQWRWKHJUHDWHU
KROLVWLFVHOIRIWKHSRHWDZRPDQZKRLVQRWEHLQJEXUQHGDWWKHVWDNHEXWUDWKHUZULWLQJ
DQGSXEOLVKLQJ
6H[WRQFRQWLQXHVHPERG\LQJWKHZLWFKLQKHUERRNRISRHWU\Transformations. 
7KHERRNLVDUHWHOOLQJRIIDLU\WDOHV,QDOLQHIURPDQHDUOLHUSRHP6H[WRQZULWHV
³0D\EH5RVHWKHUHLVDOZD\VDQRWKHUVWRU\EHWWHUXQVDLGJULPRUIODWRUSUHGDWRU\´
Transformations WHOOVWKDWRWKHUVWRU\WKHRQHOXUNLQJEHKLQGRUXQGHUQHDWKWKH
VWRU\DVZHNQRZLW7KHSRHPVRIIHUDVXEYHUVLYHDQGWURXEOLQJFRPPHQWDU\RQWKH
FODVVLFIDLU\WDOH6KHDOVRORFDWHVKHUVHOILQWKHVWRU\IURPWKHILUVWSRHP³7KHVSHDNHULQ
WKLVFDVHLVDPLGGOHDJHGZLWFKPH´DQGGHFODUHVWKDWVKHLVUHDG\WRWHOOXVD³VWRU\RU
WZR´+HGOH\GHVFULEHVWKLVSHUVRQDDV³DQRXWODZVWRU\WHOOHUZKRLVPRFNLQJO\
LQZDUGZLWKKHURZQVRFLHW\¶VP\WKVRIJHQGHU´
7KHSRHPVLQTransformationsKDYHDPRFNLQJWRQH)RUH[DPSOHDIWHU6QRZ
:KLWHKDVEHHQZDUQHGE\WKHGZDUYHVDQGWULFNHGE\KHUHYLOVWHSPRWKHUWZRWLPHV
DOUHDG\WKHSRHPVSHHGVXSDQGFRPPHQWVRQWKLVUHSHWLWLYHSURFHVV

%HZDUHEHZDUHWKH\VDLG
EXWWKHPLUURUWROG
WKHTXHHQFDPH
6QRZ:KLWHWKHGXPEEXQQ\
RSHQHGWKHGRRU

ͳͺ

7KHSRHPVLQKDELWDOLPLQDOVSDFHEHWZHHQWKHP\WKLFDQGWKHUHDOWKHSDVWDQGWKH
SUHVHQW7KHUHDUHFRORUIXOPRGHUQGHWDLOVOLNH³6KHZDVDVSHUVLVWHQWDVD-HKRYD¶V
:LWQHVV´DQG³3RRUWKLQJWRGLHDQGQHYHUVHH%URRNO\Q´7KHSRHPVDUH
DOVRVWDUWOLQJO\PRYLQJDQGIXOORIHYRFDWLYHGHWDLOVOLNH³$FROGVZHDWEURNHRXWRQKLV
XSSHUOLSIRUQRZKHZDVZLVH´
6H[WRQVXEYHUWVWKHLGHDRI³KDSSLO\HYHUDIWHU´PXFKLQWKHVDPHZD\WKDWVKH
SXOOHGEDFNWKHFXUWDLQRQFRQFHSWLRQVRIVXEXUEDQWUDQTXLOLW\6KHZULWHV

DQGWKXVWKH\SDVVHGWKHLUGD\V
OLYLQJKDSSLO\HYHUDIWHU²
DNLQGRIFRIILQ
DNLQGRIEOXHIXQN
,VLWQRW"

,QRQHSRHPVKHGHVFULEHVWKHJLUODVD³3RRUJUDSHZLWKQRRQHWRSLFN´
7KLVLVDVXEYHUWLQJRIRXUQRUPDOH[SHFWDWLRQV,IWKHJLUOLVDJUDSHWKDQVKHWKHREMHFW
ZRXOGEHWKHWKLQJWREHSLFNHG6KHZRXOGQRWEHWKHVXEMHFWWKDWSLFNVVRPHWKLQJRU
VRPHRQHHOVH6H[WRQEOXUVWKHVHDVVXPSWLRQVDERXWELQDULHVOLNHPDVFXOLQHDQG
IHPLQLQHVXEMHFWDQGREMHFWVDQHDQGLQVDQHDQGXOWLPDWHO\JRRGDQGHYLO6H[WRQ
FUHDWHVLQTransformations DQXSVLGHGRZQWRSV\WXUY\ZRUOGRIIDLU\WDOHVWKDWDUHULSH
ZLWKFRPPHQWDU\VXEYHUVLRQDQGEULVWOLQJZLWKLURQ\DQGKXPRU
7KHSRHPVDOVRYRLFHXQVSRNHQRUXQVSHDNDEOHUHDOLWLHVZLWKWKHPHVRI
DGGLFWLRQPHQWDOLOOQHVVOHVELDQLVPDQGLQFHVW,Q³5DSXQ]DO´0RWKHU*RWKHOLVILJXUHG
DVDOHVELDQDQGFRPSDUHGWRDQLQFHVWXRXV$XQW,Q³%ULDU5RVH´WKHIDWKHULVDQ
LQFHVWXRXVSUHGDWRU\ILJXUHWKDWKDXQWVWKHLQVRPQLDF%ULDU5RVHIDUDIWHUVKHKDV
ͳͻ

DZRNHQIURPWKHVOHHSLQJVSHOODQGLVPDUULHGWRWKHSULQFHTransformationsDOORZHG
6H[WRQDQRWKHUZD\WRVSHDNDERXWPHQWDOLOOQHVV6KHZULWHV³,DPPRWKHURIWKHLQVDQH
/HWPHJLYH\RXP\FKLOGUHQ´7KHVHSRHPVKLJKOLJKW6H[WRQDVDWUDYHOOHUDVD
WRXUJXLGHRUVS\EHWZHHQWKHZRUOGRIWKHPHQWDOKRVSLWDODQGWKHVXEXUEV6KHOLNHGWR
GDQFHEHWZHHQWKHVHZRUOGVWREHWKHSRHWRIWKHOLPLQDOVSDFHEHWZHHQWKHVDQHDQGWKH
GHUDQJHGWKHQRUPDODQGWKHGHYLDQWWKHPXQGDQHDQGWKHPDJLFDO6KHDOZD\VLQFOXGHV
KHUVHOILQWKHDFFRXQWLQJRIWKHLQVDQH)RULQVWDQFHLQKHUSRHP³,URQ+DQV´VKH
GHVFULEHVSHRSOHZKRDUHDFWLQJLQVDQHDQGKRZLI\RXVDZWKHP³\RX¶GUXQDZD\´RU
³\RX¶OOPRYHRII´6KHUHIHUVWRKHUVHOI

7DNHDZRPDQWDONLQJ
SXUJLQJKHUVHOIZLWKUK\PHV
GUXPPLQJZRUGVRXWOLNHDW\SHZULWHU
SODQWLQJZRUGVLQ\RXOLNHJUDVVVHHG
<RX¶OOPRYHRII

6KHUHYHOVLQKHUERUGHUFURVVLQJ6KHNQRZVWKDWLQVRPHFRQWH[WVKHUEHKDYLRUZRXOG
UHSXOVHSHRSOHEXWLQKHUSRHWU\WKH\PLJKWWDNHDVHFRQGORRN$VDQDUWLVWZKRLV
PHQWDOO\LOOVKHLVDEOHWRJLYHDGLIIHUHQWSHUVSHFWLYHDQGVKRZWKHPHQWDOO\LOODV
VRPHWKLQJRWKHUWKDQIULJKWHQLQJ:LWKWKHFKDUDFWHU,URQ+DQVIRUH[DPSOHHYHQWKRXJK
KHDSSHDUVPRQVWURXVVKHVSHFXODWHV³3HUKDSVKHZDVQRPRUHGDQJHURXVWKDQD
KXPPLQJELUG´6KHPDNHVKHUDXGLHQFHTXHVWLRQWKHUHSXOVLRQDQGIHDUWKH\IHHO
ZKHQHQFRXQWHULQJPHQWDOLOOQHVV)XUWKHUE\LQFOXGLQJKHUVHOIDVSDUWRIWKH³LQVDQH´
VKHHPERGLHVWKHJURWHVTXHDQGVKRZVWKHJRRGWKDWFDQH[LVWLQWKH³LOO´1RWHYHQWKDW
ZKDWSHRSOHDVVXPHLVGDPDJHGDQGWKUHDWHQLQJLVDFWXDOO\EHQLJQDQGKDUPOHVVEXW
ʹͲ

SHUKDSVWKDWWKHUHLVVRPHWKLQJVSHFLDOHYHQGLYLQHDERXWWKH³FUD]\´0D\EHWKH\DUHDV
VKHFODLPVLQDSRHP³&KULVW¶VER\FKLOG´RUOLNHKHUGHVFULSWLRQRIEHLQJLQWKHPHQWDO
KRVSLWDO³ZHDUHPDJLFWDONLQJWRLWVHOIQRLV\DQGDORQH´


6H[DQG7KH%RG\

,Q³8QNQRZQ*LUOLQWKH0DWHUQLW\:DUG´6H[WRQFULWLTXHVDFXOWXUHWKDWSXQLVKHV
ZRPHQIRUWKHLUVH[XDOLW\7KHJLUOLQWKHSRHPKDVJLYHQELUWKWRDQLOOHJLWLPDWHFKLOG
DQGDOWKRXJKVKHERQGVDQGFRQQHFWVZLWKKHUFKLOGVKHXOWLPDWHO\FDQQRWNHHSKHU
EHFDXVHRIWKHVKDPHLWZRXOGEULQJ$IWHUEHDXWLIXOGHVFULSWLRQVRIWKHWHQGHUQHVVVKH
IHHOVIRUWKLVFKLOGWKHILQDOOLQHRIWKHSRHPVWULNHVZLWKJULPZHLJKW6KHZULWHV

,WLJKWHQWRUHIXVH
\RXURZOLQJH\HVP\IUDJLOHYLVLWRU
,WRXFK\RXUFKHHNVOLNHIORZHUV<RXEUXLVH
DJDLQVWPH:HXQOHDUQ,DPDVKRUH
URFNLQJ\RXRII<RXEUHDNIURPPH,FKRRVH
\RXURQO\ZD\P\VPDOOLQKHULWRU
DQGKDQG\RXRIIWUHPEOLQJWKHVHOYHVZHORVH
*RFKLOGZKRLVP\VLQDQGQRWKLQJPRUH

7KLVSRHPDJDLQKLJKOLJKWV6H[WRQ¶VUHFXUUHQWIL[DWLRQRQKXQJHU6KHGHVFULEHVWKHFKLOG
DWWKHPRWKHU¶VEUHDVWE\ZULWLQJ³VRVPDOODQGVWURQJDWP\EUHDVW<RXUOLSVDUH
DQLPDOV\RXDUHIHGZLWKORYH$WILUVWKXQJHULVQRWZURQJ´6H[WRQGUDZVD
SDLQIXOSRUWUDLWRIWKHORVVWKDWDVH[XDOO\VKDPLQJVRFLHW\FUHDWHV,QKHUODWHUSRHWU\VKH
FULWLTXHVSDWULDUFKDODVVXPSWLRQVDERXWVH[XDOLW\EXWDOVREUHDNVIUHHRIWKHPWRZULWH
PDQ\SRHPVZKLFKUHMRLFHLQKHURZQVH[XDOLW\
ʹͳ

$QQH6H[WRQZURWHSRHPVWKDWZHUHH[KXEHUDQWO\VH[XDODQGFHOHEUDWHGGHVLUH,Q
³.QHH6RQJ´VKHGHVFULEHVEHLQJNLVVHGRQWKHEDFNRIWKHNQHHLQDOPRVWRUJDVPLF
GHWDLO7KHUHLVDSXOVLQJVH[XDOXUJHQF\WKDWSURSHOVWKHSRHP7KHVKRUWSRHPHQGV

\HVRK\HV\HV\HVWZR
OLWWOHVQDLOVDWWKHEDFN
RIWKHNQHHEXLOGLQJERQ
ILUHVVRPHWKLQJOLNHH\H
ODVKHVVRPHWKLQJWZR]LSSRV
VWULNLQJ\HV\HV\HVVPDOO
DQGPHPDNHU

7KHEUHDNLQJRIK\SKHQDWHGZRUGVRQWKHOLQHEUHDNPDNHVWKHSRHPFDWFKDQGWULSWR
DJDLQFDWFKXSZLWKLWVHOI7KHUHSHWLWLRQRI³VRPHWKLQJ´DQG³\HV\HV\HV´FUHDWHD
IHYHUHGIHHOLQJDVH[XDOXUJHQF\WKDWPDNHVSURSHUVHQWHQFHVWUXFWXUHLPSRVVLEOH
EHFDXVHLWLVLQWHUUXSWHGE\SXUHSOHDVXUH
,EHOLHYHVRPHWKLQJWKDWLVQRWJLYHQHQRXJKUHFRJQLWLRQLVWKHIXQSOD\DQG
HXSKRULDLQ6H[WRQ¶VZRUN+HUSRHPVDERXWVH[XDOLW\YRLFHDZRPDQZKRLVRIWHQ
YLEUDQWO\UREXVWO\VHQVXDODQGZKRLVH[SHULHQFLQJWUDQVFHQGHQWVH[XDOSOHDVXUH7KLV
FDQEHVHHQLQWKHHFVWDWLFSDFLQJRIWKHHQGRIWKHSRHP³8V´7KHODVWVWDQ]DEXLOGVWRD
WULXPSKRISOHDVXUH

,VWRRGXSLQP\JROGVNLQ
DQG,EHDWGRZQWKHSVDOPV
DQG,EHDWGRZQWKHFORWKHV
DQG\RXXQGLGWKHEULGOH
DQG\RXXQGLGWKHUHLQV
DQG,XQGLGWKHEXWWRQV
WKHERQHVWKHFRQIXVLRQV
WKH1HZ(QJODQGSRVWFDUGV
WKH-DQXDU\WHQR¶FORFNQLJKW
ʹʹ

DQGZHURVHXSOLNHZKHDW
DFUHDIWHUDFUHRIJROG
DQGZHKDUYHVWHG
ZHKDUYHVWHG

7KHSRHPUXVKHVIRUZDUGWRDEOLVVIXOUHOHDVH+HUVH[XDOSOHDVXUHVHUYHVWRXQGR
UHOLJLRXVLQKLELWLRQVOLNHWKHSVDOPVVKHEHDWVGRZQ6H[XDOGHVLUHKHOSVKHUEUHDNIURP
VRFLDOUROHVOLNHWKHFORWKHVWKDWVKHFDQQRWWDNHRIIEXWPXVW³EHDWGRZQ´DQGIUHHVERWK
KHUDQGKHUORYHULQWRDQDWXUDO(GHQLFVWDWHRIKDUYHVWLQJEOLVV6HQVXDOLW\DQG
IXOILOOPHQWDUHILJXUHGDVVRPHWKLQJLPSRVVLEO\EHDXWLIXOWKDWFDQWDNHDSHUVRQRXWRI
WKHLURZQERG\³WKHERQHV´DQGWKHLURZQPLQG³WKHFRQIXVLRQV´DQGHYHQDVHQVHRI
VSDFHDQGWLPH³WKH-DQXDU\WHQR¶FORFNQLJKW´LQRUGHUWRRIIHUHFVWDWLFUHOHDVH7KLV
SULRULWL]LQJRIHURWLFMR\IRUDZRPDQRIKHUWLPHZDVDWUDQVJUHVVLYHIHPLQLVWDFW
7KHVH[XDOLW\RIKHUSRHPVRIWHQWURXEOHGUHDGHUVDQGFULWLFV6H[WRQ¶VSRHWU\ZDV
VKRFNLQJQRWRQO\LQLWVGHWDLOEXWLQLWVVFRSH6KHZURWH³7KH%DOODGRIWKH/RQHO\
0DVWXUEDWRU´ZKLFKLVUDGLFDOLQWKDWVKHLVVSHDNLQJRIPDVWXUEDWLRQDVDZRPDQDQG
EHFDXVHLWSUHVXSSRVHVWKDWZRPHQDWWDLQHURWLFIXOILOOPHQWRQWKHLURZQ,Q³)RU0\
/RYHU5HWXUQLQJWR+LV:LIH´VKHZULWHVDERXWDQH[WUDPDULWDODIIDLU3RHPVWKDWDUHHYHQ
PRUHVXEYHUVLYHGHDOZLWK6H[WRQ¶VELVH[XDOLW\+HUHLWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWLIUREXVW
IHPDOHVH[XDODSSHWLWHZDVIRUELGGHQLQWKHVDZRPDQ¶VVH[XDOGHVLUHIRUDQRWKHU
ZRPDQVXIIHUVXQGHU\HWDQRWKHUOHYHORIUHSUHVVLRQLWLVGRXEO\IRUELGGHQ,QKHUSRHP
³6RQJ)RUD/DG\´VKHUHFRXQWVDVH[XDOHQFRXQWHUZLWKDZRPDQ6H[WRQLVDZDUHWKDW
WKLVSRHPZLOOVKRFNPRUHWKDQKHURWKHUSRHPV+HUILQDOOLQHVFRQILUPWKLVDZDUHQHVV
DQG\HWUHMRLFHLQWKHHURWLFXQLRQZLWKKHUORYHU³HYHQDQRWDU\ZRXOGQRWDUL]HRXUEHG
ʹ͵

DV\RXNQHDGPHDQG,ULVHOLNHEUHDG´,QKHUSRHP³7KH)LHUFHQHVVRI)HPDOH´
VKHFRQIURQWVWKHUHOLJLRXVVKDPLQJRIKHUELVH[XDOLW\6KHXVHVWKHPHWDSKRURI
³WRXFKLQJOLNHDFKRLURIEXWWHUIOLHV´WRHYRNHWKHEHDXW\DQGVHQVXDOLW\RIWKHLU
ORYHPDNLQJ+HUOLQHVEHFRPHHYHQPRUHVH[XDOO\H[SOLFLWDVWKHSRHPFRQWLQXHVDQG
ILQDOO\VKHFRQIURQWV*RGZLWKKHU³WUXWK´6KHZULWHVWKDWVKHERZVKHUKHDGQRWLQ
SUD\HUEXWWR

WKHEUHDVWWKHPHORQLQLW
DQGWKHQWKHLQWR[LFDWLQJIORZHURILW
2XUKDQGVWKDWVWURNHHDFKRWKHU
WKHQLSSOHVOLNHEDE\VWDUILVK²
WRPDNHRXUOLSVVXFNLQJLQWROXQDWLFULQJV
XQWLOWKH\DUHEXEEOHV
RXUILQJHUVQDNHGDVSHWDOV
DQGWKHZRUOGSXOVHVRQDVZLQJ
,UDLVHP\SHOYLVWR*RG
VRWKDWLWPD\NQRZWKHWUXWKRIKRZ
IORZHUVVPDVKWKURXJKWKHORQJZLQWHU


7KHDXGDFLW\DQGMR\RIWKLVSRHPKHUFRQILGHQFHLQVKRZLQJ*RG³WKHWUXWK´DUHUDGLFDO
GHILDQWIHPLQLVWDFWV
6H[WRQ¶VZULWLQJDERXWVH[XDOLW\LVFORVHO\WLHGWRKHUZULWLQJDERXWWKHERG\
2VWULNHUQRWLFHGWKHVXEYHUVLYHQDWXUHRI6H[WRQ¶VSRHWU\RIWKHERG\³)DUPRUHWKDQ
3ODWK6H[WRQFKDOOHQJHVRXUUHVLGXDOFHUWDLQWLHVWKDWWKHOLIHRIWKHERG\VKRXOGEHSULYDWH
DQGQRWSXEOLFDQGWKDWZRPHQHVSHFLDOO\VKRXOGEHVHHQDQGQRWKHDUGH[FHSWDPRQJ
HDFKRWKHUWDONLQJDERXWWKHLUPHVV\DQDWRPLHV´6H[WRQ¶VZULWLQJDERXWWKHERG\
HQFRPSDVVHGERWKWKHJURWHVTXHDQGWKHVXEOLPH*URWHVTXHLQWKDWVKHZURWHDERXW
HYHU\WKLQJIURPPHQVWUXDWLRQPDVWXUEDWLRQFDQFHUVXUJHU\DQGIHFHV6XEOLPHLQWKDW
ʹͶ

VKHFHOHEUDWHGWKHERG\HVSHFLDOO\WKHIHPDOHERG\VH[XDOLW\DQGDSULRULWL]DWLRQRI
SOHDVXUH$VPHQWLRQHGHDUOLHULQWKHSDSHU6H[WRQVDZVH[XDOSOHDVXUHDVDZD\WR
HQFRXQWHUWKHGLYLQH6H[WRQFUHDWHGSRHPVWKDWERWKH[FDYDWHGDOOWKHDZIXODOOWKHJULW
RIOLYLQJLQDERG\WKDWLVSURQHWRGHFD\GDPDJHDQGXOWLPDWHO\GHDWKZKLOHDOVRZULWLQJ
SRHPVWKDWJDYHYRLFHWRWKHIHHOLQJVRIGHHSFRQWHQWPHQWDQGMR\WKDWFDQRFFXULQD
ERG\³,Q&HOHEUDWLRQRI0\8WHUXV´IRUH[DPSOHWKHUHDUHDIORRGRILPDJHVWKDWOHDGWR
DHXSKRULFVHQVHRIEHORQJLQJERWKLQWKHZRUOGDQGLQKHURZQERG\
 7KHIHPDOHERG\LVDJDLQFHOHEUDWHGDQGEOHVVHGLQWKHSRHP³/LWWOH*LUO0\
6WULQJ%HDQ0\/RYHO\:RPDQ´ZKLFKVKHZURWHIRUKHUHOHYHQ\HDUROGGDXJKWHU7KLV
SRHPJLYHVDPHVVDJHWRKHUGDXJKWHUDQGDOO\RXQJZRPHQWRWUXVWWKHPVHOYHVDQGWKHLU
ERGLHV6KHLVREVHUYLQJKHUGDXJKWHURQWKHFXVSRIEHFRPLQJDZRPDQ6KHUHPHPEHUV
EHLQJWKDWDJHDQGWKH³ROGZLYHVVSHDNLQJRIwomanhood. /,UHPHPEHUWKDW,KHDUG
QRWKLQJP\VHOI,ZDVDORQH,ZDLWHGOLNHDWDUJHW´,QFRQWUDVWVKHWHOOVKHURZQ
GDXJKWHUWRHPEUDFHWKHFKDQJHVKDSSHQLQJLQKHUERG\DQGWRWUXVWKHUVHOIDQGIHHO
FRQILGHQWDQGDXWRQRPRXV6KHDFFHSWVKHUGDXJKWHU¶VLPPLQHQWVH[XDOLW\VD\LQJ³OHW
KLJKQRRQHQWHU²³DQGWKDWPHQZLOOFRPH³EXWEHIRUHWKH\HQWHU,ZLOOKDYHVDLGYour 
bones are lovely´6KHHQFRXUDJHVKHUGDXJKWHUWRIHHODWSHDFHLQKHUERG\³2K
GDUOLQJOHW\RXUERG\LQOHWLWWLH\RXLQLQFRPIRUW´7KHSRHPHQGVLQD
EOHVVLQJRIORYH

'DUOLQJ
VWDQGVWLOODW\RXUGRRU
VXUHRI\RXUVHOIDZKLWHVWRQHDJRRGVWRQH²
DVH[FHSWLRQDODVODXJKWHU

ʹͷ

7KH*URWHVTXHDQGWKH7DERR
6KDWWHULQJEHDXW\RUSURSULHW\WRJHWWRWKHUHDOLVDKDOOPDUNRI6H[WRQ¶VSRHWU\
,QKHUILUVWSRHPRIKHUILUVWERRNVVKHZULWHV³2QFH,ZDVEHDXWLIXO1RZ,DPP\VHOI´
6KHVHWDVLGHWKHIDoDGHRIWKHEHDXWLIXODQGSOHDVLQJKRXVHZLIHWRWHOOKHURZQXJO\
WUXWKV7KLVEUDYHU\LVRQHRIWKHJUHDWVWUHQJWKVRIKHUZULWLQJKHUZLOOLQJQHVVWRVD\
ZKDWLVSURKLELWHGRUSULYDWHVRWKDWDQRWKHUSHUVRQFDQXQGHUVWDQG7KLVZLOOLQJQHVV
FRPELQHGZLWKKHUPHQWDOLOOQHVVDQGVHOIORDWKLQJPHDQWWKDWVKHDOVRYHU\RIWHQ
HPERGLHGWKHJURWHVTXH6KHGRHVWKLVRIFRXUVHZKHQVKHZULWHVKHUVHOIDVDZLWFK,Q
ODWHUSRHPVVKHUHIHUVWRKHUVHOIDVDUDW$VPXFKDVVKHLVVRPHWLPHVDEOHWRUHMRLFHLQ
KHUERG\DQGWKHMR\VRIVH[XDOLW\VKHDOVRIUHTXHQWO\ILQGVKHURZQERG\GLVJXVWLQJ,Q
WKHSRHP³7KRVH7LPHV«´IRULQVWDQFHVKHZULWHV³P\ERG\WKHVXVSHFWLQLWV
JURWHVTXHKRXVH´6KHZULWHVDERXWFDQFHUKHUVFDUVIURPVXUJHU\KHUIHFHVKHU
IDWKHU¶VJHQLWDOV7KHVHVXEMHFWVFDQFDXVHUHDGHUVGLVFRPIRUW:LWKLWVYLVFHUDOGHWDLODQG
VRPHWLPHVVFDWRORJLFDOFRQWHQWKHUSRHWU\LVQRWIRUWKHVTXHDPLVKRUWKHHDVLO\
RIIHQGHG
6KHYRLFHVWKHJURWHVTXHQRWRQO\LQKHUGHVFULSWLRQVRIWKHERG\EXWLQKHU
ZULWLQJDERXWPHQWDOLOOQHVVDVZHOO6KHGRHVQRWZKLWHZDVKWKHGHWDLOVRIKHULOOQHVV
7KDWVKHZDVGHVWUXFWLYHVXLFLGDODGGLFWHGWRDOFRKROGUXJVDQGVH[DUHQRWSDUWVRI
KHUVHOIWKDWVKHOHIWRXWRIWKHSRHPV6RPHWLPHVVKHZULWHVDERXWWKHJURWHVTXHZLWKD
OHYLW\WKDWPLJKWIXUWKHURIIHQGFULWLFVRUUHDGHUVEHFDXVHLWGRHVQRWVWULNHWKHFRUUHFW
WRQHRIJUDYLW\VROHPQLW\RUSHQLWHQFH,Q³&ULSSOHVDQG2WKHU6WRULHV´IRULQVWDQFHVKH
ZULWHVDVWDQ]DSRHPZLWKDQH[DFWDEFEUK\PHVFKHPHDERXWKHUPHQWDOLOOQHVV
ʹ͸

7KHUK\PLQJRIWKLVSRHPXQGHUFXWVWKHFRQWHQW,WPDNHVSOD\IXODQGMDXQW\ZKDWLV
VHULRXVDQGVDGDQGJLYHVLWDIXQQ\FRQILGHQWWRQH6KHZULWHVDERXWWKHIDVFLQDWLRQ
SHRSOHKDYHZLWKGHIRUPLW\RULOOQHVV6KHKDGLQMXUHGKHUDUPDVDFKLOGDQGWKHGRFWRUV
ZHUHDWILUVWXQVXUHLILWZRXOGEHGHIRUPHG6KHZULWHVWKDW³RIFRXUVH´VKHKDGNQRZQ
VKHZDV³DFULSSOHIURPWKHVWDUW´EXW

WKHVXUJHRQVVKRRNWKHLUKHDGV
7KH\UHDOO\GLGQ¶WNQRZ²
ZRXOGWKHFULSSOHLQVLGHRIPH
EHDFULSSOHWKDWZRXOGVKRZ"

:KHQKHUDUPKHDOVDQGLVQRWGHIRUPHGKHUPRWKHULVGLVDSSRLQWHG

XQIRUWXQDWHO\LWJUHZ
WKRXJK0RWKHUVDLGDZLWKHUHGDUP
ZRXOGSXWPHLQWho’s Who 

)RU\HDUVVKHGHVFULEHGLW
6KHVDQJLWOLNHDK\PQ
E\WKHQVKHORYHGWKHVKUXQNHQWKLQJ
P\OLWWOHZLWKHUHGOLPE

7KHSRHPWDFNOHVRXUIL[DWLRQZLWKRWKHUSHRSOH¶VGHIRUPLWLHVZKLOHDOVRJLYLQJIXOOYRLFH
WRKHURZQFXUUHQWPHQWDOLOOQHVVLQPHVV\GHWDLO7KHJURWHVTXHLVHYHU\ZKHUHLQWKH
SRHPIURPWKHIHFHVVKHPLVWDNHVIRUUDWVLQWKHWRLOHWWRKHUGLVWXUELQJVH[XDO
UHODWLRQVKLSZLWKKHUWKHUDSLVW6KHFDOOVKHUWKHUDSLVW³IDWKHUGRFWRU´RU³IDWKHU´DQG
UHIHUVWRWKHZD\KHWUHDWVKHUOLNHDFKLOG,QWKHILQDOVWDQ]DVKHFRQIODWHVKHUIDWKHUKHU
GRFWRUDQGWKHELEOLFDO$GDPDQG-HVXV


ʹ͹

)DWKHU,¶PWKLUW\VL[
\HW,OLHKHUHLQ\RXUFULE
,¶PJHWWLQJERUQDJDLQ$GDP
DV\RXSURGPHZLWK\RXUULE


7KLVLQFOXVLRQRIWKHJURWHVTXHLVZKDWFDXVHGKHUILUVWSRHWU\WHDFKHU-RKQ+ROPHVWR
XUJHKHUQRWWRSXEOLVKKHUSRHPV0LGGOHEURRNLQKHUELRJUDSK\RI$QQH6H[WRQZULWHV
WKDW+ROPHVGLGQRWOLNH6H[WRQ¶VSRHWU\RUKHUSHUVRQ+HKDGDSDOSDEOHGLVWDVWHIRUKHU
GULQNLQJKHUORXGQHVVDQGKHULQWHQVLW\+HGLVOLNHGKHUSRHWU\HYHQPRUH:KHQ6H[WRQ
JDYH+ROPHVDGUDIWRIKHUILUVWERRNDQGDVNHGIRUKLVDGYLFHVKHUHFHLYHGQRWDFULWLTXH
RIKHUSRHPVEXWDQDWWHPSWWRVLOHQFHKHU+HEHJJHGKHUQRWWRSXEOLVKKHUZRUN+H
REMHFWHGWRWKHFRQWHQWRIKHUPDWHULDOKHUZULWLQJDERXWKHUH[SHULHQFHVLQWKHPHQWDO
KRVSLWDO+HFODLPHGWKHZRUNZDV³VHOILVK´0LGGOHEURRN+HDGYLVHGKHUWRWXUQ
IURPWKHVHXQVHHPO\VXEMHFWVZKLFKVKHZRXOGFHUWDLQO\³RXWJURZ´DQGZDUQHGKHUWKDW
LIVKHGLGSXEOLVKWKLVVKDPHIXOFRQWHQWLWZRXOG³KDXQWDQGKXUW´ERWK6H[WRQDQGKHU
FKLOGUHQ
0LGGOHEURRNSRLQWVRXWWKDW+ROPHV¶VPRWLYHZDV³QRWWRFULWLTXHEXWWRFHQVRU´
6H[WRQ6H[WRQWXUQHGWKLVDWWHPSWDWKXVKLQJKHULQWRWKHSRHP³)RU-RKQ:KR
%HJV0H1RWWR(QTXLUH)XUWKHU´7KHWLWOHLVDQDOOXVLRQWR6FKRSHQKDXHU¶VVWDWHPHQW
WKDWWKHSKLORVRSKHUPXVWEHOLNH6RSKRFOHV¶V2HGLSXVEXWWKDW³PRVWRIXVFDUU\LQRXU
KHDUWWKH-RFDVWDZKREHJV2HGLSXVIRU*RG¶VVDNHQRWWRLQTXLUHIXUWKHU´+HGOH\
GHVFULEHVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHDOOXVLRQDQG6H[WRQ¶VZRUNLQWKLVZD\³2HGLSXV
KDGWROHDUQWKHZKROHVWRU\RIKLVUHODWLRQVKLSWR-RFDVWDLQRUGHUWROLIWWKHFXUVHWKDWZDV
ʹͺ

RQKLVSHRSOH6H[WRQ¶VFODLPLVWKDWKHUVWRU\LVOLNHZLVHRQHWKDWDQHQWLUHVRFLHW\QHHGV
WRNQRZ´
 7KURXJKWKLVSRHPVKHZULWHVDGHIHQVHRIKHUPDQXVFULSWEXWDOVRZKDW
0LGGOHEURRNVHHVDVDGHIHQVHRIWKHHQWLUHJHQUHRIFRQIHVVLRQDOSRHWU\0LGGOHEURRN
VHHV+ROPHV¶VFULWLFLVPRI6H[WRQDVXOWLPDWHO\VHUYLQJDQLPSRUWDQWSXUSRVHLQWKDWLW
GLVFORVHG³WRKHULQRSSRVLQJKLPKHUGHILQLWLYHVWUHQJWKVDVDSRHW´,DJUHHZLWK
0LGGOHEURRNEXWDOVRWKLQN6H[WRQLVDVVHUWLQJWKHSROLWLFDODFWLYLVPRIWKLVW\SHRI
SRHWU\6KHDVVHUWVWKDWWKHSHUVRQDOLVSROLWLFDODQGWKDW³WKHQDUURZGLDU\RI´KHUPLQG
RIIHUVVRPHWKLQJWRRWKHUVRXWVLGHRIKHUVHOI7KHIHDU³ZKLFKLVDQLQYLVLEOHYHLOEHWZHHQ
XVDOO´²LH+ROPHV¶VIHDURIKHUSXEOLVKLQJZKDWKHVHHVDVKHUVKDPHIXOVHFUHWV²WKLV
IHDULVZKDWOLPLWVXVDOLHQDWHVXVDQGREVFXUHVWKHLQWHUFRQQHFWLRQVEHWZHHQXVDOO6KH
LVZULWLQJDSRHWU\WKDWUHSUHVHQWV³P\NLWFKHQ\RXUNLWFKHQP\IDFH\RXUIDFH´
6KHEHOLHYHVWKDWWHOOLQJKHUSHUVRQDOH[SHULHQFHZLOOKHOSRWKHUSHRSOH6KHZULWHV
³7KHUHRXJKWWREHVRPHWKLQJVSHFLDOIRUVRPHRQHLQWKLVNLQGRIKRSH´7KLV
SRHPVHUYHVDVKHUUHIXVDOWREHVKDPHGLQWRVLOHQFHDQGDSHUVLVWHQWEHOLHIWKDWKHU
SHUVRQDOVWRU\FRXOGKHOSRWKHUV
³:LWK0HUF\IRUWKH*UHHG\´LV\HWDQRWKHUGHIHQVHRIFRQIHVVLRQDOSRHWU\
6H[WRQGHGLFDWHVWKHSRHPWRDIDQZKRKDGJLYHQKHUDFUXFLIL[DQGDVNHGKHUWRPDNH
WKHUHOLJLRXVVDFUDPHQWRIFRQIHVVLRQ6KHZULWHVWKDWVKHZDQWVWREHOLHYHLQUHOLJLRQDV
VKHWRXFKHVWKHFUXFLIL[EXWWKDWVKHFDQQRWDFTXLUHUHOLJLRXVIDLWKVROHO\WKURXJKKHURZQ
GHVSHUDWLRQEHFDXVH³1HHGLVQRWTXLWHEHOLHI´,QVWHDGRIILQGLQJIDLWKRUVRODFHLQ
ʹͻ

WKHFRQIHVVLRQDOVDFUDPHQWRIUHOLJLRQVKHPDNHVDQDUJXPHQWIRUWKHFRQIHVVLRQDO
VDFUDPHQWRISRHWU\6KHZULWHV

0\IULHQGP\IULHQG,ZDVERUQ
GRLQJUHIHUHQFHZRUNLQVLQDQGERUQ
FRQIHVVLQJLW
7KLVLVZKDWSRHPVDUH
ZLWKPHUF\
IRUWKHJUHHG\
WKH\DUHWKHWRQJXH¶VZUDQJOH
WKHZRUOG¶VSRWWDJHWKHUDW¶VVWDU


6H[WRQORYHGSDOLQGURPHVDQGVRWKHODVWZRUGVZRXOGHVSHFLDOO\SOHDVHKHU$OVRVKH
URXWLQHO\UHIHUVWRKHUVHOIDVDUDWVRWKHLGHDWKDWSRHPVDUHWKHUDW¶VVWDUZRXOGEH
EHDXWLIXOWRKHU1RGRXEWVKHDOVRORYHGWKHUHFXUULQJJXWWXUDOVRXQGVIURPWKHJ¶VLQ
³JUHHG\´³WRQJXH´DQG³ZUDQJOH´7KHUHLVDQLQVLVWHQFHDJDLQOLNHLQ³)RU-RKQ:KR
%HJV0H1RWWR(QTXLUH)XUWKHU´WKDWWHOOLQJKHUWUXWKWKURXJKSRHWU\FDQFRQQHFWSHRSOH
DQGWKDWWKHPDNLQJRIDUWRIIHUVWUDQVFHQGHQFHDQGFRQQHFWLRQ,WLVWKHDFWRIZULWLQJRI
PDNLQJWKHSRHPWKDWJLYHVKHUWKHDELOLW\WRPDNHLW³P\NLWFKHQ\RXUNLWFKHQP\
IDFH\RXUIDFH´
6H[WRQ¶VSRHPVZHUHRIWHQWKHSURGXFWRIKHU³UHIHUHQFHZRUNLQVLQ´DQGLQ
WKLVZD\VKHHPERGLHGWKHJURWHVTXHDQGEURNHWKHFXOWXUDORIVLOHQFH7KHVDFUDPHQWRI
FRQIHVVLRQDWOHDVWZLWKSXEOLVKLQJSRHWU\KDGYHU\GLIIHUHQWSROLWLFDODQGVRFLDOVWDNHV
IRUZRPHQKRZHYHU5REHUW/RZHOOLQFRQWUDVWFDPHXQGHUVRPHRIWKHVDPHDWWDFNV
IRUKLVFRQIHVVLRQDOLVPDERXWKLVDGGLFWLRQVDIIDLUVDQGPHQWDOLOOQHVVEXWLWLVPXFKVDIHU
IRUKLPDVDPDQDVDQDOUHDG\HVWDEOLVKHGSRHWDQGWHQXUHGIDFXOW\PHPEHUDW+DUYDUG
WRZULWHDERXWKLVGLUW\ODXQGU\WKDQIRU$QQH6H[WRQLQKHUILUVWERRN7KHUHLVDOVRWKH
͵Ͳ

IDFWWKDWKLVEHKDYLRUZDVQRWMXGJHGDVKDUVKO\DVKHUVEHFDXVHRIKLVJHQGHUSULYLOHJH
,QGHHGRQHRIWKHZD\V+ROPHVDWWHPSWHGWRVLOHQFH6H[WRQZDVWRDSSHDOWRKHUGXW\DVD
PRWKHU+HUSRHPVZHUHVRREVFHQHLQKLVH\HVWKDWWKH\ZRXOGKDXQWKHUFKLOGUHQ
+ROPHVFRXOGQRWVHHWKURXJKWKHFXOWXUDOGHPDQGVRI6H[WRQ¶VUROHDVDPRWKHUDQGZLIH
WRUHDOL]HKHUIXOOVHOIDQGKHUQHHGIRUDUWLVWLFH[SUHVVLRQ
6KHGHVWDELOL]HGDQXQHTXDOSRZHUG\QDPLFE\DGGUHVVLQJ-RKQ+ROPHVKHU
IRUPHUWHDFKHUDQGPHQWRU6H[WRQGHIHQGVKHUZULWLQJWRDSHUVRQZKRLVLQDSRVLWLRQRI
SRZHURYHUKHUGXHWRJHQGHUDJHDXWKRULW\DQGKLVVWDWXVZLWKLQWKHOLWHUDU\
HVWDEOLVKPHQW+HUELRJUDSKHU'LDQH0LGGOHEURRNGHVFULEHV6H[WRQ¶VSUREOHPVZLWK
+ROPHVQRWDVSUREOHPVZLWKKLPDVDQLQGLYLGXDOEXWZLWK³+ROPHVDVWKH0DQRI
/HWWHUVSDUDJRQRIFRUUHFWQHVVDUELWHURIWDVWHZDUGHQRIWKHOLWHUDU\WUDGLWLRQ´,Q
WDNLQJRQWKLVFHQVRULQJIRUFHVKHZDVDEOHWRFDUYHRXWDVSDFHIRUKHUVHOIZKHUHVKH
FRXOGSXUVXHKHUWUXWKKHUZULWLQJDQGKHUSHUFHSWLRQVRIOLIHDVDZRPDQ


:ULWLQJ/LNHD:RPDQ
7KURXJKKHUDXGDFLRXVZULWLQJ6H[WRQJDLQHGSRSXODUDWWHQWLRQDQGZKDW.DWKD
3ROOLWWDUWLFXODWHVDV³PXFKFULWLFDOXQHDVH´3ROOLWWDVNV

+RZFRXOGLWKDYHEHHQRWKHUZLVH"$WDWLPHZKHQ$PHULFDQSRHWU\ZDVQHDUO\
DVPDOHGRPLQDWHGDVIRRWEDOOVKHZURWHIUDQNO\H[WUDYDJDQWO\DQGZLWKRXW
DSRORJ\DERXWWKHH[SHULHQFHVRIZRPHQ:KLOHPRVWRIKHUFROOHDJXHVZHUH
VFKRODUVDQGFULWLFVDQGWUDQVODWRUVZLWKXQLYHUVLW\DIILOLDWLRQVVKHZDVDMXQLRU
FROOHJHGURSRXWDQGVXEXUEDQPDWURQZKREHJDQZULWLQJSRHWU\DIWHUZDWFKLQJD
WHOHYLVLRQSURJUDPFDOOHGHow to Write a Sonnet

͵ͳ

6H[WRQXQOLNH6\OYLD3ODWKDQG$GULHQQH5LFKZDVRXWVLGHWKHOLWHUDU\HVWDEOLVKPHQW
0LGGOHEURRNSRVLWVWKDWWKLVLVRQHRIWKHUHDVRQVWKDW6H[WRQ¶VHDUO\ZRUNLVVREROGDQG
IUHH8QOLNHWKHHDUO\ZRUNRI3ODWKRU5LFKZKLFK³LQGLFDWHWKDWWKH\ZHUHH[FHOOHQW
VWXGHQWVVWULYLQJIRUFRUUHFWQHVV´6H[WRQQHYHUODERUHGXQGHUWKHSUHVVXUHVWKDW
FRPHIURPZLWKLQWKHHVWDEOLVKPHQW
7KLVRXWVLGHUVWDWXVPLJKWKDYHJLYHQ6H[WRQWKHIUHHGRPWRZULWHEROGO\ZLWKRXW
WU\LQJWRILWFRUUHFWO\LQWRWKHFDQRQEXWLWDOVRVSHDNVWRWKHEUDYHU\VKHPXVWHUHGLQ
RUGHUWRZULWHDWDOO6KHZDVZLWKRXWDQ\FUHGHQWLDOVVDYHQHJDWLYHRQHVKHUH[SHULHQFH
RIKDYLQJEHHQKRVSLWDOL]HGIRUKHUPHQWDOLOOQHVVDQGKHUWKHUDSLVW¶VHQFRXUDJHPHQWWR
ZULWH
:KDWLVUHPDUNDEOHDERXWKHUSRHWU\LVWKDW6H[WRQ¶VYRLFHIURPHYHQKHUILUVW
ERRNZDVXQPLVWDNDEO\IHPDOH+HGOH\SRLQWVRXWWKDW³ERWKWKHPLGGOHDJHGZLWFKDQG
WKHVHGXFWLYHO\YXOQHUDEOHVXEMHFWRI6H[WRQ¶VFRQIHVVLRQDOSRHPVDUHLQHVFDSDEO\
WUDQVJUHVVLYHO\IHPDOH´+HGOH\FDOOVWKLVGHFLVLRQWRZULWHH[SOLFLWO\DVDZRPDQ
WUDQVJUHVVLYHEHFDXVH³IRUZRPHQZKRFDPHRIDJHGXULQJWKHVWKHGHFLVLRQWR
VSHDNDVDZRPDQLQSRHPVFRXOGQRWEHWDNHQOLJKWO\´&RQWUDVWWKLVZLWK$GULHQQH
5LFK¶VRZQDGPLVVLRQWKDWLQKHUHDUO\ZRUNVKHWULHGYHU\KDUGQRWWRLGHQWLI\KHUVHOIDV
IHPDOH5LFKZULWHV³,KDGEHHQWDXJKWWKDWSRHWU\VKRXOGEHµXQLYHUVDO¶ZKLFKPHDQWRI
FRXUVHQRQIHPDOH´+HGOH\GLVWLQJXLVKHV6H[WRQIURPRWKHUIHPDOHSRHWV
SXEOLVKLQJLQKHUWLPHOLNH$GULHQQH5LFKDQG'HQLVH/HYHUWRYE\SRLQWLQJRXWWKDWWKH\
KDGD³SUREOHPZLWKYRLFH´DQGZHUHQRWFRPIRUWDEOHXVLQJIHPDOHSURQRXQVZKLOH
³6H[WRQPHDQZKLOHZDVYHQWXULQJLQWRZRPHQRQO\WHUULWRU\WKDWERWK5LFKDQG
͵ʹ

/HYHUWRYFRQVLGHUHGRIIOLPLWV´$WDPHPRULDOVHUYLFHIRU6H[WRQDIWHUKHUVXLFLGH
5LFKFRPPHQGHG6H[WRQIRUZULWLQJDERXWVXFKWDERRWRSLFVDVDERUWLRQPDVWXUEDWLRQ
DQGPHQRSDXVH³ORQJEHIRUHVXFKWKHPHVEHFDPHYDOLGDWHGE\DFROOHFWLYHFRQVFLRXVQHVV
RIZRPHQ´+HGOH\IXUWKHUHPSKDVL]HV5LFK¶VSRLQWE\DUJXLQJ³6XFKWKHPHVZHUH
QRWMXVWXQPLVWDNDEO\WKH\ZHUHunspeakablyIHPDOHWKHVHZHUHWKHWKLQJVWKDWZHKDG
OHDUQHGWRGR²DQGVXIIHU²ZLWKRXWH[SHFWLQJWRUHDGRUZULWHDERXWWKHP´6H[WRQ
ZURWHDERXWWKHPHVWKDWZHUHRIIOLPLWVOLNHLQFHVWGRPHVWLFYLROHQFHDQGELVH[XDOLW\
ZKLOHDOVRZULWLQJIURPDGHFLGHGO\IHPDOHYLHZSRLQW+HGOH\QRWHVWKDW³6H[WRQ¶V
WUDQVJUHVVLYHQHVVLQYROYHGQRWRQO\KHUWKHPHVRUVXEMHFWPDWWHULWDOVRKDGWRGRZLWK
WKHSRVLWLRQLQJRIKHUSRHPV¶DJJUHVVLYHO\IHPDOHVSHDNHUV´
,I6H[WRQ¶VSRHWLFLGHQWLW\ZDVH[SOLFLWO\IHPDOHZULWLQJDVDZRPDQGHDOLQJ
ZLWKVXEMHFWVWKDWZRPHQH[SHULHQFHKHULPSOLHGUHDGHUZDVYHU\RIWHQPDOHVKHZDV
ZULWLQJtoDPDQDGGUHVVLQJDPDOHLQWHUORFXWRURUDXWKRULW\ILJXUH6KHZDVRIWHQWKH
YLFWLPRUWKHSHUVRQRILQIHULRUSRZHUDGGUHVVLQJPDOHDXWKRULW\ILJXUHVEXWVKHDOVR
IRXQGYRLFHRXWVLGHRIWKLVELQDU\PRVWQRWDEO\DVWKHZLWFKVWRU\WHOOHURIWKH
TransformationsSRHPV
6H[WRQ¶VSRHWU\W\SLFDOO\DGGUHVVHVLWVHOIWRDQ³DGXOWPDOHDIDWKHUGRFWRU
PHQWRUILJXUHZKRVHDXWKRULW\WKHSRHP¶VVSHDNHUERWKFRYHWVDQGLVVHHNLQJWR
XQGHUPLQH´+HGOH\,QDGGUHVVLQJKHUSRHWU\VRRIWHQWRDPDOHVKHLVSRLQWLQJRXW
WKDWWKHJHQGHUGLIIHUHQFHLVRIWHQFRXSOHGZLWKDSRZHUGLIIHUHQFHRQWRSRIWKHIDFWWKDW
WKHJHQGHUGLIIHUHQFHLQDQGRILWVHOILVDOUHDG\DSRZHUGLIIHUHQFH+HGOH\GHVFULEHVLW
WKLVZD\³WKHUHLVDGLIIHUHQFHQRWRQO\RIJHQGHUEXWDOVRRIVWDWXVRUSRZHUEHWZHHQWKH
͵͵

VSHDNHUDQGKHUFRQIHVVRU²DGLIIHUHQFHWKDWLVWDNHQIRUJUDQWHGE\WKHVRFLHW\DWODUJH
EXWWKDW6H[WRQ¶VSRHPKLJKOLJKWVWURXEOHVDQGGHVWDELOL]HV´6H[WRQFRQIURQWV
PDVFXOLQHDXWKRULW\ILJXUHVLQSDUWLFXODUDQGSDWULDUFKDOWKLQNLQJLQJHQHUDOLQKHUSRHWU\
DQGE\WDNLQJRQDXWKRULW\DQGUXSWXULQJWKHLPDJHRIWKHGRFLOHSOHDVLQJZRPDQVKH
FUHDWHGJUHDWHUIUHHGRPIRUIHPDOHZULWHUV


7KH)HPLQLVW3RHWLFVRI$QQH6H[WRQ
:KHUH6H[WRQILWVLQWKHQDUUDWLYHRIIHPLQLVPLVDVXEMHFWIUDXJKWZLWKGHEDWH
0F&DEHFODLPVWKDW6H[WRQFDQQRWWUXO\EHFRQVLGHUHGDIHPLQLVWEHFDXVH³6RPXFKRI
6H[WRQ¶VIOLUWDWLRXVSDUDGLQJKHUJODPRURXVSRVLQJKHUVH[XDOH[KLELWLRQLVP²
XQGHUVWDQGDEOHDQGIRUJLYDEOH²LVFOHDUO\XQDFFHSWDEOHWRDIHPLQLVW¶VVHQVHRIWKH
VRXUFHVRIKHURZQYDOXH´7KLVGLVTXDOLILFDWLRQRI6H[WRQ¶VIHPLQLVPVHUYHVPRUH
WRVKRZWKHOLPLWVRIWKHWHUP³IHPLQLVW´LQ0F&DEH¶VPLQGWKDQWRDFWXDOO\QHJDWHWKH
IHPLQLVWQDWXUHRI6H[WRQ¶VZRUN,PSOLFLWLQ0F&DEH¶VFULWLFLVPLVWKDW6H[WRQ¶V
VH[XDOLW\DQGKHUH[KLELWLRQLVPDUHVRPHKRZDQWLIHPLQLVWRUDWOHDVWQRWLQNHHSLQJZLWK
IHPLQLVWLGHDOV
)HPLQLVWVDUHZDU\WRFODLP$QQH6H[WRQDVRQHRIRXURZQ6KHLVVHHQDV
QHXURWLFGHDWKREVHVVHGSURPLVFXRXVDGGLFWHGDQGPHQWDOO\LOO$OORIWKLVLVWUXH+HU
PHVV\SHUVRQDOOLIHPD\PDNHIHPLQLVWVZDQWWRGLVWDQFHWKHPVHOYHVIURPKHU3HUKDSV
IHPLQLVWVVHHNWRORXGO\FODLPVRPHRQHVWURQJWKULYLQJDQGKHDOWK\DQGQRWVRPHRQH
ZKRLVGHVWUXFWLYHWRWKHSRLQWRIVXLFLGH6KHLVFHUWDLQO\QRWWKHLGHDORIDIHPLQLVW
DXWKRULQWKHZD\$GULHQQH5LFKRU$XGUH/RUGHZHUH%RWK5LFKDQG/RUGHZHUHDEOHWR
͵Ͷ

ZULWHFUHDWLYHO\DQGDFDGHPLFDOO\DERXWWKHLUSHUVRQDOH[SHULHQFHVDQGHQJDJHGLUHFWO\
ZLWKWKHIHPLQLVWPRYHPHQW7KH\ZHUHDEOHWRFDOOWKHPVHOYHVIHPLQLVWVDFDGHPLFVDQG
SRHWV6H[WRQRQWKHRWKHUKDQGODLGQRFODLPVWREHLQJDIHPLQLVW,WLVLPSRUWDQWWR
QRWHKRZHYHUWKDWVKHGLHGLQDQG5LFKE\KHURZQDGPLVVLRQGLGQRWGLVFRYHUKHU
RZQIHPLQLVWSRHWLFVXQWLO
$QQH6H[WRQLVQRWVHHQDVDIHPLQLVWSRHW6KHLVQRWSODFHGZLWK5LFKDQG/RUGH
EXWUDWKHUZLWK3ODWK,QPDQ\ZD\VOLQNLQJ3ODWKDQG6H[WRQPDNHVVHQVHWKH\DUHERWK
IDPRXVIRUZKDWEHFDPHFDOOHG³FRQIHVVLRQDO´SRHWU\DQGWKH\ERWKZURWHDERXWWKHLU
RZQVWUXJJOHVZLWKPHQWDOLOOQHVV7KH\ERWKDOVRFRPPLWWHGVXLFLGH6H[WRQ¶VVXLFLGH
VHHPVPRUHSHUSOH[LQJWRPDQ\WKDQ3ODWK¶VKRZHYHU3ODWKNLOOHGKHUVHOIZKHQVKHZDV
DQGDOWKRXJKVKHZDVDOLYHWRVHHKHUSRHPVFRPHWRVRPHVXFFHVVKHUZRUNEHFDPH
PXFKPRUHIDPRXVDIWHUVKHGLHG6H[WRQRQWKHRWKHUKDQGFRPPLWWHGVXLFLGHDW
DIWHUZLQQLQJWKH3XOLW]HUDQGJRLQJRQWRSXEOLVKEHVWVHOOLQJERRNV,WKLQNUHDGHUVRI
KHUSRHWU\ZDQWHGWRVHHKHUJHWEHWWHU:HZDQWHGWRVHHKHUHYROYHDQGJURZLQVWHDGRI
VSLUDOHYHUIXUWKHUGRZQLQWRKHURZQLOOQHVV+HUODWHUSRHWU\LVDOPRVWXQLIRUPO\SDQQHG
E\FULWLFVDQGVFKRODUV2IWHQFULWLFVQRWHWKDWWKH\WKLQNWKHGHFOLQHLQWKHTXDOLW\RIKHU
ZRUNLVGLUHFWO\OLQNHGWRKHUPHQWDOKHDOWKSUREOHPV
,Q6H[WRQ¶VODVWSRHPV\RXFDQVHHKHUPHQWDOLOOQHVVDQGVHOIGLVJXVWZULWODUJH
³7KH$GGLFW´JLYHVDVDGO\DFFXUDWHSLFWXUHRIKHUDGGLFWLRQ6SHDNLQJRIWKHSLOOVVKH
WDNHVVKHZULWHV³,OLNHWKHPPRUHWKDQPH´<RXFDQIHHOWKHJURZLQJLQVDQLW\LQ
KHUODWHUZRUNZKLFKEHFDPHVORSS\YROXPLQRXVDQGUHSHWLWLYH6KHEHJDQWRXVH1D]L
DQG+RORFDXVWUHIHUHQFHVWRGHVFULEHKHULQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVKLSVZKLFKVKRZVDODFN
͵ͷ

RIVHULRXVLQWURVSHFWLRQDERXWWKHUHDOLW\RIWKHKRORFDXVWDQGDOVRDQDUWLVWLFOD]LQHVVRU
VKRUWKDQG3ROOLWFRQGHPQV³WKHFRPSDULVRQERUURZHGIURP3ODWKRI6H[WRQ¶VKXVEDQG
WRD1D]LDQGKHUVHOIWRD-HZ´6KHH[SODLQV³7KHHTXDWLRQRIPDULWDOIDLOXUHZLWK
WKHJHQRFLGHRIPLOOLRQVLVERWKPRQVWURXVDQGWHOOLQJ´3ROOLWILQGVWKLV³LPSUHFLVH
IHYHULVKQHVVRQDQ\WKLQJDQGHYHU\WKLQJ´DVFDXVHGE\6H[WRQ¶VJURZLQJPHQWDOLOOQHVV
'HVSLWHKHULOOQHVV6H[WRQNHSWSXVKLQJWKHSRHPVRXWZKLOHKHUPHQWDOKHDOWK
SOXPPHWHG,QWKHSRHP³)UHQ]\´VKHZULWHVWKDWVKHLV³RQWKHDPSKHWDPLQHRIWKHVRXO´
DQGWKDWHDFKGD\VKHLVW\SLQJ³YHU\TXLFN9HU\LQWHQVHOLNHDZROIDWDOLYHKHDUW´
,QKHUSRHP³&LJDUHWWHVDQG:KLVNH\DQG:LOG:LOG:RPHQ´6KHZULWHV

1RZWKDW,KDYHZULWWHQPDQ\ZRUGV
DQGOHWRXWVRPDQ\ORYHVIRUVRPDQ\
DQGEHHQDOWRJHWKHUZKDW,DOZD\VZDV²
DZRPDQRIH[FHVVRI]HDODQGJUHHG

6KHDWWHPSWVWRSUD\IRUPHUF\EXWILQGV³WKHHIIRUWXVHOHVV´6KHLVFRQVXPHGZLWK
VHOIORDWKLQJ³'R,QRWORRNLQWKHPLUURUWKHVHGD\VDQGVHHDGUXQNHQUDWDYHUWKHU
H\HV"´$JDLQKHUKXQJHUVVHHPSDWKRORJLFDOWRKHU6KHZULWHV³'R,QRWIHHOWKH
KXQJHUVRDFXWHO\WKDW,ZRXOGUDWKHUGLHWKDQORRNLQWRLWVIDFH"´7KHSRHPHQGVRQD
WRQHWKDWFDQEHUHDGDVUHVLJQHGKRSHIXORULURQLF6KHZULWHV³,NQHHORQFHPRUHLQ
FDVHPHUF\VKRXOGFRPHLQWKHQLFNRIWLPH´6H[WRQLVVWLOOORRNLQJIRUPHUF\EXW
QRZVKHLVDYHUWLQJKHUH\HVIURPWKHPLUURU6KHFDQQRWIDFHWKHGDPDJHVKHKDV
ZURXJKWLQKHUSHUVRQDOOLIH
5HDGLQJWKURXJK6H[WRQ¶VCollected PoemsWKHUHLVVRPHSDUWRIPHWKDWZDQWV
KHUWRknowEHWWHUWROHDUQIURPWKHSDVW+HUHDUO\ZRUNLVILOOHGZLWKRXWOLQLQJWKH
͵͸

GHWDLOVRIKHULOOQHVVEXWLWLVDOZD\VYHLQHGZLWKKRSHDQGDGHHSORYHIRUOLIH/DFH\
PDNHVDFRQQHFWLRQEHWZHHQ6H[WRQ¶VKHDOWK\DQGGHVWUXFWLYHKXQJHUV+HZULWHV³7KH
KXQJHUIRUGHDWKLQ$QQH6H[WRQ¶VSRHPVLVHTXDOO\DKXQJHUIRUPHDQLQJIXOOLIHIRU
FKRLFHDQGIRUDIILUPDWLRQ´,QWKHSRHP³$OO0\3UHWW\2QHV´VKHZULWHVDERXW
KHUGHFHDVHGIDWKHUDQGKLVDOFRKROLVP7KHSRHPHQGVZLWKDKRSHIXOUHGHPSWLYHOLQH
³:KHWKHU\RXDUHSUHWW\RUQRW,RXWOLYH\RXEHQGGRZQP\VWUDQJHIDFHWR\RXUVDQG
IRUJLYH\RX´7KLVOLQHLVVRVWURQJEHFDXVHLWLVDQDFNQRZOHGJHPHQWRIWKHSDLQIXO
SDVWZKLOHDOVRDGHFODUDWLRQWKDWLWFDQEHVXUYLYHG7KHUHLVDOVRUHGHPSWLRQLQWKH
SRHPDQLQVLVWHQFHRQVHHLQJWKHJULWW\UHDOLW\HYHQZKHQLWLVQRWSUHWW\FRXSOHGZLWKWKH
SRVVLELOLW\RIOLYLQJEH\RQGLWDQGIRUJLYLQJLWOHWWLQJLWJR8QOLNHWKHSRHP¶VVSHDNHU
KRZHYHU6H[WRQFRXOGQRWPRYHEH\RQGKHUSDVW7KHSUREOHPVZLWKKHUSDLQIXOSDVW
FRQWLQXHGWRKDXQWKHUUDWWOLQJLQVLGHKHUDQGFRQVXPLQJKHU
'RIHPLQLVWQRWZDQWWRFODLPKHUEHFDXVHRIKHUVXLFLGH"'RHVKHUVXLFLGHPDNH
XVUHWURDFWLYHO\UHDGKHUSRHWU\YHU\GLIIHUHQWO\OLNHWKHQRWHVWRDFULPHVFHQH"'RHVLW
PDNHDSRHPOLNH³+HU.LQG´OHVVRIDWULXPSKDQWDQWKHPDQGVHHPPRUHOLNHDGHWDLOHG
RXWOLQHRIKRZVKHDQGKHUWDOHQWVKHUDELOLW\WRPDNHPDJLFKDYHEHHQNLOOHG'RHVWKH
ZHLJKWRIKHUGHDWKPDNHWKHVHSRHPVWRRVDGIRUXVWRVHHKRZUDGLFDODQG
WUDQVIRUPDWLRQDOWKH\ZHUHDQGDUH"7KHVKDGRZRIKHUELRJUDSK\REVFXUHVWKHIHPLQLVW
HOHPHQWVLQKHUSRHWU\,XQGHUVWDQGDOOWKLV.QRZLQJKHUOLIHPDNHVUHDGLQJWKHHQGRI
³/LYHRU'LH´WKHERRNIRUZKLFKVKHZRQWKH3XOLW]HUDEVROXWHO\JXWZUHQFKLQJ,QWKH
HQGLQJRIWKHODVWSRHPLQWKHERRNVKHH[FODLPV³,VD\Live, LiveEHFDXVHRIWKHVXQ
WKHGUHDPWKHH[FLWDEOHJLIW´)RU$QQH6H[WRQZULWLQJZDVDWOHDVWDWHPSRUDU\
͵͹

ZD\RINHHSLQJDOLYH,WLVLPSRVVLEOHQRWWRIHHOWKHORVV7KDWZULWLQJDORQHZDVQRWDEOH
WRVXVWDLQKHUWKDWKHUSUREOHPVZHUHWRRQXPHURXVWRRFRPSOLFDWHGWRRHQWUHQFKHGIRU
KHUWRKHDO
$OWKRXJKVRPHFULWLFVKDYHTXHVWLRQHG³6H[WRQ¶VYLVLRQLQJHQHUDODQGWKHDOZD\V
YH[LQJTXHVWLRQRIKHUGHEDWDEOHIHPLQLVPLQSDUWLFXODU´/HYHQWHQDQGKDYH
FULWLFL]HGKHUIRUQRWEHLQJDIHPLQLVW,VWURQJO\GLVDJUHH,EHOLHYHWKDWYRLFLQJZKDWLV
IRUELGGHQLQ6H[WRQ¶VFDVHZDVDIHPLQLVWDFW6H[WRQGLGQRWVHOILGHQWLI\DVIHPLQLVWEXW
VKHZURWHDERXWWRSLFVWKDWKDGEHHQEXULHGXQGHUVKDPHDQGSURSULHW\DQGVKHZURWH
DERXWWKHPZLWKZLWIXU\DQGFODULW\RYHUDQGRYHUDJDLQ&DSRDJUHHV³5HVLVWHQFHLV
WKHEDVHIRUDQ\SDUDGLJPVKLIWDQG6H[WRQLQYHQWHGDWRQHRIUHVLVWDQFHWRSDWULDUFK\
ZKLFKPDGHKHUYRLFHH[HPSODU\´0LGGOHEURRNSRLQWVRXWWKDW³6H[WRQNQHZWKH
SRHWU\ZDVDUHYHODWLRQDQGDFULWLTXHIDLWKIXOWRWKHIHPDOHXQFRQVFLRXVLWUHIOHFWHGWKH
KLJKFRVWRIVRFLDOL]LQJZRPHQLQWRIHPLQLQHUROHV+HUVZHUHWUXWKVWKDWKDGQRWEHHQ
SXWLQWRSRHWU\EHIRUHRUZLWKTXLWHWKHVDPHHPSKDVLVE\DZRPDQZULWHU´
%\ZULWLQJDERXWKHUVH[XDODSSHWLWHVVKHH[SORGHGRSHQDSUHYLRXVO\FORVHWHG
VXEMHFWIRUZRPHQ,DJUHHZLWKFULWLFVWKDW6H[WRQ¶VUHODWLRQVKLSZLWKIHPLQLVPLVQRWD
QHDWRUFOHDQILW3ROOLWWFODLPVWKDW³7KHZRPHQ¶VPRYHPHQWFDPHWRRODWHIRU6H[WRQ
ZKRDGPLUHGLWVJRDOVEXWFRXOGQRWLQWHUQDOL]HLWVYDOXHV´EXWSRLQWVRXWWKDW6H[WRQGLG
DGGWRWKHZRPHQ¶VPRYHPHQW6KHZULWHV³7KH\HDUROGJLUOZKRVOHSWZLWK6H[WRQ¶V
SRHPVXQGHUKHUSLOORZLQLVSUREDEO\LQODZVFKRROWRGD\´$VDIRUPHU
ODZ\HUZKRFHUWDLQO\GLGVOHHSZLWK$QQH6H[WRQ¶VCollected PoemsXQGHUP\SLOORZ
KLGGHQIURPP\6RXWKHUQ%DSWLVWPRWKHU,FRXOGQ¶WDJUHHPRUH
͵ͺ

,EHOLHYHWKDWKHUDXGDFLW\LQZULWLQJDERXWWDERRVXEMHFWVDOORZHGRWKHUZRPHQ
ZULWHUVWKHVDPHIUHHGRPDQGJDYHZRPHQDODQJXDJHWKDWZDVQRORQJHUZKLVSHUHGWR
WDONDERXWWKHXQGHUEHOO\RIIHPDOHH[SHULHQFH3ROOLWWVHHV6H[WRQDVKDYLQJDSRVLWLYH
LQIOXHQFHRQWKHZD\FULWLFVUHYLHZZRUNE\IHPDOHSRHWV³7KDQNVODUJHO\WR6H[WRQ¶V
RZQLQIOXHQFHLWLVQRORQJHUVKRFNLQJIRUDZRPDQWRZULWHSRHPVDERXWPHQVWUXDWLRQ
RUKHUXWHUXVRUDERUWLRQ²RUIRUWKDWPDWWHUDERXWHURWLFMR\RIZKLFK6H[WRQDOVRKDG
KHUVKDUH´3ROOLWZULWLQJLQJRHVRQWRFODLPWKDW³1RGRXEWPDQ\FULWLFVVWLOO
ZLQFHLQSULYDWHDWZRPHQSRHWVZKRFODLPIRUWKHPVHOYHVWKHVH[XDOIUDQNQHVVORQJDJR
FODLPHGE\WKHLUEURWKHUVEXWWKH\DUHPXFKOHVVOLNHO\WRZLQFHLQSULQWDQGZKHQWKH\
GRWKH\ORRNVTXHDPLVKUDWKHUWKDQDXWKRULWDWLYH´7KDQNIXOO\PRUHWKDQ\HDUV
DIWHU3ROOLWLVVXHGWKDWVWDWHPHQWZHKDYHFULWLFVZKRDUHPDUNHGO\OHVVVTXHDPLVKDERXW
DOORIZRPHQ¶VGLIIHUHQWDSSHWLWHVLQSULYDWHDQGLQSULQW
6H[WRQVWDUWHGZULWLQJEHFDXVHRIWKHHQFRXUDJHPHQWRIKHUGRFWRU+HWROGKHU
WKDWKHUSRHPVPLJKWKHOSVRPHRQHVRPHGD\DQGWKLVJDYHKHUD³IHHOLQJRISXUSRVH´
-XKDV],EHOLHYHKHUZULWLQJKHOSHGPDQ\SHRSOHSDUWLFXODUO\ZRPHQ6H[WRQ
WKURXJKZULWLQJDERXWKHURZQSUREOHPVXQYHLOVDQGDUWLFXODWHVJUHDWHUVRFLHWDO
SUREOHPV7KHDUWLFXODWLRQRIKHUSHUVRQDOVWRU\VSHDNVWRDODUJHUFROOHFWLYHH[SHULHQFH
-XKDV]GHVFULEHVWKHSKHQRPHQRQWKLVZD\³7KRXJKKHUSRHWU\EHJDQDVWKHUDS\IRUKHU
SHUVRQDOVDOYDWLRQEHFDXVHLWLVDSXEOLFDFWLWUHDFKHVRXWWRRWKHUV´DQGDGGVWKDW
³WKHSRHW¶VZRUGVDIIHFWRWKHUSHRSOHWKH\PD\HYHQFDXVHFKDQJHVDFWLRQ,WLVDYRLFH
RISRZHU´+HUZULWLQJVDYHGKHUIRUDZKLOHEXWWKHSURGXFWVRIKHUZULWLQJKDYH
RIIHUHGKRSHWRLQQXPHUDEOHSHRSOH:KHQVKHZURWH³WKHUHRXJKWWREHVRPHWKLQJIRU
͵ͻ

VRPHRQHLQWKLVNLQGRIKRSH´VKHZDVH[DFWO\ULJKW+HUEUDYHSRHPVZHUHDQGDUHJLIWV
ODPSSRVWVPDSVJLYHQWRWKHZRUOG
ͶͲ

5()(5(1&(6

&DSR.D\(OOHQ0HUULPDQ³µ,+DYH%HHQ+HU.LQG¶$QQH6H[WRQ¶V&RPPXQDO9RLFH´ 
Original Essays on the Poetry of Anne Sexton(G)UDQFHV%L[OHU5REHUW
+HQLJDQDQG.DWKHULQH/HGHUHU&RQZD\$UN8QLYHUVLW\RI&HQWUDO$UNDQVDV
3UHVV3ULQW


*LOO-RAnne Sexton’s Confessional Poetics.*DLQHVYLOOH8QLYHUVLW\3UHVVRI)ORULGD
3ULQW


+HGOH\-DQHI Made You to Find Me: The Coming of Age of the Woman Poet and the 
Politics of Poetic Address&ROXPEXV7KH2KLR6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV
3ULQW


-RKQVRQ*UHJ³7KH$FKLHYHPHQWRI$QQH6H[WRQ´Critical Essays on Anne Sexton(G
/LQGD:DJQHU0DUWLQ%RVWRQ0DVV*.+DOO3ULQW


-XKDV]6X]DQQH³µ7KH([FLWDEOH*LIW¶7KH3RHWU\RI$QQH6H[WRQ´ Anne Sexton: 
Telling the Tale(G6WHYHQ&ROEXUQ$QQ$UERU8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQ3UHVV
3ULQW


/DFH\3DXO³7KH6DFUDPHQWRI&RQIHVVLRQ´Critical Essays on Anne Sexton(G/LQGD
:DJQHU0DUWLQ%RVWRQ0DVV*.+DOO3ULQW


/DXWHU(VWHOOD³$QQH6H[WRQ¶V³5DGLFDOGLVFRQWHQWZLWKWKH$ZIXO2UGHURI7KLQJV´
Sexton: Selected Criticism. (G'LDQD*HRUJH8UEDQD8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV
3UHVV3ULQW 
  

0LGGOHEURRN'LDQH:RRG³µ,7DSSHG0\2ZQ+HDG¶7KH$SSUHQWLFHVKLSRI$QQH
6H[WRQ´Coming to Light: American Women Poets in the Twentieth Century(G
'LDQH0LGGOHEURRNDQG0DULO\Q<DORP$QQ$UERU8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQ
3UHVV3ULQW
Ͷͳ

2VWULNHU$OLFLDStealing the Language: The Emergence of Women's Poetry in America
%RVWRQ%HDFRQ3UHVV3ULQW


3ROOLW.DWKD³7KDW$ZIXO5RZLQJ´Critical Essays on Anne Sexton(G/LQGD:DJQHU
0DUWLQ%RVWRQ0DVV*.+DOO3ULQW
 

5LFK$GULHQQH³:KHQ:H'HDG$ZDNHQ:ULWLQJDV5H9LVLRQ´Available Means: An 
Anthology of Women’s Rhetoric(s).(G-R\5LWFKLHDQG.DWH5RQDOG3LWWVEXUJK
8QLYHUVLW\RI3LWWVEXUJK3UHVV3ULQW


6H[WRQ$QQHThe Complete Poems%RVWRQ0DVV+RXJKWRQ0LIIOLQ&RPSDQ\
3ULQW


9RVVHNXLO&KHU\O³(PEUDFLQJ/LIH$QQH6H[WRQ¶V(DUO\3RHPV´ Critical Essays on 
Anne Sexton(G/LQGD:DJQHU0DUWLQ%RVWRQ0DVV*.+DOO3ULQW
Ͷʹ

7+($552:7+(67<7+(6385$1'7+(%/(66,1*
'(6,5(,17+(32(75<2):%<($76

:LOOLDP%XWOHU<HDWVZURWH³:HPDNHRXWRIWKHTXDUUHOZLWKRWKHUVUKHWRULFEXW
RIWKHTXDUUHOZLWKRXUVHOYHVSRHWU\´7KLVSDSHUZLOOH[SORUHWKHZD\VLQZKLFK
<HDWVTXDUUHOHGZLWKKLPVHOIRYHUWKHVXEMHFWRIGHVLUH<HDWVZURWHSRHPVWKURXJKRXW
KLVOLIHWKDWZUHVWOHGZLWKWKHLVVXH'HVLUHLVSUHVHQWWKURXJKRXWKLVHQWLUHFROOHFWLRQRI
SRHWU\LQPDQ\GLIIHUHQWLQFDUQDWLRQVZLWKFRQWUDGLFWRU\IDFHWV,QKLVHDUO\ORYHSRHWU\
GHVLUHLVILJXUHGDVDGHVWUXFWLYHIRUFHV\PEROL]HGE\DERZDQGDUURZ,QWKHUHEHOOLRXV
DQGGHILDQWSRHPV<HDWVZURWHLQWKHYRLFHRIIHPDOHSHUVRQDVGHVLUHLVXQDEDVKHGO\
FHOHEUDWHGHYHQLILWLVQRWDKHDYHQO\PDQVLRQEXWUDWKHUDMRYLDOVW\VLQFH³ORYHKDV
SLWFKHGKLVPDQVLRQLQWKHSODFHRIH[FUHPHQW´,QKLVODWHUSRHWU\<HDWVFDPHWR
WHUPVZLWKKLVGHVLUHDQGUHDOL]HGWKDWGHVLUHLVDVSXUWRVHOINQRZOHGJHDQGFUHDWLYLW\
$WWKHHQGRIKLVOLIH<HDWVZDVDEOHWRUHSUHVHQWPRPHQWVRIWUDQVFHQGHQWZRQGHUDQG
VHHGHVLUHDQGWKHERG\DVDEOHVVLQJ

'HVLUHDVD'HVWUXFWLYH)RUFH
 ,QKLVHDUO\SRHWU\<HDWVGHSLFWVVH[XDOGHVLUHDVDGLVUXSWLYHFKDRWLFDQG
ZRXQGLQJIRUFH7KHSRUWUD\DORIGHVLUHDVKDUPIXOFRXOGVSULQJIURPKLVZHOO
GRFXPHQWHGXQUHTXLWHGORYHDIIDLUZLWK0DXG*RQQH<HDWVUHIHUVWRWKHGD\KHILUVWPHW
Ͷ͵

*RQQH-DQXDU\WKDVWKHGD\³WKHWURXEOLQJRIP\OLIHEHJDQ´Memoirs,Q
WKHSRHP³1R6HFRQG7UR\´WKHVSHDNHUODPHQWVWKDWKLVGHVLUHIRUKLVORYHKDV³ILOOHG
P\GD\VZLWKPLVHU\´+HVHHVWKHREMHFWRIKLVDIIHFWLRQDVFUHDWLQJDGHVWUXFWLYH
GHVLUHOLNH+HOHQRI7UR\0HQGHVLUHWKLVZRPDQDQGFLWLHVDUHGHVWUR\HGDVD
FRQVHTXHQFH7KHILQDOFRXSOHWVKRZVKRZSRZHUOHVVWKHVSHDNHUIHHOVLQWKHIDFHRIKLV
GHVLUH³:K\ZKDWFRXOGVKHKDYHGRQHEHLQJZKDWVKHLV":DVWKHUHDQRWKHU7UR\IRU
KHUWREXUQ"´7KHODVWOLQHHQYLVLRQV+HOHQDVVROHO\UHVSRQVLEOHDVLIVKHEXUQHG
GRZQ7UR\DOOE\KHUVHOI<HDWVKDVFRQIODWHGWKHSHUVRQWKDWLVGHVLUHGZLWKGHVLUHLWVHOI
DQGWKHXQUHTXLWHGGHVLUHKHIHHOVFDXVHVKLPWRVHHWKHREMHFWRIKLVDIIHFWLRQDVD
GHVWUR\HU
 <HDWVGHVFULEHGWKHEHDXW\RI0DXG*RQQHLQYLROHQWWHUPVDVZHOO,Q³1R
6HFRQG7UR\´DQG³7KH$UURZ´<HDWVLPDJLQHV*RQQHDQGKHUEHDXW\DVZHDSRQV<HDWV
SRUWUD\V*RQQH¶VSK\VLFDOFKDUPVDV³EHDXW\OLNHDWLJKWHQHGERZ´,Q³7KH$UURZ´
<HDWVUHFRXQWVEHLQJZRXQGHGE\KLVGHVLUH+HZULWHV³,WKRXJKWRI\RXUEHDXW\DQG
WKLVDUURZPDGHRXWRIDZLOGWKRXJKWLVLQP\PDUURZ´7KHGHSLFWLRQVRIDERZ
DQGDUURZLQWKHVHSRHPVOLHEH\RQGWKHEHQLJQDQGFKDUDFWHULVWLFLGHDRIFXSLG¶VDUURZ
7KHUHLVDYLVFHUDOMROWLQGHVFULELQJEHDXW\DVEHLQJ³OLNHDWLJKWHQHGERZ´DQGD
SDOSDEOHJULWRIIVHWE\WKHUK\PLQJLQKDYLQJDQDUURZORGJHGLQRQH¶VPDUURZ,QKLV
HDUO\H[SORUDWLRQVZLWKGHVLUH<HDWVZULWHVPRVWRIWHQRIWKHWRUWXUHVRIQRWKDYLQJ
7KHVXIIHULQJLQKLVSRHWU\UHIOHFWHGWKHVXIIHULQJLQKLVOLIH$IWHUUHMHFWLRQIURP
*RQQHDQGDVHSDUDWLRQIURPKLVILUVWORYHU2OLYLD6KDNHVSHDUKHZURWH

ͶͶ

,WZDVDWLPHRIJUHDWSHUVRQDOVWUDLQDQGVRUURZ6LQFHP\PLVWUHVVKDGOHIWPH
QRRWKHUZRPDQKDGFRPHLQWRP\OLIHDQGIRUQHDUO\VHYHQ\HDUVQRQHGLG,ZDV
WRUWXUHGE\VH[XDOGHVLUHDQGGLVDSSRLQWHGORYH2IWHQDV,ZDONHGLQWKHZRRGVDW
&RROHLWZRXOGKDYHEHHQDUHOLHIWRKDYHVFUHDPHGDORXG:KHQGHVLUHEHFDPHDQ
XQHQGXUDEOHWRUWXUH,ZRXOGPDVWXUEDWHDQGWKDWQRPDWWHUKRZPRGHUDWH,ZDV
ZRXOGPDNHPHLOOMemoirs


<HDWVIHHOVWRUWXUHGE\GHVLUHDQGZDQWVWRVFUHDP+HFDQRQO\FRPSUHKHQGGHVLUHDV
GHVWUXFWLYHJLYHQKLVIHHOLQJVRIVWUDLQVRUURZDQGSRZHUOHVVQHVV<HDWVIDPRXVO\
GHFODUHGWKDWDOWKRXJKDSRHW³ZULWHVDOZD\VRIKLVSHUVRQDOOLIH´WKHSRHWU\LVGLIIHUHQW
WKDQWKHSRHWKLPVHOI²³WKHEXQGOHRIDFFLGHQWDQGLQFRKHUHQFHWKDWVLWVGRZQWR
EUHDNIDVW´Reader ,QWKHSRHWU\WKHSRHW¶VOLIHKDV³EHHQUHERUQDVDQLGHD
VRPHWKLQJLQWHQGHGFRPSOHWH´7KLVGLVWLQFWLRQFDQEHVHHQLQWKHGLIIHUHQFH
EHWZHHQ<HDWV¶VSHUVRQDOIHHOLQJVDWWKHWLPHDVVHHQE\KLVGHVFULSWLRQLQKLVPHPRLU
ZKLFKDUHFDQGLGDERXWKLVVXIIHULQJEXWQRWPDVWHUIXOZRUNVRIDUWOLNHKLVSRHP³1R
6HFRQG7UR\´
7KHGHVWUXFWLYHIRUFHRIGHVLUHLVQRWRQO\VKRZQLQLPDJHVRI0DXG*RQQH
KDUPLQJ<HDWVEXWDOVRLQDFRXQWHUGHVLUHRQ<HDWV¶VSDUWWRZRXQGDQGGHVWUR\*RQQH
EHFDXVHKLVORYHLVXQUHTXLWHG,Q³+HZLVKHVKLV%HORYHGZHUH'HDG´KHLPDJLQHVWKH
MR\KHZRXOGKDYHLIVKHZHUHGHDGEHFDXVHLIVKHZHUH³EXWO\LQJFROGDQGGHDG´VKH
ZRXOGWKHQFRPHWRKLP+HLPDJLQHVWKDWDIWHUKHUGHDWKWKH\FRXOGH[SHULHQFHWKH
NLQGRIXQLRQKHYHU\PXFKZLVKHVWRKDYHZLWKKHUOLYLQJERG\

<RXZRXOGFRPHKLWKHUDQGEHQG\RXUKHDG
$QG,ZRXOGOD\P\KHDGRQ\RXUEUHDVW
DQG\RXZRXOGPXUPXUWHQGHUZRUGV
)RUJLYLQJPHEHFDXVH\RXZHUHGHDG

Ͷͷ

8QUHTXLWHGGHVLUHDQGORQJLQJKDYHVRWRUWXUHGWKHSRHWWKDWKHIDQWDVL]HVDERXWD
VSLULWXDOXQLRQWKDWFDQRQO\RFFXULIKLVEHORYHGZHUHGHDGEHFDXVHWKHOLYLQJ0DXG
*RQQHFRQWLQXDOO\UHMHFWHGKLPLQVLVWLQJRQ³DQDEVROXWHO\SODWRQLFIULHQGVKLSZKLFKLV
DOO,FDQRUHYHUZLOOEHDEOHWRJLYH´0DF%ULGH
(YHQLQKLVODWHUSRHWU\ZKLFK,ZLOODUJXHVKRZVGHVLUHDVVSXUIRUVHOI
NQRZOHGJHFUHDWLYLW\DQGHYHQWUDQVFHQGHQWKDSSLQHVVWKHUHVWLOOH[LVWVHFKRHVRIWKH
LGHDWKDWGHVLUHLVDGHVWUXFWLYHIRUFH,QKLVIDPRXVDQGFRQWURYHUVLDOVRQQHW³/HGDDQG
WKH6ZDQ´IRUH[DPSOHKHGHSLFWVWKHUDSHRI/HGDE\=HXV7KHVHQVHRIYLROHQFH
SURSHOVWKHSRHPIURPWKHILUVWOLQH³$VXGGHQEORZWKHJUHDWZLQJVEHDWLQJVWLOO$ERYH
WKHVWDJJHULQJJLUO´/HGDLVWKURZQRIIEDODQFHDQGKHUQHFNLVFDXJKWLQWKH
VZDQ¶VELOO7KHYLROHQFHRIWKLVGHVLUHDUJXDEO\EHJLQVWRFRQVXPH/HGDDVZHOO+HU
ILQJHUVDUH³WHUULILHG´EXW³YDJXH´DQGKHUWKLJKVDUH³ORRVHQLQJ´DJDLQVW³WKHIHDWKHUHG
JORU\´RIWKHVZDQ7KHSRHPVHHPVWRVRPHWLPHVLQKDELW/HGD¶VSV\FKHRUWRDW
OHDVWHPSDWKL]HZLWKKHUH[SHULHQFHRIZRQGHUDWKHULQWHULRULW\:KHQVKHLVEHLQJUDSHG
WKHSRHPDVNV³DQGKRZFDQERG\ODLGLQWKDWZKLWHUXVKEXWIHHOWKHVWUDQJHKHDUW
EHDWLQJZKHUHLWOLHV"´7KHSRHPFDQEHVHHQDVDQHURWLFL]DWLRQRIYLROHQFHRU
GDQJHURXVO\UHDGDVWKHDUJXPHQWRIDUDSHDSRORJLVW6RPHVFKRODUVOLNH+HOHQ6ZRUG
KDYHLQWHUSUHWHGWKHSRHPDVDUHIOHFWLRQRIKRZ<HDWVIHOWDERXWWKHFUHDWLYHSURFHVVDQG
WKDWWKHSRHPFDQEHUHDGDVD³IDEOHRIGLYLQHLQVSLUDWLRQ´7KHDUJXPHQWLVWKDW
<HDWVIHHOVSRZHUOHVVDQGGHYRXUHGE\WKHFUHDWLYHSURFHVVDQGLVOHIWZLWKDPRPHQWDU\
NQRZOHGJHDQGSRZHUEHIRUHWKH³LQGLIIHUHQWEHDN´RIWKHJUHDWLGHDRULPDJLQDWLRQFDQ
OHWKLPGURS+DVZHOOGLVDJUHHVZLWK6ZRUG¶VDUJXPHQWDQGYLHZV<HDWVFUHDWLYHSURFHVV
Ͷ͸

DVRFFXUULQJIURPWKHGDLPRQZLWKLQDQGQRWIURPDQRXWVLGHIRUFH6KHIXUWKHUDUJXHV
WKDW<HDWV¶VFUHDWLYHSURFHVVGLGQRWXVXDOO\HQWDLOWKHNLQGRI³VXGGHQEORZ´RISRZHUIXO
LQVSLUDWLRQDQGWKDWIRU<HDWV³WKHUHDUHQRIODVKHVRILQVSLUDWLRQEXWUDWKHUSDLQVWDNLQJ
ODERUDQGHQGOHVVUHYLVLRQ´:KHWKHURUQRWWKHSRHPLVUHDGDVD<HDWVLDQ
H[SHULHQFHRIFUHDWLYLW\LWFHUWDLQO\UHIOHFWVDGHHSDPELYDOHQFHWRWKHSRZHUIXOIRUFHRI
GHVLUH
³/HGDDQGWKH6ZDQ´VKRZVWKHYLROHQFHRIGHVLUH/XVWFDXVHV=HXVWRWUDQVIRUP
KLPVHOILQWRDVZDQ<HDWVGHSLFWV=HXVDVWUDQVIRUPHGE\KLVRZQUDSDFLRXVQHVVLQWR
VRPHWKLQJPRQVWURXVDQGWHUULI\LQJFRQIURQWLQJWKHUHDGHUZLWKWKHLPDJHRIJUHDWZLQJV
EHDWLQJDERYHDVWDJJHULQJJLUO7KHSRHPZDVFULWLFL]HGDVSRUQRJUDSKLFDQGREVFHQH
DQGEHJDQDFHQVRUVKLSGHEDWH<HDWVHQYLVLRQVVH[XDODSSHWLWHVDVWUDQVIRUPLQJD*RG
LQWRDEHDVWDQGVH[XDOGHVLUHLVUHYHDOHGDVFDXVLQJUDSHDQGEHVWLDOLW\3DVVLRQLVDOVR
HYHQGHVSLWHYLROHQFHDQGFRHUFLRQVWLOOSRUWUD\HGDVLPSRVVLEOHWRIXOO\UHVLVW'HVLUHLV
HQYLVLRQHGDVDGHVWUXFWLYHIRUFHWKDWQRPDWWHUKRZXQZLOOLQJO\HQFRXQWHUHGEHFRPHV
FRQVXPLQJ$OVRWKHFRQVXPPDWLRQWKH³VKXGGHULQWKHORLQV´OHDGVWRHYHQPRUH
GHVWUXFWLRQLQWKHIXWXUH³WKHEURNHQZDOOWKHEXUQLQJURRIDQGWRZHUDQG$JDPHPQRQ
GHDG´'HVLUHKHUHFUHDWHVHYHU\H[SDQGLQJULSSOHVRIGHVWUXFWLRQ
,QWKHHURWLFL]DWLRQRIYLROHQFHDQGWKHPXUN\SRUWUD\DORI/HGD¶VFRQVHQWLWLV
HDV\WRVHHZK\UHDGHUVDQGIHPLQLVWFULWLFVFRXOGKDYHSUREOHPVZLWKWKHWURXEOLQJ
VH[XDOSROLWLFVRIWKLVSRHP,QWKHZD\VLQZKLFK/HGD¶VUHVSRQVHLVVHHQDVDSSURDFKLQJ
DURXVDORUFRQVHQWWKHSRHPFDQUHLQIRUFHPLVRJ\QLVWLFQRWLRQVWKDWZRPHQDUHQDWXUDOO\
VH[XDODQGVXEPLVVLYHDQGFUDYHWKHLURZQYLRODWLRQ7KHSRHPFDQUHIOHFWWKH
Ͷ͹

XQTXHVWLRQHGEHOLHIVRIDSDWULDUFKDOUDSHFXOWXUH$WWKHVDPHWLPH&XOOLQJIRUGSRLQWV
RXWWKDW<HDWVZDVILJKWLQJDJDLQVWFHQVRUVKLSZLWKWKLVSRHPWKDWZDVDWWDFNHGDVEHLQJ
SRUQRJUDSKLF'XULQJWKLVWLPHKHZDVDOVRILJKWLQJIRULVVXHVWKDWZRXOGKHOSHPSRZHU
ZRPHQDGYRFDWLQJIRUELUWKFRQWURODQGGLYRUFHDJDLQVWWKHUHSUHVVLYH&DWKROLFFKXUFK
&XOOLQJIRUGH[SODLQVWKLVFRQWUDGLFWLRQ³:HFDQQRWPDNHDWLG\VHSDUDWLRQEHWZHHQ
SRVLWLYHOLEHUDOKLVWRULFLVWKHUPHQHXWLFDQGDQHJDWLYHIHPLQLVWRQH´6KHFRQWLQXHV
WKDW³WRUHDGµ/HGDDQGWKH6ZDQ¶DORQJWKHFRQWUDVWLQJD[HVRI,ULVKKLVWRU\DQGZRPHQ¶V
KLVWRU\UHYHDOV´ZKDWVKHFDOOV³DQLQWLPDF\EHWZHHQOLEHUDWLRQDQGRSSUHVVLRQ´
7KHSRHPFDQJLYHHDV\IRGGHUIRUDIHPLQLVWFULWLFDORQJZLWK³$3UD\HUIRUP\
'DXJKWHU´DQG³0LFKHDO5REDUWHVDQGWKH'DQFHU´WRDWWDFN<HDWV7KHVH[LVWEHOLHIV
XQGHUSLQQLQJVRPHRIWKHVHSRHPVGRQRWQHDWO\PDSRQWR<HDWV¶VRZQSHUVRQDOOLIH
KRZHYHU&XOOLQJIRUGZULWHV³<HDWVORYHGOLNHGFROODERUDWHGZLWKDQGUHSVHFWHG
ZRPHQ²PRVWRIWKHWLPH´6KHSRLQWVRXWWKDWKH³HQFRXUDJHGWKHLULQWHOOHFWXDODQG
FUHDWLYHZRUNDVVXPHGWKHLUSURIHVVLRQDOFRPSHWHQFHDQGFKRVHWKHPDVDOOLHV´
$OWKRXJKFHUWDLQSRHPVOLNH³$3UD\HUIRU0\'DXJKWHU´KHOSUHLI\SDWULDUFKDOLGHDVWKDW
ZRPHQVKRXOGEHSDVVLYHDQGLQWHOOHFWXDOO\HPSW\ZDLWLQJWREHILOOHGDQGGHILQHGE\
PHQWKHDFWLRQVRIKLVOLIHFRQWUDGLFWWKLVEHOLHI,QYeats and the Idea of Women 7RRPH\
SRLQWVWRKLVUHODWLRQVKLSVZLWK0DGDPH%ODYDWVN\0DXG*RQQH)ORUHQFH)DUU2OLYLD
6KDNHVSHDUDQG/DG\*UHJRU\DVSURRIRIKLVDGPLUDWLRQRIVWURQJZRPHQ6KHZULWHV
³$OOWKHVHZRPHQZHUHWRDJUHDWHURUOHVVHUGHJUHHXQFRQYHQWLRQDODQRFFXOWLVWD
SROLWLFDODFWLYLVWDQDFWUHVVDQRYHOLVWDQGDQDVSLULQJZULWHU´DQGDOOZHUHHFRQRPLFDOO\
PRUHSRZHUIXOWKDQ<HDWV[YLL<HDWVPLJKWKDYHFUHDWHGVH[LVWSRUWUDLWVLQ³$3UD\HU
Ͷͺ

IRU0\'DXJKWHU´DQGGHSHQGLQJRQ\RXULQWHUSUHWDWLRQLQ³/HGDDQGWKH6ZDQ´EXWKH
ZDVIDVFLQDWHGE\VWURQJDQGLQGHSHQGHQWZRPHQ
 7KHIDVFLQDWLRQZLWKVWURQJZRPHQPDNHVLWVZD\LQWRKLVRZQSRHWU\<HDWV
ZURWHRIZRPHQQRWRQO\DVGHVLUDEOHREMHFWVEXWDVGHVLULQJVXEMHFWV+HZURWHSRHPV
WKDWFHOHEUDWHGZRPHQZKRUHYHOHGLQGHVLUH1RWRQO\LV<HDWVDSSURYLQJRIZRPHQZKR
GHVLUHE\FUHDWLQJV\PSDWKHWLFGHSLFWLRQVRIIHPDOHFKDUDFWHUVKHDOVRZURWHSRHPV
GLUHFWO\IURPWKHLUSHUVSHFWLYH,QDVHULHVRISRHPV<HDWVZULWHVLQWKHYRLFHVRIDIHPDOH
FKDUDFWHU&UD]\-DPHDQGDOORZVWKLVIHPDOHSHUVRQDWRVSHDNEROGO\DERXWVH[XDO
GHVLUH

'HVLULQJ:RPHQ
,QWKLVVHFWLRQRIWKHSDSHU,ZLOOORRNDWWKH&UD]\-DQHSRHPVWRVHHKRZ<HDWV
KDQGOHVWKHVXEMHFWRIZRPHQDVGHVLULQJVXEMHFWV,QWKHVHSRHPV<HDWVZULWHVIURPWKH
YLHZSRLQWRIDZRPDQQDPHG&UD]\-DQH&UD]\-DQHVSHDNVZLWKSUDFWLFDOLW\DQGOHYLW\
RIKHUVH[XDOH[SHULHQFHVDQGLVFRQWUDVWHGWRWKHFKDUDFWHURIWKHELVKRSZKRVHHNVWR
VKDPHKHUIRUKHUVLQIXODFWLRQV-DQHLVILHU\DQGXQDSRORJHWLFLQKHUUDGLFDOQRQ
FRQIRUPLW\WRVRFLHWDOVWDQGDUGV+DVZHOOQRWHV³1RZRQGHU-DQHLVEUDQGHGDVµFUD]\¶²
KHUDWWLWXGHVZRUNDJDLQVWWKHJUDLQRIPDOHVWDQGDUGVKHUDFWLRQVMDUPDOHVHQVLWLYLWLHV
KHUYLVLRQRIOLIHFKDOOHQJHVORQJVWDQGLQJWHQHWVRIVRFLDOSUDFWLFHDQGSKLORVRSKLFDO
YDOXHV´
 7KH&UD]\-DQHSRHPVSOD\ZLWKDEDOODGIRUP&XOOLQJIRUGILQGVWKDWWKHFKRLFH
RIEDOODGJDYH<HDWVWKHIUHHGRPKHQHHGHGIRUWKHFRQWHQWKHZDVZULWLQJ6KHH[SODLQV
Ͷͻ

³WKHEDOODGVSURYLGHDQDSSURSULDWHO\QRQFDQRQLFDOIRUPIRUDPDQWU\LQJWRVSHDNDVD
ZRPDQ´%DOODGVZHUHQRWWKHW\SLFDOIRUPRIORYHSRHWU\DQG&XOOLQJIRUGDUJXHV
WKDWE\XVLQJDQXQFRQYHQWLRQDOIRUP<HDWVFDQPRUHHDVLO\H[SORUHXQFRQYHQWLRQDO
FKDUDFWHUVDQGYLHZSRLQWVLQVKRUWWXUQLQJORYHSRHWU\RQLWVKHDG6KHZULWHV³7KH
EDOODGKHOSV<HDWVWRUHLQIOHFWWKHFDQRQRI:HVWHUQPDOHORYHSRHWU\E\SUHVHQWLQJLW
IURPWKHZRPDQ¶VSRLQWRIYLHZLQYHUWLQJWKHPDVWHUWURSHVRIWKHJHQUHKHDOORZVWKH
REMHFWRIWKHJD]HWRLQWHUURJDWHWKHJD]HU´7KHEDOODGIRUPWDNHVRQHYHQPRUH
UHVRQDQFHDIWHUFRQVLGHULQJWKHLVVXHRIVRFLDOFODVV6LQFHWKHEDOODGLVSRSXODUIRUP
DVVRFLDWHGZLWKWKHORZHUFODVVHV&XOOLQJIRUGQRWHVWKDW<HDWV³HPSKDVL]HGWKHPHVV\
OLELGLQRXVDQGVXEYHUVLYHSRZHUVRIIRONFXOWXUH´7KHEDOODGLVDSHUIHFWIRUPIRU
WKHORZHUFODVVFKDUDFWHU&UD]\-DQH
<HDWVLVPRVWIUDQNDQGDXGDFLRXVLQKLVGLVFXVVLRQVRIGHVLUHZKHQKHLVZULWLQJ
EHKLQGWKHPDVNRIDFKDUDFWHUHVSHFLDOO\LIWKDWFKDUDFWHUFRPHVIURPWKHORZHUFODVV
<HDWVLVPRUHH[SOLFLWLQKLVGLVFXVVLRQVRIVH[XDOLW\ZKHQYRLFLQJGHVLUHIURPWKH
SHUVSHFWLYHRIDEHJJDUPDQRU&UD]\-DQHWKDQLQDQ\RIKLVRWKHUSRHPV,Q³%HJJDUWR
%HJJDUFULHG´WKHEHJJDUGHVFULEHVGHVLUHDVWKH³GHYLOEHWZHHQP\WKLJKV´,QDQ
DQDO\VLVRIWKH&UD]\-DQHSHUVRQDLWLVLPSRUWDQWWRUHDGKHUQRWRQO\IURPWKH
SHUVSHFWLYHRIJHQGHUEXWDOVRIURPWKHVWDQGSRLQWRIFODVV&XOOLQJIRUGSRLQWVRXW
³&UD]\-DQHVSHDNVDVDVH[XDOZRPDQEXWDOVRDVRQHRIWKHGLVHQIUDQFKLVHGUXUDOSRRU´
&UD]\-DQHLQKDELWVDSODFHRILQWHUVHFWLRQDORSSUHVVLRQ6KHWDONVEDFNWRWKH
%LVKRSZKRKDVSRZHURYHUKHUGXHWRKLVLQVWLWXWLRQDOSRVLWLRQZLWKLQWKHFKXUFKKLV
JHQGHUDQGKLVFODVV<HDWVFUHDWHVDV\PSDWKHWLFSRUWUD\DORIWKHFDQGLGDQGEUD]HQ
ͷͲ

ORZHUFODVVMX[WDSRVHGWRWKHK\SRFULV\DQGFROGQHVVRIWKHFKXUFK&XOOLQJIRUGDJUHHV
³FODVVDQGJHQGHULVVXHVPHHWLQWKHSHUVRQDHRIWKHGHILDQWROGSHDVDQWZRPDQDQGKHU
ORYHURXWIDFLQJWKHERXUJHRLVDQGSXULWDQLFDO%LVKRS´
<HDWVZDVZULWLQJLQDWLPHZKHQWKHVWDWHXQGHUSUHVVXUHIURPWKH&DWKROLF
&KXUFKUHJXODWHGZRPHQ¶VVH[XDOLW\WKURXJKGHQLDORIGLYRUFHDQGELUWKFRQWURO<HDWV
FDPSDLJQHGDQGDUJXHGIRUERWKGLYRUFHDQGELUWKFRQWURO<HDWVDOVRGLVDJUHHGZLWKWKH
FKXUFK¶VVWDQFHRQFHQVRUVKLS7KH&UD]\-DQHSRHPVFDQEHUHDGDV<HDWV¶VSRHWLF
UHVSRQVHWRWKHFRQWURYHUVLDOSROLWLFDOLVVXHVRIKLVGD\
&XOOLQJIRUGEHOLHYHVWKDWWKURXJKWKH&UD]\-DQHSRHPV³<HDWVFRQGXFWVKLVUHVLVWDQFHWR
FHQVRUVKLSWKRXJKDSRHWLFVRIGHVLUHLQZKLFKVH[XDOLW\LVFHOHEUDWHGLQWKHPHWULFV
VWDQ]DDQGUHIUDLQVRIWKHSRSXODUEDOODGIRUP´<HDWV¶VLQWHUURJDWHV&DWKROLF
GRFWULQHLQKLVSRHP³$/DVW&RQIHVVLRQ´&XOOLQJIRUGSRLQWVRXWWKDW<HDWVFKRRVHVWKH
&DWKROLFUHOLJLRXVSUDFWLFHRIFRQIHVVLRQDQGWKHSRHP³PLPLFVWKHWUDMHFWRU\RI<HDWV¶V
VWUXJJOHZLWKWKH&DWKROLF&KXUFKLQWKHV:LWKLQWKHIUDPHZRUNRIUHOLJLRXV
GLVFRXUVHWKHFRQIHVVLRQ<HDWVLQWURGXFHVWKHRSSRVLWLRQDOYRLFHRIGHILDQWIHPDOH
VH[XDOLW\´7KHZRPDQGRHVQRWIROORZDUHSHQWDQWFRQIHVVLRQDOPRGHOKRZHYHU
³7KHHFVWDWLFDIILUPDWLRQVKDWWHUVWKHSURSULHW\RIFRQIHVVLRQDOGLVFRXUVH´,I<HDWV
WKHPDOHVHQDWRUEXWWHGKHDGVSXEOLFO\ZLWKWKH&DWKROLFFKRLFHRQVRFLDOLVVXHVKHDOVR
EXFNHGWKH&KXUFKE\FUHDWLQJDQXQUHSHQWDQWIHPDOHFKDUDFWHUIXOORIGHVLUH
&XOOLQJIRUGZULWHV³$JDLQVWWKHSRZHURIZKDWKHFDOOHGWKHµHFFOHVLDVWLFDOPLQG
3URWHVWDQWDQG&DWKROLF¶KHSLWWHGDQHURWLFDQGOLFHQWLRXVIHPDOHILJXUHWKHROG
PDGZRPDQ&UD]\-DQH´
ͷͳ

 7KHIHPDOHYRLFHRIWKHVHSRHPVLVWUDQVJUHVVLYHEHFDXVHLWHPEUDFHVVH[XDO
GHVLUHDQGDFWVRQGHVLUHV&UD]\-DQHLVDOVRGRXEO\WUDQVJUHVVLYHEHFDXVHVKHKDV
VHSDUDWHGVH[XDOGHVLUHIURPERWKURPDQWLFORYHDQGUHSURGXFWLYHQHFHVVLW\,Q³$/DVW
&RQIHVVLRQ´VKHFDQGLGO\WDONVDERXWKHUPDQ\ORYHUVLQDFDVXDOFRPLFPDQQHU
&XOOLQJIRUGH[SODLQV³WKHZRPDQZKRKDVKDGPDQ\FDUQDOORYHUVDQGQHJOHFWHGWRWDNH
WKHPZLWKWKHVHULRXVQHVVGHPDQGHGE\WKHWUDGLWLRQSURYLGHVDSRZHUIXORSSRVLWLRQDO
DQGSDURGLFYRLFH´7KHSRHPVKRZVWKDW³DZRPDQKDVLPSHUDWLYHSK\VLFDO
³QHHGV´WKDWFDQEHVDWLVILHGE\VH[ZLWKRXWWKHIUDPHZRUNRIURPDQWLFORYH´(YHQ
PRUHWKDQLQKLVSRHWU\ZKHUHWKHVSHDNHUVDUHPDOHLQSRHPVZLWKIHPDOHVSHDNHUV
<HDWVLVQRW³ZLOOLQJWRVRIWHQRUFORXGWKHIDFWVRIVH[XDOGHVLUHZLWKSRHWLFGLFWLRQ´
1RWRQO\GRWKHIHPDOHYRLFHVLQWKHVHSRHPVEUHDNFRQYHQWLRQLQWKHLUGHQLDORID
URPDQWLFMXVWLILFDWLRQIRUVH[XDODFWLYLW\EXW&UD]\-DQHDOVRHQJDJHVLQVH[XDOGHVLUHDQG
DFWLYLW\ZLWKRXWWKHMXVWLILFDWLRQRISURFUHDWLRQ&XOOLQJIRUGH[SODLQVWKDWGHSLFWLRQVRIDQ
DJLQJZRPDQ¶VGHVLUHZHUHVFDUFH³3RVWPHQRSDXVDOGHVLUHLVUDUHLQWKHORYHO\ULF
&UD]\-DQH¶VOXVWYLRODWHVJHQHULFH[SHFWDWLRQV´1RWRQO\GRHVSRVWPHQRSDXVDO
GHVLUHYLRODWHJHQHULFH[SHFWDWLRQVHYHQPRUHLPSRUWDQWO\LWYLRODWHVUHOLJLRXV
SURVFULSWLRQVRIDFFHSWDEOHIHPDOHEHKDYLRU7KHVHSRHPVEHFRPHSROLWLFDOE\GHSLFWLQJ
ZRPHQEUHDNLQJDFFHSWDEOHUXOHV&XOOLQJIRUGDUJXHVLWLVSRVVLEOHWRUHDG³&UD]\-DQH
QRWDVWKHHFFHQWULFVSRNHVZRPDQIRU<HDWV¶VSULYDWHGHVLUHVEXWDVWKHILJXUHIRUDQ
HURWLFL]HGSROLWLFVRIIHPDOHWUDQVJUHVVLRQ´
 &UD]\-DQHEHFRPHVDSROLWLFDOILJXUHQRWRQO\WKURXJKKHUVH[XDOEHKDYLRUEXW
EHFDXVHVKHDXGDFLRXVO\VWDQGVXSWRWKH%LVKRS7KHSDLULQJRI-DQHDJDLQVWWKH%LVKRS
ͷʹ

LVQRWDQDSROLWLFDOPRYHRQ<HDWV¶VSDUW+HKDVSODFHGDPDUJLQDOL]HGORZHUFODVV
ZRPDQDJDLQVWD%LVKRSWRV\PEROL]H&DWKROLFLGHRORJ\DQGLQVWLWXWLRQDOSRZHU³-DQH¶V
SULPDU\DQWDJRQLVWLVWKH%LVKRSZKRUHSUHVHQWVWKHIRUFHVRIRUJDQL]HGVRFLHW\DQG
FXOWXUHDUUD\HGDJDLQVWWKHPDUJLQDOIHPDOHILJXUH´
-DQHLVEUDYHDQGGHILDQW7KHUHDGHUDGPLUHVKHUFDQGRUVWUHQJWKDQGKXPRU,Q
KHUFRQIOLFWVZLWKWKH%LVKRSWKHUHDGHUVHHKHULQGLJQDWLRQDVULJKWHRXVEHFDXVHWKH
ELVKRSLVDK\SRFULWH6KHUHIXVHVWREHVKDPHGE\WKHELVKRS,Q³&UD]\-DQHWDONVZLWK
WKH%LVKRS´WKHELVKRSLQVXOWVKHUERG\DQGDWWHPSWVWRFRQYLQFHKHUWRUHSHQWRIKHUVLQV
QRZWKDWVKHLVROGHU-DQHUHIXVHVWRUHSHQWDQGLVQRWWHPSWHGE\WKH³KHDYHQO\
PDQVLRQ´EXWLQVWHDGVWDQGVILUPO\JURXQGHG-DQH¶VGHILDQFHFRPELQHGZLWKKHUOLIHRI
IXOILOOHGVH[XDOGHVLUHVEUHDNZLWKWKHDFFHSWDEOHJHQGHUUROHVRIWKHGD\&XOOLQJIRUG
FRQFOXGHV³<HDWV¶VFHOHEUDWLRQRIIHPDOHVH[XDOWUDQVJUHVVLRQRSHQVDQLPDJLQDWLYH
VSDFHIRUZRPHQ¶VGHVLUHDQGSOHDVXUHLQDFXOWXUHWKDWRFFOXGHVWKHP´7KHSRHPV
VKRZZRPHQZKRDUHFDSDEOHRIJUHDWUREXVWGHVLUHZKLOHDOVREHLQJSUDJPDWLFDQG
FDVXDODERXWWKHLUGHVLUHV7KHSRHPVVKRZZRPHQH[SUHVVLQJWKDWGHVLUHLQEUD]HQDQG
GHILDQWZD\VDQGVWDQGLQJXSDQGWHOOLQJWUXWKWRDVKDPLQJDXWKRULW\ILJXUH
,I<HDWVZDVDEOHWREHH[SUHVVGHVLUHPRUHIUHHO\ZKLOHZULWLQJIHPDOHFKDUDFWHUV
LWSURYRNHVWKHTXHVWLRQKRZPXFKDUHWKHFKDUDFWHUVH[SUHVVLRQVRIKLP"+RZPXFKLV
WKLV³FUD]\´IHPDOHYRLFHDFWXDOO\JLYLQJYRLFHWR<HDWV¶VRZQGHVLUHV"&XOOLQJIRUGSRVLWV
WKDWLWLVLPSRVVLEOHWRFRPSOHWHO\GLVHQWDQJOH&UD]\-DQHIURP<HDWVKLPVHOI6KHZULWHV
³$IHPDOHVSHDNHUFUHDWHGE\DPDQ&UD]\-DQHLVLQHVFDSDEO\K\EULG6KHXQGHUPLQHV
<HDWV¶VUHSUHVHQWDWLRQVRIKLPVHOIDVDµVL[W\\HDUROGVPLOLQJSXEOLFPDQ¶´<HDWV
ͷ͵

ZDVD6HQDWRUDQG1REHO3UL]HZLQQHUEXWWKLVUROH³ZLWKKLVVLONKDWDQGKLVDUPHG
JXDUGVZDVDQHVWDEOLVKPHQWSHUVRQDZLWKZKRP<HDWVZDVQHYHUFRPSOHWHO\DWHDVH
&UD]\-DQHLVERWKKLVRSSRVLWHDQGKLVJURWHVTXHDOWHUHJRXQOLNHKLPVKHLVPDGOLNH
KLVVKHLVROGEXWVWLOODGHVLULQJVXEMHFW´
&XOOLQJIRUGSRLQWVRXWWKDWHYHQWKRXJK<HDWVLVZULWLQJSRHPVIURPWKH
YLHZSRLQWRIIHPDOHFKDUDFWHUVWKHUHDGHUFDQQRWHVFDSHKLVPDVFXOLQHSUHVHQFHWKDWRI
KLVQDPHRQWKHSDJH6KHZULWHVWKDW<HDWV³VRXJKWSRHWLFLPSHUVRQDOLW\E\VSHDNLQJLQ
IHPDOHYRLFHVEXWVLQFHWKHSRHPVDUHVLJQHGVXFKLPSHUVRQDOLW\LVVKDGRZHGE\<HDWV¶V
VH[XDOLGHQWLW\7KHSRHPVDUHGRXEOHYRLFHGWKHSRHWDVPDOHLVWH[WXDOO\DEVHQWEXW
FRQWH[WXDOO\SUHVHQW´+HUDUJXPHQWLVHYHQVWURQJHUZKHQWKHLVVXHRI<HDWV¶V
IDPHLVFRQVLGHUHG+HZURWHWKH&UD]\-DQHSRHPVODWHULQKLVFDUHHU+HKDGZRQWKH
1REHO3UL]HDGHFDGHEHIRUHWKHVHSRHPVZHUHSXEOLVKHG6RKLVQDPHZDVQRWRQO\
JHQGHUHGE\WKHDVVXPSWLRQWKDW³:LOOLDP´LVDQDPHIRUDPDQEXWE\WKHIDFWRIKLV
IDPH
+DVZHOODUJXHVWKDW<HDWVGHYHORSHGDQXDQFHGDQGFRPSOLFDWHGYLHZRIJHQGHU
WKDWLQIRUPHGDOORIKLVZRUN6KHZULWHV³<HDWV¶VYLVLRQRIJHQGHULVUDGLFDORQPDQ\
OHYHOV)LUVWPDVFXOLQHDQGIHPLQLQHDUHQRWOLPLWHGE\ELRORJ\PDOHGDLPRQVLQKDELW
ZRPHQIHPDOHGDLPRQVLQKDELWPHQZRPHQDUHQRWZKROO\IHPDOHPHQQRWZKROO\
PDOH´7KDW<HDWVEHOLHYHGWKHUHZDVDIHPLQLQHSUHVHQFHLQVLGHKLPVHOIEHFRPHV
FOHDUIURPKLVOHWWHUWRIULHQGDQGIHOORZSRHW'RURWK\:HOOHVOH\³0\GHDUP\GHDU²
ZKHQ\RXFURVVHGWKHURRPZLWKWKDWER\LVKPRYHPHQWLWZDVQRPDQZKRORRNHGDW
\RXLWZDVWKHZRPDQLQPH,WVHHPVWKDW,FDQPDNHDZRPDQH[SUHVVKHUVHOIDVQHYHU
ͷͶ

EHIRUH,KDYHORRNHGRXWRIKHUH\HV,KDYHVKDUHGKHUGHVLUH´Letters +DVZHOO
ILQGVWKLVWREH³$GLVDUPLQJFODLPXQWLOZHUHDOL]HWKDW<HDWVPHDQWLWOLWHUDOO\+H
VHULRXVO\EHOLHYHGWKDWµWKHZRPDQLQPH¶ZDVDUHDOUDWKHUWKDQILJXUDWLYHRULPDJLQHG
SDUWRIKLPVHOI´6KHDUJXHVWKDW&UD]\-DQHLVWKHYRLFHRI<HDWV¶VGDLPRQ6KH
ZULWHVWKDWWKH&UD]\-DQHSRHPVDUH³QRWDWULXPSKDQWDFKLHYHPHQWRIDPDOHSRHWZKR
UHSUHVVHVKLVRZQYRLFHWRDVVXPHWKHDOLHQYRLFHRIDIHPDOHSHUVRQD,QVWHDGKLVPDWXUH
YRLFHLVµGRXEOHYRLFHG¶LQDZD\XQLTXHWR<HDWVµGRXEOHYRLFHG¶EHFDXVHLWHQDFWVD
PDOHSRHWDQGDIHPDOHGDLPRQY\LQJIRUPRPHQWDU\GRPLQDQFHZLWKDJLYHQWH[W´
+DVZHOOILQGVWKDW-DQHDUWLFXODWHV³DNLQGRIJRVSHOWKDWHQFDSVXODWHV<HDWV¶VRZQYLVLRQ
RIWKHZRUOG6KHDGDPDQWO\GHIHQGVWKHLPSRUWDQFHRIERG\DQGZLWKLWWKHGLJQLW\RI
SK\VLFDOSOHDVXUH´,EHOLHYHWKHPRVWYLWDOOLQNEHWZHHQ-DQHDQG<HDWVLVWKDWWKH\
DUHERWKROGDQGVWLOOGHVLULQJ'HVLUHDQGDJLQJEHFDPHDWDQJOHDUHFXUUHQWNQRWWR
ZKLFK<HDWVZRXOGFRQWLQXHWRUHWXUQDQGWU\WRGLVHQWDQJOHLQKLVSRHWU\XQWLOKLVGHDWK

'HVLUHDQG$JHLQJ
,QWKHIDPRXVILUVWOLQHVRI³%\]DQWLXP´³7KLVLVQRFRXQWU\IRUROGPHQ´
WKHHOGHUO\<HDWVUHFRXQWVKLVIHHOLQJVRIH[LOHIURPWKHODQGRI\RXWKDQGOXVW,QWKH
SRHPWKH\RXQJDUHLQRQHDQRWKHU¶VDUPVWKHELUGVVDOPRQDQG³PDFNHUHOFURZGHG
VHDV´DUHDOOWHHPLQJZLWKGHVLUHVDQGKHIHHOVH[FOXGHGIURPWKLVZRUOGRIDSSHWLWH
EHFDXVHRIKLVDJH7KHKXQJHUVKHVWLOOIHHOVEHFRPHSDWKRORJLFDOEHFDXVHKLVERG\LV
ROG+HODPHQWV³FRQVXPHP\KHDUWDZD\VLFNZLWKGHVLUHDQGIDVWHQHGWRDG\LQJ
DQLPDO´+LVKHDUWLVVLFNEHFDXVHLWLVVWLOOVRIXOORIGHVLUH$JLQJKDVPDGHKLP
ͷͷ

PRUHDZDUHRI³WKHG\LQJDQLPDO´RIKLVERG\,Q\RXWKZKHQZHDUHUREXVWO\KHDOWK\LW
LVHDV\WRIRUJHWWKHLQHYLWDELOLW\RIGHDWKEHFDXVHRXUJRRGKHDOWKVHHPVIL[HGDQG
HQGXULQJ:HFDQOLYHXQDZDUHRIWKHUHDOLW\WKDWRXUERGLHVDUHDOZD\VDJLQJDQGWKDW
ERGLHVDUHLQHVFDSDEO\G\LQJDQLPDOV<HDWVZULWHVRIWKHXQVHWWOLQJIHHOLQJVRIGHVLUH
WKDWRFFXUZLWKDJHWKHIHHOLQJRIEHLQJEDQLVKHGIURPWKHFRXQWU\RIIHFXQGVH[XDOLW\
DQG\RXWK,IGHVLUHLVDSODFHKHGRHVQRWIHHOKHLVDOORZHGWRLQKDELWLWDQ\ORQJHU
 %DQLVKPHQWIURPWKHODQGRIGHVLUHPD\KDYHVHHPHGELWWHUVZHHWWRD\RXQJHU
<HDWVKRZHYHU,QKLV\RXWK<HDWVZURWHSRHPVZKHUHKHHQYLHGWKHSHDFHDQGZLVGRP
KHDVVXPHGZRXOGFRPHZLWKDJHDQGWKHGLPPLQJRIGHVLUH,QDQHDUO\SRHP
³(SKHPHUD´<HDWVZULWHVWKDWORYHKDVPDGHWKHPZHDU\DQG³3DVVLRQKDVRIWHQZRUQ
RXUZDQGHULQJKHDUWV´(YHQWKRXJKWKH\DUHZHDU\DQGZRUQGRZQWKHFRXSOH
DWWHPSWVWRFRPIRUWRQHDQRWKHU

$OWKRXJKRXUORYHLVZDQLQJOHWXVVWDQG
E\WKHORQHERUGHURIWKHODNHRQFHPRUH
WRJHWKHULQWKDWKRXURIJHQWOHQHVV
 ZKHQWKHSRRUWLUHGFKLOG3DVVLRQIDOOVDVOHHS


7KHLPDJHRISDVVLRQDVDSRRUWLUHGFKLOGUHIOHFWVWKH\RXQJHU<HDWV¶VFRQFHSWLRQRI
GHVLUHDVDZRXQGLQJGLVUXSWLYHFKDRWLFIRUFH2QFHSDVVLRQIDOOVDVOHHSWKHQWKHORYHUV
FDQH[LVWWRJHWKHULQDQ³KRXURIJHQWOHQHVV´:KHQ<HDWVZDV\RXQJKHORQJHGIRU
WKHPHOORZLQJKHDVVXPHGZRXOGKDSSHQZLWKDJH+HEHOLHYHGLWZRXOGEULQJFRPIRUW
DQGZLVGRP+HKRSHGWRORRNEDFNIRQGO\RQWKHIROOLHVDQGWRUPHQWVRIWKHGHVLUHRIKLV
\RXWK,QKLVHDUO\SRHP³:KHQ<RX$UH2OG´KHDVNVKLVEHORYHGWRWKLQNEDFNRQKLV
ORYH+HLPDJLQHVKHUROGDQG³IXOORIVOHHSDQGQRGGLQJE\WKHILUH´7KLV
ͷ͸

GHVFULSWLRQRIDJHVRXQGVVLPLODUWR³WKDWKRXURIJHQWOHQHVV´ZKHQWKH³WLUHGFKLOG´RI
SDVVLRQFDQILQDOO\EHDWUHVW%HLQJIXOORIVOHHSDQGQRGGLQJE\WKHILUHFUHDWHVDFR]\
DQGSHDFHIXOLPDJH'HVLUHLVVWLOOSUHVHQWLQWKHSRHPEXWRQO\DVDPHPRU\DQGWKLV
PHPRU\LVDFRPIRUWDNLQGUHPHPEUDQFHDQGPXWXDOWULEXWHLQVWHDGRIDWZLVWLQJ
QDJJLQJSUHVHQWXUJH3DVVLRQZLWKLWVILHU\GLVUXSWLYHXUJHQF\KDVHEEHGZLWKDJH$W
OHDVWWKDWLVKRZ<HDWVDVD\RXQJPDQLPDJLQHGLWZRXOGKDSSHQ
,QPDQ\RI<HDWV¶VSRHPVKHFRQWUDVWV\RXWKZLWKDJH<RXWKLVEXUQLQJDQG
YLEUDQWZKLOHDJHLVVHGDWHZLVHZRUQRXWRUZRUQGRZQ<RXWKLVDOVRFRQQHFWHGWRD
VWDWHRILQQRFHQFH³ZKHQ,ZDVDER\ZLWKQHYHUDFUDFNLQP\KHDUW´ZKLOHDJHLV
HTXDWHGZLWKZLVGRP<HDWVDOVRZURWHDERXWKRZWKHZLVGRPRIDJHLV
LQFRPSUHKHQVLEOHWR\RXWK+HZULWHV³,FRXOGKDYHZDUQHG\RXEXW\RXDUH\RXQJVR
ZHVSHDNDGLIIHUHQWWRQJXH´DQG³%XW,DPROGDQG\RXDUH\RXQJ$QG,VSHDND
EDUEDURXVWRQJXH´,QDODWHUSRHPKHZULWHVDERXWWZRORYHUVPHHWLQJDJDLQDV
ROGHUSHRSOHLQ³$IWHU/RQJ6LOHQFH´+HLVQRWVHQWLPHQWDOL]LQJDJHDVPXFKDQ\PRUH
ZKHQKHZULWHV³ERGLO\GHFUHSLWXGHLVZLVGRP\RXQJZHORYHGHDFKRWKHUDQGZHUH
LJQRUDQW´EXWVWLOOILQGVVRPHZLVGRPJDLQHGZLWKDJH
 6RLIZLVGRPGRHVKDSSHQZLWKDJHZK\GLGWKHFRPIRUWDQGSHDFHKHEHOLHYHG
ZRXOGDWWHQGDJHDQGWKHGLPLQXWLRQRIGHVLUHQRWKDSSHQDVZHOO"7KHSUREOHPWKDW
<HDWVDVD\RXQJPDQFRXOGQRWIRUHVHHLVWKDWKLVGHVLUHVZRXOGQRWVWRSMXVWEHFDXVHKH
JUHZROGHU+HZRXOGQRWHYHUIXOO\RXWJURZKLVZDQWLQJORQJLQJGHVLULQJ\RXQJHUVHOI
7KLVFUHDWHVDGLVVRQDQFHWKDWKHPXVWFRPHWRSHDFHZLWKLQKLVODWHUSRHWU\+HPXVW
FRPHWRWHUPVZLWKKLVVWLOOYHU\SUHVHQWDQGXQDEDWHGGHVLUHV,Q³$6RQJ´KHZULWHV³2
ͷ͹

ZKRFRXOGKDYHIRUHWROGWKDWWKHKHDUWJURZVROG´DQGH[SODLQVWKDW³,KDYHQRWORVW
GHVLUHEXWWKHKHDUWWKDW,KDG,WKRXJKWµWZRXOGEXUQP\ERG\/DLGRQWKHGHDWKEHG´
7KLVSRHPVKRZVWKDWHYHQWKRXJK<HDWVVWLOOKDVGHVLUHKHLVQRWSODJXHGZLWKLWKH
KDVORVWWKHKHDUWWKDWKHKDGDVD\RXQJPDQ7KLVFRXOGEHVHHQDV<HDWVWHPSHULQJKLV
ORQJLQJVZLWKWKHZLVGRPRIDJHLQJ
7KHLGHDWKDWGHVLUHLVWHPSHUHGE\ZLVGRPDVDSHUVRQJURZVROGFDQDOVREH
VHHQLQWKHSRHP³0HQ,PSURYHZLWK<HDUV´,QWKHSRHP<HDWVFRPSDUHV\RXWKDQGROG
DJHDQGDUJXHVWKDWWKHODWWHULVDQLPSURYHPHQW+HFODLPVKHLV³'HOLJKWHGWREHEXW
ZLVHIRUPHQLPSURYHZLWK\HDUV´+RZHYHUZKLOHFODLPLQJWREHGHOLJKWHGE\KLV
ZLVGRPDJHDQGLPSURYHPHQWVKHUHDQGLQPDQ\RWKHUSRHPVGHVLUHVWLOOIOLFNHUV+H
KDVDPRPHQWZKHUHKHWXUQVOLNH/RW¶VZLIHWRJHWRQHPRUHJODQFHQRVWDOJLFIRUWKH
ILUHRIKLV\RXWKSLQLQJDIWHUGHVLUHLWVHOI$WWKHPRPHQWKHKDVGHFLGHGWKDWDJHDQGWKH
ZDQLQJRIKLVILHU\DSSHWLWHLVDQLPSURYHPHQWKHWXUQVZLVWIXOO\EDFNDOZD\VWRGHVLUH
DQGZULWHV

DQG\HWDQG\HW
,VWKLVP\GUHDPRUWKHWUXWK"
2ZRXOGWKDWZHKDGPHW
:KHQ,KDGP\EXUQLQJ\RXWK


(YHQWKRXJKKHLVDWWHPSWLQJLQWKLVSRHPWRFRPHWRSHDFHDQGHYHQFHOHEUDWHKLVDJH
WKHHURWLFDOZD\VFDOOVDQGKHNHHSVORRNLQJEDFNWRWKDWH[LOHGFRXQWU\RI\RXWKIXO
GHVLUH
 7KLVVDPHORRNLQJEDFNLVUHSHDWHGLQPRUHSRHPV+HEHFRPHVPRUHDQGPRUH
FRPIRUWDEOHZLWKWKLVORQJLQJDQGLQKLVODVWSRHPLWEHFRPHVDZLVWIXOFHOHEUDWLRQ,QKLV
ͷͺ

ILQDOSRHP³3ROLWLFV´KHFRQWUDVWVKLVUROHDVD6HQDWRUZKRVKRXOGEHPDNLQJLPSRUWDQW
GHFLVLRQVDQGOLVWHQLQJDWWHQWLYHO\WRSROLWLFDOGLVFXVVLRQVEXWLQVWHDGLVJD]LQJDWD
EHDXWLIXO\RXQJJLUO7KHSRHPKDQGOHVKLVGHVLUHZLWKDOHYLW\DQGMR\WKDWLVPLVVLQJLQ
WKHHDUOLHUPRUHWRUWXUHGSRHPVRIKLVOLIH+HFDQIRQGO\HQGKLVSRHPZLWKWKHOLQHV
³%XW2WKDW,ZHUH\RXQJDJDLQDQGKHOGKHULQP\DUPV´7KHSRHPUHDIILUPV
WKDWWKHHURWLFLVDQLPSRUWDQWDQGYLWDOSDUWRIEHLQJDOLYHDQGWKDWHYHQWKRXJKKHLVDQ
ROGPDQKHFDQDQGGRHVVWLOOGHVLUH,QKLVODVWSRHPVKHKDVILQDOO\DFFHSWHGKLV
XQDEDWHGKXQJHUV+HLVHYHQFRPIRUWDEOHZLWKKLVRZQLGHQWLW\DQGLVDEOHWRMRNHDQG
PDNHIXQRIKLPVHOI,QD³3UD\HUIRU2OG$JH´KHZULWHV³7KDW,PD\VHHPWKRXJK,
GLHROGDIRROLVKSDVVLRQDWHPDQ´+HUHKHKDVHPEUDFHGKLVLGHQWLW\RID
SDVVLRQDWHSHUVRQIXOORIGHVLUHVDQGHYHQWKRXJKWKDWPD\PDNHKLPDSSHDUIRROLVK
EHFDXVHRIKLVDJHKHGRHVQRWFDUHKHZHOFRPHVWKHLGHQWLW\RI³IRROLVKSDVVLRQDWH´ROG
PDQ
<HDWVLVILQDOO\DEOHWRLQWHJUDWHGHVLUHLQWRKLVDJLQJLGHQWLW\EHFDXVHKHEHJLQVWR
VHHWKHHURWLFDVDYLWDOOLIHIRUFH<HDWVFRQIODWHVVH[XDOORQJLQJZLWKOLIHLWVHOIZLWK
IHHOLQJ\RXQJYLEUDQWUREXVWDQGDOLYH<HDWVFUHDWHVDSRHWLFVLQZKLFKGHVLUHNHHSVD
SHUVRQ\RXQJDQGHQJDJHGZLWKOLIH,Q³7KH6RQJRI:DQGHULQJ$HQJXV´WKHFKDUDFWHU
LVROGEXWSDVVLRQKDVNHSWKLPHYHU\RXWKIXO+LV\HDUQLQJDQGVHDUFKLQJPDNHKLPVHHP
\RXQJ+HLVROGEXWKLVORQJLQJLVMXVWDVIHUYHQWDVWKHILUVWGD\WKH³JOLPPHULQJJLUO´
DSSHDUHGWRKLPDQGFDOOHGKLVQDPHKLVKRSHLVVWLOODVVWURQJ7KHVWUXFWXUHRIWKHSRHP
UHLQIRUFHVRXUFRQFHSWLRQRI$HQJXVDVHYHU\RXQJ7KHSRHPSOD\VZLWKWHPSRUDOLW\VR
WKDWWKHILUVWGD\KHFDXJKWWKHILVKDQGVDZWKHJLUOVHHPIDUPRUHSUHVHQWWRWKHUHDGHU
ͷͻ

WKDQDOOWKHVXEVHTXHQW\HDUVRIVHDUFKLQJ,WORFDWHVWKHUHDGHULQWKHSDVWEXWLWIHHOVOLNH
WKHSUHVHQWVRWKDWZKHQ$HQJXVDGPLWVWKDWKHLVROGLWFRPHVDVDVXUSULVH'HFDGHV
KDYHSDVVHGLQWKHZKLWHVSDFHEHWZHHQWKHVHFRQGDQGWKLUGVWDQ]D7KHUHDGHUGRHVQRW
PRXUQWKDW$HQJXVKDVJURZQROGHUKRZHYHUEHFDXVHKHLVVWLOOMXVWDVIHUYHQWDERXWWKH
FKDVHDQGFHUWDLQWKDWKHZLOOILQGWKHRQHKHGHVLUHV+LVKRSHKDVDUHMRLFLQJTXDOLW\
ZKHQKHGHFODUHVWKDWKHZLOOILQGKHUDQG³SOXFNWLOOWLPHDQGWLPHVDUHGRQHWKHVLOYHU
DSSOHVRIWKHPRRQWKHJROGHQDSSOHVRIWKHVXQ´
³7KH6RQJRI:DQGHULQJ$HJQXV´KLJKOLJKWVKRZGHVLUHFDQNHHSDSHUVRQ
IHHOLQJIRUHYHU\RXQJ,WDOVRJLYHVDYLVLRQRIKRZGHVLUHFDQOHDGWRVHOINQRZOHGJH
$HQJXVJRHVRXWLQWRWKHKD]HOZRRG³EHFDXVHDILUHZDVLQP\KHDG´+HLV
VHDUFKLQJIRUVRPHWKLQJ+HFDWFKHVDILVKDQGLWWXUQVLQWRD³JOLPPHULQJJLUO´,Q
WKHPRPHQWWKHILVKWUDQVIRUPVLQWRWKHEHDXWLIXOJLUO³VRPHRQHFDOOHGPHE\P\QDPH´
%HIRUHVKHUXQVDZD\DQGIDGHVWKHSRHPUHSHDWVWKDWWKLVLVWKHEHDXWLIXOJLUO³ZKR
FDOOHGPHE\P\QDPH´)HPLQLVWWKHRULVWDQGSRHW$XGUH/RUGHGHVFULEHVGHVLUHLQ
KHUHVVD\³7KH8VHVRIWKH(URWLF´DVDIRUFHWKDWOHDGVXVWRVHOIDZDUHQHVV6KHZULWHV

7KHHURWLFLVDPHDVXUHEHWZHHQWKHEHJLQQLQJVRIRXUVHQVHRIVHOIDQGWKHFKDRV
RIRXUVWURQJHVWIHHOLQJV,WLVDQLQWHUQDOVHQVHRIVDWLVIDFWLRQWRZKLFKRQFHZH
KDYHH[SHULHQFHGLWZHNQRZZHFDQDVSLUH)RUKDYLQJH[SHULHQFHGWKHIXOOQHVV
RIWKLVGHSWKRIIHHOLQJDQGUHFRJQL]LQJLWVSRZHULQKRQRUDQGVHOIUHVSHFWZH
FDQUHTXLUHQROHVVRIRXUVHOYHV

/RUGHZDVZULWLQJVSHFLILFDOO\DERXWWKHXVHVRIWKHHURWLFLQWKHOLYHVRIZRPHQEXW,
EHOLHYHKHUGHVFULSWLRQRIWKHHURWLFFDQKHOSXVXQGHUVWDQGDOOSHRSOHUHJDUGOHVVRI
JHQGHU7KHHURWLFFDQKHOSXVNQRZRXUVHOYHVPRUHGHHSO\DQGFKDVLQJGHVLUHHYHQLILW
͸Ͳ

LVSDLQIXOOHDGVWRJUHDWHUDZDUHQHVVRIDSHUVRQ¶VWUXHVHOI/RUGHZULWHV³:HWHQGWR
WKLQNRIWKHHURWLFDVDQHDV\WDQWDOL]LQJVH[XDODURXVDO,VSHDNRIWKHHURWLFDVWKH
GHHSHVWOLIHIRUFHDIRUFHZKLFKPRYHVXVWRZDUGOLYLQJLQDIXQGDPHQWDOZD\´
³7KH6RQJRI:DQGHULQJ$HQJXV´IROORZVDPDQRQKLVFRQVWDQWHQGOHVVSXUVXLWRI
GHVLUH7KHORQJLQJGULYHVKLPIRUKLVHQWLUHOLIHWLPHEXWKHVWLOOKDVKRSHWRILQGWKDW
³JOLPPHULQJJLUO´DQGKHFUHDWHVDEHDXWLIXOKRSHIXOSLFWXUHRIZKDWOLIHZLOOEHOLNH
ZKHQKHFDWFKHVXSZLWKKLVJOLPPHULQJJLUO'HVLUHFDOOHGKLPE\KLVQDPHDQGOHDGKLP
WRDOLIHWLPHRIFKDVLQJGHVLUHDQGVHOIGLVFRYHU\

'HVLUHDV6SXUWR&UHDWLYLW\DQG$FWLRQ
&XUWLV%UDGIRUGFRQWHQGVWKDW<HDWV¶VXQUHTXLWHGORYHRI0DXG*RQQHKHOSHGKLP
EHFRPHDPDQRIDFWLRQ%UDGIRUGZULWHV³<HDWV¶VORYHRI0DXG*RQQHLQDOOLWV
FKDQJLQJJXLVHVZDV,EHOLHYHWKHFUXFLDOH[SHULHQFHLQKLVSHUVRQDOOLIH,IKHKDGQRW
NQRZQKHUKHPLJKWQRWKDYHWKUXVWKLPVHOILQWRWKHZRUOGRIDFWLRQ´%RWK
%UDGIRUGDQG*ORULD.OLQHVHH<HDWVLQKDELWLQJWKHUROHRIWKH&RXUWO\/RYHULQUHJDUGVWR
0DXG*RQQH6HHLQJWKDW<HDWVDWWHPSWHGWRFRXUW*RQQHLQ³WKHROGKLJKZD\RIORYH´
DQGDOVRQRWLQJWKDWLQFRXUWO\ORYHWKHEHORYHGLVHOHYDWHGDERYHWKHORZO\ORYH
VWUXFNSRHWDQGIXQFWLRQVDVDPXVHDQGV\PEROIRUDEVWUDFWTXDOLWLHVOLNHJRRGQHVV
EHDXW\SXULW\HWF.OLQHGHVFULEHVFRXUWO\ORYHSRHWU\DVSUHVHQWLQJ³WKHZRPDQDVDQ
HOHYDWHGILJXUHZKRKDVDVSLULWXDOLQIOXHQFHRQWKHPDQFDQSURYLGHKLPDXQLI\LQJ
LPDJHDQGIRUWKDWUHDVRQLVUHYHUHQWO\VRPHWLPHVIHDUIXOO\SXUVXHGRUµFRXUWHG¶E\
KLP´.OLQHFRPPHQWVWKDWPDQ\SRHWVRIWKLVWLPHIRXQGDPXVHLQLGHDVRIWKH
͸ͳ

IHPLQLQH³%XWZKHUHDV0DOODUPp%DXGHODLUHDQGRWKHUVZHUHIDVFLQDWHGE\WKHIHPDOH
LQWKHDEVWUDFW<HDWVDWWHPSWHGWRILQGKLVV\PEROLFZRPDQLQIOHVKDQGEORRG´
 'HVLUHIRU*RQQHVSXUUHG<HDWVWRFUHDWHSRHPVDQGLQKDELWWKHUROHRIWKHFRXUWO\
ORYHU,Q³$3RHWWRKLV%HORYHG´KHEHJLQV³,EULQJ\RXZLWKUHYHUHQWKDQGVWKHERRNV
RIP\QXPEHUOHVVGUHDPV´+HJLYHVKHUKLVSRHWU\DVDQRIIHULQJRIORYH7KHSRHP
HQGV³:KLWHZRPDQZLWKQXPEHUOHVVGUHDPV,EULQJ\RXP\SDVVLRQDWHUK\PH´
,QWKHYHU\QH[WSRHP³+HJLYHVKLV%HORYHGFHUWDLQ5K\PHV´<HDWVUHLWHUDWHVWKH
WKHPHWKDWGHVLUHIRUKLVEHORYHGKDVEHHQWKHVSXUWRKLVFUHDWLYLW\+HRIIHUVKHUYHUVH
KHPDNHV³RXWRIDPRXWKIXORIDLU´DVDWULEXWHWRKHUDQGSURRIRIKLVORYH
 'LHUGUH7RRPH\DUJXHVWKDW<HDWVKDGRULJLQDOO\XVHG*RQQHDVDV\PERORUDQ
LGHDODQGIRUWKHILUVWGHFDGHKDGZULWWHQ³SRHWU\ZKLFKWXUQHGRQDFRQFHSWLRQRI0DXG
*RQQHDVVXSHUQDWXUDOO\QREOHDQGSXUH´+HUDGPLVVLRQWR<HDWVRIKHUVHFUHWOLIH²
KHUH[WUDPDULWDODIIDLUZLWK0LOOHYR\HDQGWKHELUWKRIKHUWZRFKLOGUHQDQGGHDWKRIKHU
VRQ²VKDWWHUHGWKHLPDJHKHKDGFUHDWHGRIKHU7RRPH\GHVFULEHVWKHUHYHODWLRQ³WKDW
µ7KH5RVHRIWKH:RUOG¶KDGEHHQIRUDERXWWZHOYH\HDUVWKHPLVWUHVVRIDPLGGOHDJHG
PDUULHG)UHQFKSROLWLFLDQDQGZDVWKHPRWKHURIWZRLOOHJLWLPDWHFKLOGUHQRQHOLYLQJ´DV
FDWDVWURSKLFWR<HDWV¶VFRQFHSWLRQRI*RQQH7RRPH\ZULWHV³$ZRPDQYLHZHGDV
HVVHQWLDOO\VXSHUQDWXUDOO\YLUJLQDOZDVGUDJJHGGRZQLQWRVH[XDOLW\DQGPRWKHUKRRG´
7RRPH\FODLPVWKDWWKHKLDWXVLQ<HDWV¶VSRHWU\²WKHUHZHUHQRORYHSRHPZULWWHQ
DIWHU*RQQH¶VDGPLVVLRQLQXQWLO<HDWVZURWH³7KH$UURZ´LQ²ZDV
³HYLGHQFHRIWKHFROODSVHRIDQLPDJLQDWLYHZRUOGEXLOWXSRQDQHUURQHRXVFRQFHSWLRQRI
0DXG*RQQH´
͸ʹ

'HVLUHRULJLQDOO\VSXUUHGKLPWRRIIHUSRHPVRIFRXUWO\ORYHDQGDIWHUWKHLPDJH
RIKLVEHORYHGZDVVKDWWHUHGGHVLUHVWLOOFDXVHGKLPWRFUHDWHDJDLQ+HXVHGWKHSDLQRI
KHUUHMHFWLRQDQGWKHQWKHSDLQRIKHUUHYHODWLRQVDERXWKHUSULYDWHOLIHWRFRQWLQXHWR
FUHDWHSRHPV7KHSDLQRIGHVLUHOHGWRWKHFUHDWLRQRIEHDXWLIXOSRHPVEHFDXVHDVKH
EHOLHYHG³+HRQO\FDQFUHDWHWKHJUHDWHVWLPDJLQDEOHEHDXW\ZKRKDVHQGXUHGDOO
LPDJLQDEOHSDQJV´Reader 0DXG*RQQHFHUWDLQO\EHOLHYHGWKDWXQIXOILOOHGGHVLUH
VSXUUHG<HDWVWRFUHDWLYHDFKLHYHPHQWV,QKHUQRZIDPRXVMXVWLILFDWLRQIRUKHUUHMHFWLRQ
RIKLVPDQ\PDUULDJHSURSRVDOVVKHFODLPHG³<RXZRXOGQRWEHKDSS\ZLWKPH<RX
PDNHEHDXWLIXOSRHWU\RXWRIZKDW\RXFDOO\RXUXQKDSSLQHVVDQG\RXDUHKDSS\LQWKDW«
7KHZRUOGVKRXOGWKDQNPHIRUQRWPDUU\LQJ\RX´0DFEULGH,WLVFOHDULQDQRWKHU
OHWWHUWR<HDWVWKDWVKHYLHZHGWKHSDLQVKHFDXVHGKLPWROHDGGLUHFWO\WRWKHFUHDWLRQRI
KLVSRHPV6KHLPDJLQHVKLVSRHPVDVWKHLUFKLOGUHQ³2XUFKLOGUHQZHUH\RXUSRHPVRI
ZKLFK,ZDVWKH)DWKHUVRZLQJWKHXQUHVWDQGVWRUPZKLFKPDGHWKHPSRVVLEOHDQG\RX
WKHPRWKHUZKREURXJKWWKHPIRUWKLQVXIIHULQJDQGLQWKHKLJKHVWEHDXW\DQGRXU
FKLOGUHQKDGZLQJV´
,QKLVSRHP³%URNHQ'UHDP´<HDWVGHVFULEHVKLPVHOIDVWKH³SRHWVWXEERUQZLWK
SDVVLRQ´ZKR³VDQJXV:KHQDJHPLJKWZHOOKDYHFKLOOHGKLVEORRG´'HVLUHOHG
<HDWVWRJUHDWHUVHDUFKLQJDQGVHOIDZDUHQHVVDQGWRDSUROLILFSURGXFWLYHFDUHHU+H
UHIHUVLQKLVSRHP³7KH6SXU´WRGHVLUHDVRQHRIWKHUHDVRQVKHLVDEOHWRFRQWLQXHWR
ZULWHSRHPV+HZULWHVLQWKLVVKRUWSRHPDSOD\IXOFHOHEUDWLRQRIKLVVWLOOUDPSDQW
DSSHWLWHV+HUHEXNHVDQDXGLHQFHWKDWPLJKWEHMXGJPHQWDOE\FODLPLQJWKDWWKHRQO\
UHDVRQKHZULWHVLVEHFDXVHRIKLVOXVWDQGUDJH
͸͵

<RXWKLQNLWKRUULEOHWKDWOXVWDQGUDJH
6KRXOGGDQFHDWWHQWLRQXSRQP\ROGDJH
7KH\ZHUHQRWVXFKDSODJXHZKHQ,ZDV\RXQJ
:KDWHOVHKDYH,WRVSXUPHLQWRVRQJ"


&RQFOXVLRQ
 7KHSRHWU\RI:%<HDWVLVYHLQHGWKURXJKRXWZLWKGHVLUH,QKLVHDUO\SRHPV
KHLVWRUWXUHGE\WKHSDLQIXOURPDQWLFORQJLQJIRU0DXGH*RQQHDQGILQGVGHVLUHWREH
GHVWUXFWLYH+LVODWHUSRHWU\FHOHEUDWHVVH[XDOO\OLELGLQRXVZRPHQDQGDWWHPSWVWROLEHUDWH
ZRPHQIURPUHSUHVVLYH&DWKROLFGRFWULQHDQGVRFLDOO\SURVFULEHGUROHV7KHHURWLF
FRQWLQXHVWRKDXQW<HDWVDVKHDJHVDQGKHGRHVQRWDFKLHYHWKHSHDFHDQGFRPIRUWWKDW
KHDVVXPHGZRXOGKDSSHQZKHQKHJUHZROGDQGGHVLUHDEDWHG7KLVOHDGVKLPWRIHHO
GLVFRQQHFWHGIURPWKHZRUOGRI\RXWKZKHUHVH[XDOLW\LVDOORZHGE\KLVDJLQJERG\7KH
GLVFRQQHFWKHIHHOVDVDOXVWIXODQGDJHLQJPDQVSXUKLPWRFUHDWHSRHWU\<HDWVKDGWR
LQWHUURJDWHKLVRZQGHVLUHZKHQKHZDV\RXQJEHFDXVHWKH\ZHUHXQUHTXLWHGDQGKXUWIXO
WRKLPDQGZKHQKHZDVROGHUEHFDXVHWKH\ZHUHVWLOOQHHGOLQJKLPVWLOOSHUVLVWHQWDQG
SXOVLQJ
 $OWKRXJK<HDWVLVRIWHQVWUXJJOLQJZLWKGHVLUHLQKLVSRHWU\KLVYHUVHDIILUPVWKDW
GHVLUHNHHSVDSHUVRQ\RXQJWKDWZDQWLQJPDNHVDSHUVRQIHHODOLYH<HDWVKDGWR
FRQWHQGZLWKKLVGHVLUHVIURPZKHQKHZDV\RXQJWLOOKHGLHGDQGWKLVHQJDJHPHQWOHDGV
KLPWRHYHUPRUHVHOIDZDUHQHVVDQGFUHDWLYLW\/LNH:DQGHULQJ$HQJXVKHVSHQGVKLV
OLIHWLPHLIQRWFKDVLQJGHVLUHWKDQDWOHDVWQHJRWLDWLQJZLWKKLVXQWDPHGORQJLQJV:KDW
FKDQJHGLQKLVXQGHUVWDQGLQJRYHUKLVOLIHWLPH"'LGKHILQGDSUHFDULRXVEDODQFHRU
SHDFH"'RHV<HDWV¶VZRUNPDNHXVVHHGHVLUHDVDIRUFHWKDWEDODQFHV"'RHVGHVLUHDJH
͸Ͷ

\RXZKHQ\RXDUH\RXQJ²PDNLQJ\RXZRUQRXWZLWKGUHDPVEXUQHGWKURXJKDUURZ
VKRW"%XWDV\RXDJHGRHVWKHVSDUNRIGHVLUHWKHQEHFRPHWKHVSXURUWKHQHFHVVDU\
IULFWLRQWRVWD\DOLYHDQGDZDUHYLEUDQWDQGHQJDJHGLQWKHZRUOGDURXQG\RX"'RHV
GHVLUHFRXQWHULQWXLWLYHO\PDNH\RXROGHUZKHQ\RXDUH\RXQJDQG\RXQJHUZKHQ\RXDUH
ROG"
,EHOLHYH<HDWVEHFDPHDPDQPRVWO\DWSHDFHZLWKKLVGHVLUHV+HDFFHSWHGWKH
ZLVGRPRIKLV\HDUVEXWDOVRIHOWGHHSO\QRVWDOJLFIRUKLV\RXWKIXODSSHWLWHVDQGILQDOO\
ZHOFRPHGWKLVIHHOLQJRIQRVWDOJLD+HLVWURXEOHGE\KLVKXQJHUVWKURXJKRXWEXWLVILQDOO\
DEOHWRDWWDLQVRPHPHDVXUHRISHDFHDQGDFFHSWDQFH+HFDQHPEUDFHWKDWKHLVD
³IRROLVKSDVVLRQDWHPDQ´DQGUHDOL]HVWKDWORQJLQJHYHQWKRXJKLWLVSDLQIXOLVZKHUHKLV
FUHDWLYLW\FRPHVIURP'HVLUHPLJKWQRWDOZD\VEHDVEHDXWLIXODQGLG\OOLFDVSLFNLQJ
VLOYHURUJROGHQDSSOHVEXWLWLVWKHJHQHVLVIURPZKLFKDOOFUHDWLYLW\DQGDFWLRQVSULQJ,Q
KLVODWHUSRHP³7KH&LUFXV$QLPDO¶V'HVHUWLRQ´KHZULWHV³,PXVWOLHGRZQZKHUHDOOWKH
ODGGHUVVWDUWLQWKHIRXOUDJDQGERQHVKRSRIWKHKHDUW´7KLVGHVFULSWLRQFDSWXUHV
WKHSDLQDQGPLVHU\WKDWFDQDWWHQGGHVLUH<HDWVFHUWDLQO\XQGHUVWRRGWKHGDUNVLGHVRI
GHVLUH³WKHPLUHDQGEORRGRIKXPDQYHLQV´DQGKHH[SORUHGWKHPLQKLVSRHWU\
7KHUHDUHDOVRPRPHQWVRIWUHPHQGRXVSHDFHRIDWUDQVFHQGHQWMR\WKDWRFFXULQ
KLVSRHWU\DVZHOO,QKLVSRHP³$PRQJ6FKRRO&KLOGUHQ´KHZULWHVDODVWVWDQ]DRI
HXSKRULFFHOHEUDWLRQRIWKHERG\+HSURFODLPV

/DERXULVEORVVRPLQJRUGDQFLQJZKHUH
7KHERG\LVQRWEUXLVHGWRSOHDVXUHVRXO
1RUEHDXW\ERUQRXWRILWVRZQGHVSDLU
1RUEOHDUH\HGZLVGRPRXWRIPLGQLJKWRLO
2FKHVWQXWWUHHJUHDWURRWHGEORRPHU
͸ͷ

$UH\RXWKHOHDIWKHEORVVRPRUWKHEROH"
2ERG\VZD\HGWRPXVLF2EULJKWHQLQJJODQFH
+RZFDQZHNQRZWKHGDQFHUIURPWKHGDQFH"

&XOOLQJIRUGVHHVWKLVDV³<HDWV¶VPRVWFRPSOHWHDQGVDWLVI\LQJFHOHEUDWLRQRIWKH
XQEUXLVHGXQGHSULYHGERG\WKHERG\ZKRVHGHVLUHVKDYHEHHQIHG´6KHDOVR
SRLQWVRXWWKHPRYHIURPWKHLQGLYLGXDOWRWKHFROOHFWLYH³7ZRDSRVWURSKHVFRPELQH
ZLWKWZRUKHWRULFDOTXHVWLRQVWRSURGXFHDKHLJKWHQHGFRGDLQZKLFKWKHLQGLYLGXDOLVWµ,¶
LVUHSODFHGE\WKHFROOHFWLYHZH´&XOOLQJIRUGSRVLWVWKDWWKLVSRHPZDVLQIOXHQFHG
E\:LOOLDP0RUULV¶VLGHDVRIERGLO\LQWHJULW\DQGWKHVDFUHGQDWXUHRISK\VLFDOSOHDVXUH
,QDSDPSKOHW0RUULVZULWHV

7RIHHOPHUHOLIHDSOHDVXUHWRHQMR\WKHPRYLQJRQH¶VOLPEVDQGH[HUFLVLQJRQH¶V
ERGLO\SRZHUVWRSOD\DVLWZHUHZLWKVXQDQGZLQGDQGUDLQWRUHMRLFHLQ
VDWLVI\LQJWKHGXHERGLO\DSSHWLWHVRIDKXPDQDQLPDOZLWKRXWIHDURUGHJUDGDWLRQ
RUVHQVHRIZURQJGRLQJ\HVDQGWKHUHZLWKDOWREHZHOOIRUPHGVWUDLJKWOLPEHG
VWURQJO\NQLWH[SUHVVLYHRIFRXQWHQDQFH²WREHLQDZRUGEHDXWLIXO²WKDWDOVR,
FODLP


&XOOLQJIRUGDUJXHVWKDW<HDWVLQWHJUDWHVWKHVHLGHDVIURP0RUULVDQG³EDVHVKLVQHZ
FRQGLWLRQVIRUPDNLQJDQGGRLQJEORVVRPLQJDQGGDQFLQJRQSK\VLFDOSHUIHFWLRQUDWKHU
WKDQRQWKHLPDJHVRIERGLO\WRUWXUHRIIHUHGE\WKH&DWKROLFLFRQRJUDSK\´
 $XGUH/RUGHGHVFULEHVWKHHURWLFDVDIRUFHWKDWFDQLQIRUPHYHU\DVSHFWRIRXU
OLYHVZLWKPHDQLQJDGULYHWRZDUGVVHOIDZDUHQHVVWKDWFDQLPEXHRXUOLYHVZLWKSOHDVXUH
DQGSXUSRVH6KHZULWHV³)RUWKHHURWLFLVQRWDTXHVWLRQRQO\RIZKDWZHGRLWLVD
TXHVWLRQRIKRZDFXWHO\DQGIXOO\ZHFDQIHHOLQWKHGRLQJ´,Q³9DFLOODWLRQ´<HDWV
FDSWXUHVDPRPHQWZKHQKHIHOWFRPSOHWHO\SUHVHQWDQGIXOORIMR\+HZULWHV
͸͸

0\ILIWLHWK\HDUKDGFRPHDQGJRQH
,VDWDVROLWDU\PDQ
,QDFURZGHG/RQGRQVKRS$QRSHQERRNDQGHPSW\FXS
2QWKHPDUEOHWDEOHWRS
:KLOHRQWKHVKRSDQGVWUHHW,JD]HG
0\ERG\RIDVXGGHQEOD]HG
$QGWZHQW\PLQXWHVPRUHRUOHVV
,WVHHPHGVRJUHDWP\KDSSLQHVV
7KDW,ZDVEOHVVHGDQGFRXOGEOHVV


+HUH<HDWVFDSWXUHVDWLPHZKHQKHIHOWDOLYHDQGEOHVVHGLQKLVERG\+HIHHOVKLVERG\
³EOD]HG´DQGWKDWKHLVFRQQHFWHGWRWKHHQWLUHZRUGDURXQGKLP+HLVEOHVVHGEXWFDQ
DOVREOHVVRWKHUVZLWKKLVSUHVHQFHDQGDZDUHQHVV7KLVVDPHNLQGRIWUDQVFHQGHQW
ZRQGHULVFDSWXUHGLQ³$'LDORJXHRIVHOIDQGVRXO´,QWKLVSRHPKHKDVFRPHWRSHDFH
ZLWKKLVSDVWDQGGHFLGHV³,DPFRQWHQWWROLYHLWDOODJDLQ´GHVSLWHWKHSDLQRI
GHVLUH,QWKHODVWVWDQ]DKHLVDEOHWRUHFRQFLOHHYHQKLVUHJUHW+HZULWHV

,DPFRQWHQWWRIROORZWRLWVVRXUFH
(YHU\HYHQWLQDFWLRQRULQWKRXJKW
0HDVXUHVWKHORWIRUJLYHP\VHOIWKHORW
:KHQVXFKDV,FDVWRXWUHPRUVH
6RJUHDWDVZHHWQHVVIORZVLQWRWKHEUHDVW
:HPXVWODXJKDQGZHPXVWVLQJ
:HDUHEOHVWE\HYHU\WKLQJ
(YHU\WKLQJZHORRNXSRQLVEOHVW
͸͹

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